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’’ “Carta a las generaciones venideras”, Unesco, 1999
            Un día, en uno de esos momentos especiales de 
comunicación con la abuela. Estábamos sentados en el 
jardín, rodeados de sus plantas y animales, le pregunté: 
¿Abuela, qué vas a ser cuando seas grande?
–Su rostro moreno, marcado por profundas 
arrugas, se iluminó con una profunda 
sonrisa y guardó un largo silencio, con 
los ojos cerrados, mirando hacia adentro, 
después de ese largo silencio me dijo: 
‘M’hijo… cuando sea grande, voy a contar 
la historia de mis antepasados, de mi pueblo 
disperso por los montes, la selva, y aquellos que se fueron 
lejos… lejos… para no volver. Sin memoria los pueblos se 
mueren de a poquito’
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en los caminos de la vida encontramos senderos que nos conducen a objetivos que tratamos de alcanzar, como pueden ser las utopías, los sueños y esperanzas. En los procesos de luchas y conflictos que debemos enfrentar en defensa de la vida y la dignidad de las 
personas y los pueblos, algunas veces nos encontramos con 
sorpresas buenas y también de las otras.
En cerca de 45 años de caminar América Latina y compartir 
luchas y esperanzas junto a los pueblos, encontré amigos, her-
manos y hermanas que desde la fe y el compromiso acompaña-
ron y acompañan a los sectores más necesitados del continente, 
que pelean día a día por ser protagonistas de sus propias vidas 
y constructores de sus propias historias en los caminos de libe-
ración.
En ese caminar se van generando signos de fuerza y resisten-
cia, más allá de los sufrimientos, la marginalidad y la exclusión 
social. Signos que buscan la unidad que permita fortalecer los 
lazos de hermandad entre los pueblos y lograr construir juntos 
espacios de libertad desde la reflexión y la acción, la acción y 
la reflexión; haciendo realidad la construcción del “Otro mundo 
posible”, como bien se señala en el Foro Social Mundial.
En ese caminar también se van generando referentes, una 
identidad y una pertenencia. La mía se fue gestando a través 
Prólogo
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del Servicio Paz y Justicia, que comienza su accionar embriona-
rio a fines de la década del 60 en América Latina y luego en la 
Argentina, desde la voluntad de asumir el compromiso junto a 
los más pobres y necesitados desde la espiritualidad, compar-
tiendo el pan, la libertad y la fe con los pueblos.
El tiempo ha transcurrido en estos 30 años, muchas cosas 
han cambiado tanto en el mundo y en el continente, como en 
mi país.
Vivimos en una dinámica de agitada y constante transforma-
ción. Es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar si 
hemos sido coherentes entre lo que decimos y hacemos; nece-
sitamos tener una mirada hacia adentro y comprender si el ca-
minar es compartido junto a los pueblos, a los más necesitados; 
analizar los avances y retrocesos, si la no violencia que asumimos 
para enfrentar y resolver los conflictos, pueden ser los caminos 
alternativos a nuestras sociedades, a pesar de la violencia social, 
estructural, económica y política. Tratar de corregir errores y for-
talecer los logros alcanzados.
El Servicio Paz y Justicia ha venido construyendo espacios y 
compromisos concretos en 14 países del continente latinoamerica-
no y compartiendo con grupos solidarios y redes de diversos paí-
ses europeos, de Norteamérica, Japón y la India. Siempre teniendo 
presente las palabras de “Perico” Pérez Aguirre, compañero que ya 
no está entre nosotros pero que ha sembrado con su testimonio 
de vida y compromiso con los pueblos, cuando decía: “militante 
no vendas tu alma”, frente a aquellos que terminan claudicando o 
se dejan llevar por el activismo sin tener claro hacia donde van.
Hoy se nos vuelve esencial a los latinoamericanos, una vez 
más, sumar voluntades y esfuerzos para avanzar juntos en los ca-
minos de libertad de nuestros pueblos, frente a los desafíos que 
vive el continente y la creciente militarización, en la defensa de 
los derechos humanos, la biodiversidad, los jóvenes, los pueblos 
originarios y la lucha contra la creciente pobreza de los pueblos a 
través de la imposición de políticas de dominación como las Aso-
ciaciones de Libre Comercio o la “deuda externa-eterna” imposi-
ble de pagar, que tienen como objetivo la dominación y control 
de los pueblos.
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Este 2010 se cumplen 30 años desde que me otorgaran 
el Premio Nobel de la Paz. Un reconocimiento internacional 
a nuestras luchas en América Latina y en la Argentina. Y 
una vez más vuelvo a afirmar lo expresado en ese momento: 
“No lo asumo a título personal, mi trabajo no es aislado, es 
compartido por miles de hermanos y hermanas en todo el 
continente y el mundo. Lo asumo en nombre de los pueblos 
de América Latina, de todos aquellos que día a día trabajan 
por construir la Paz […]”.
Muchos de los escritos en este libro (publicaciones, reporta-
jes, cartas, artículos, denuncias) son la síntesis de aportes, re-
flexiones y compromisos colectivos que asumí a través de mu-
chos años de trabajo y luchas no violentas. Esta síntesis pudo 
realizarse gracias a la dedicación de mi nieto, Andrés Pérez Es-
quivel, quien trabajó en lograr establecer un hilo conductor de 
mi pensamiento a través de los años.
Le estoy muy agradecido por todo el esfuerzo realizado or-
denando y sistematizando artesanalmente 30 años de trabajo 
acumulados en mi biblioteca laberíntica.
Quiero agradecer y expresar a todos los/as compañeros/as 
del SERPAJ en América Latina y en particular de la Argentina, 
por compartir la resistencia, las luchas y esperanzas junto a los 
pueblos.
A Amanda, mi esposa y compañera de vida, compositora 
de música que desde el arte y la dedicación aporta a la cons-
trucción de una nueva sociedad, y a su coraje y resistencia de 
tantos años de lucha que compartimos y donde siempre estuvo 
presente.
A mis hijos Leonardo, Víctor Ernesto y Esteban y a mis nie-
tos Mateo, Marco y Dante.
Así como también a los editores de CLACSO y CICCUS, junto 
a Eugenia Cervio, quien trabajó con mucho empeño e iniciati-
va para que la publicación de este libro fuese posible.
Quisiera terminar esta breve introducción a través de un poe-
ta que expresa mucho el contenido y sentimiento que nos ani-
ma en las luchas sociales a despertar conciencias, y que fue un 
baluarte en la resistencia contra las dictaduras y la opresión que 
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asolaron el continente. Mario Benedetti, hermano uruguayo que 
marcó caminos en la resistencia:
¿Qué pasaría?
¿Qué pasaría si un día despertamos dándonos cuenta 
de que somos mayoría?
¿Qué pasaría si de pronto una injusticia, solo una, es
repudiada por todos, todos que somos todos, no unos,
no algunos, sino todos?
¿Qué pasaría si nos organizáramos y al mismo tiempo
enfrentáramos sin armas, en silencio, en multitudes,
en millones de miradas la cara de los opresores, sin
vivas, sin aplausos, sin sonrisas, sin palmadas en los 
hombros, sin cánticos partidistas, sin cánticos? 
¿Qué pasaría si yo pidiese por vos que estás tan
lejos, y vos por mí que estoy tan lejos, y ambos por
los otros que están muy lejos y los otros por nosotros
aunque estemos lejos?
¿Qué pasaría si el grito de un continente fuese el
grito de todos los continentes?
¿Qué pasaría si pusiésemos el cuerpo en vez de 
lamentarnos?
¿Qué pasaría si rompemos las fronteras y avanzamos 
y avanzamos y avanzamos y avanzamos?
¿Qué pasaría si quemamos todas las banderas para 
tener solo una, la nuestra, la de todos, o mejor 
ninguna porque no la necesitamos?
¿Qué pasaría si de pronto dejamos de ser patriotas
para ser humanos?
¿No sé… me pregunto yo, qué pasaría?
La respuesta está en cada uno de nosotros, en la capaci-
dad de comprender que la vida es compartirla en la esperanza. 
Espero que esta síntesis contribuya, como dice el poeta. 
“¿No sé… me pregunto yo, qué pasaría?”.
Buenos Aires, 1° de septiembre de 2010 
Personal
“Ella era una heroína, una mujer analfabeta, una india guaraní 
que no sabía leer ni escribir, pero tenía una gran sabiduría y 
era una heroína de lo cotidiano que todos los días y en todo 
momento luchaba por una vida mejor”.
I
“La abuela Eugenia” (1980)
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Hace unos años en la OEA, en Washington, estaba todo 
el Cuerpo Diplomático presente y éramos cinco Premios 
Nobel. En un panel, después de algunas cosas serias que 
estábamos diciendo, trataron de descomprimir la situación. El 
coordinador comenzó a preguntarnos quiénes eran nuestros 
héroes. Algunos hablaban de Washington, de Churchill, de 
tantas personas y cuando me llegó el turno me preguntaron 
quién era mi héroe. Yo dije mi abuela. Ella era una heroína, 
una mujer analfabeta, una india guaraní que no sabía leer ni 
escribir, pero tenía una gran sabiduría y era una heroína de 
lo cotidiano que todos los días y en todo momento luchaba 
por una vida mejor. Aprendí muchísimo de esa abuela, de 
esa india que era discriminada por ser india en las escuelas 
y en muchos lugares; la gente se reía cuando hablaba medio 
guaraní y algunas palabras en español, 
pero ¡qué sabiduría! Tanta gente, hombres y 
mujeres que luchan día a día por una vida 
mejor. Yo creo que esos son los grandes 
héroes, son aquellos que no claudican, que 
saben mirar la vida con esperanza. 
Recordaba en la Abadía, que siendo adolescente conocí la obra 
de Thomas Merton gracias a un librero a quien le compraba 
libros usados en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Un día me 
dijo: ‘Guardé dos libros para ti. Uno te lo regalo, el otro me lo 
pagas cuando puedas’. Uno de esos libros era Mi experiencia 
con la Verdad, la autobiografía del Mahatma Gandhi, el otro La 
Montaña de los Siete Círculos de Thomas Merton. Fue mi primer 
acercamiento a estos dos místicos y pensadores que unían el 
pensamiento a la acción y que marcaron en gran medida los 
caminos a recorrer en mi vida. Acababa de leer las Confesiones 
de San Agustín y en mis pocos años y poco 
entender, encontraba una gran semejanza 





Honoris Causa en la 
Universidad Nacional 
de Río Cuarto, 14 de 
junio de 2001
“Dialogo contemplativo 
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En Medellín asumí la responsabilidad de ejercer la 
coordinación del SERPAJ a nivel latinoamericano, 
transfiriendo la oficina de enlace a Buenos Aires. Esta tarea 
no fue fácil pero estuvo colmada de satisfacciones. Por 
ocupar ese lugar pude seguir muy de cerca cada uno de los 
trabajos que en los distintos países latinoamericanos llevaban 
adelante mis compañeros de lucha. Pero fundamentalmente, 
pude compartir las angustias y esperanzas 
de ese pueblo que camina definitivamente 
hacia su liberación integral. 
La madrugada y el sol comenzaban a despertar de una noche 
llena de presagios e incertidumbres. Permanecía encadenado 
en el avión, sin capacidad de cualquier movimiento, sin 
respuesta a mis preguntas; solo miradas furtivas y el susurro 
de sus conversaciones y las armas sobre sus rodillas. Me 
preguntaba si había llegado al límite de la vida; si todo 
eso era el fin, solo trataba de aspirar el aire como si fuera 
la última bocanada de vida. […] El tiempo sin tiempo, sin 
dimensión, continuaba el vuelo de la muerte, hasta que el 
piloto dice en voz alta: “Tengo la orden de ir a la Base Aérea 
de Morón, con el prisionero”. […] Creo que ahí se decidió 
qué hacer conmigo. La presión internacional era intensa, de 
las iglesias, gobiernos, organizaciones sociales y culturales, 
de organismos internacionales. Cuando regresan, el piloto y 
los oficiales dicen: “Póngase contento, lo llevamos a la U9, la 
Unidad Nueve”. Creo que hasta me puse contento de que me 
llevaran a la cárcel. Lo otro era la muerte. El día 5 de mayo 
del año 1977 di gracias a Dios y a la vida por poder continuar 
la lucha y la resistencia en la esperanza. Sé 
que esa lucha y resistencia no finalizó, que 
hay que continuar […].
u
“10 años de lucha 
desde la Argentina”, 
Paz y Justicia, marzo 
de 1984
“Memorias del 5 de 
mayo de 1977”, 7 de 
mayo de 2009
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A toda persona que ha vivido experiencias en la prisión le 
quedan marcas, algunas indelebles. En la cárcel hay tiempo 
para reflexionar, meditar, comprender que, a pesar del 
encierro, podemos ser hombres y mujeres con conciencia 
liberadora, que la resistencia funciona a cada momento, en 
horas, días y años. Resistir con sentido de vida para que no te 
quiebren, ni moral ni espiritualmente. Resistir para evitar que 
te anulen la conciencia y te sometan. Esa 
es la peor de las prisiones, la fisura que te 
lleva a la pérdida de tu identidad en donde 
se deja de ser persona para ser objeto y 
quedar sometido al sistema de opresión.  
El día 13 de octubre del año 1980, me encontraba en la 
calle llevando informes sobre los derechos humanos a 
diversas instituciones; cerca de las 10 de la mañana, llamo 
por teléfono a mi casa, Amanda, mi esposa, me informa que 
vaya con urgencia a la Embajada Noruega que me estaban 
buscando. […] La primera reacción fue decirle al embajador: 
“Agradezco la alta distinción y asumo el Premio Nobel de 
la Paz en nombre de los pueblos de América Latina; en 
especial de los hermanos indígenas, de los campesinos, 
organizaciones populares, trabajadores, religiosas y religiosos 
que comparten la vida, las angustias y esperanzas junto a 
los pueblos y que luchan por un mundo mejor por medios 
no violentos; muchos de ellos viven en los lugares más 
inhóspitos del continente y realizan un 
trabajo silencioso, verdadero y profundo al 
servicio de los pueblos”. 
Una gota de Tiempo. 
Crónica entre la 
angustia y la esperanza 
1996, Op Oloop. Libro 
autobiográfico de 
Adolfo P. E.
“A 25 años del Premio 
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[…] quiero señalar que mi trabajo no es un trabajo individual, 
no es un trabajo de una sola persona. Es la lucha compartida 
por muchos hombres y mujeres en todo el continente y 
en otros continentes del mundo. Es una lucha compartida 
por mucha gente que incluso en forma 
anónima, viven en los lugares más 
inhóspitos, sin ningún tipo de recursos 
pero con una profunda riqueza humana, 
brindando su vida al servicio de los más 
necesitados. 
Una y otra vez vuelven a mi mente y corazón los rostros de los 
niños de la Aldea, con quienes comparto las alegrías y tristezas 
cotidianas, de los pobres que cada día viven el desafío de 
sobrevivir, son los rostros sufrientes que nos 
cuestionan e interpelan y reclaman un lugar 
digno en la vida. 
En 1974, el SERPAJ se propuso acompañar a los pueblos 
latinoamericanos en el arduo y largo camino de su 
liberación. Esta decisión quiso ser premiada en 1980 por 
el comité Nobel, poniendo en mis manos un premio que, 
más que alegrarme, me comprometió aún más en la lucha 
emprendida años atrás. En ese momento dije que recibía ese 
premio en nombre de todos los pueblos 
latinoamericanos porque su lucha fue, es y 







Doctor Honoris Causa 
en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, 
14 de junio de 2001
“Diálogo contemplativo 
en la Abadía 
Gethsemani”, 2000
“10 años de lucha 
desde la Argentina”, 
Paz y Justicia, marzo 
de 1984
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No faltaron problemas e intentos de persecución bajo la 
dictadura militar y ataques a la Casa de la Paz, como la 
colocación de bombas durante la visita de la cantante Joan Baez. 
Asaltos y otras yerbas, que tratamos de superar durante la lucha 
y con cierto humor en la resistencia y 
mucha esperanza en la capacidad de 
organización social del pueblo. 
Este año se cumplen 25 años, el compromiso y las convicciones 
se han fortalecido en el tiempo y trato de ser coherente con 
la decisión asumida, antes de recibir el Premio Nobel de la 
Paz, durante todos estos años y ahora; simplemente porque 
es un compromiso de vida, desde la espiritualidad cristiana 
y abierta al ecumenismo de compartir con otras religiones y 
pensamientos diversos la vida y el caminar 
de los pueblos. Todos y todas somos parte 
del Pueblo de Dios. 
En estos 25 años tuvimos avances y retrocesos, no nos faltaron 
dificultades, como también la capacidad de la resistencia y la 
esperanza. Muchas veces he señalado que si 
las utopías no existen, tenemos que tener la 
capacidad de inventarlas.
“Historia de la Casa de La 
Paz en el Barrio de San 
Telmo”, 2002
“A 25 años del Premio 
Nobel de la Paz”, 
diciembre de 2005
“A 25 años del Premio 
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Simplemente queridos amigos y amigas, compañeros 
de caminata por América Latina y el mundo, gracias por 
la generosidad y apoyo que siempre he recibido y que 
acompañan al SERPAJ, me da mucha fuerza y esperanza saber 
que continuamos juntos las luchas por construir un mundo 
más justo y fraterno. 25 años es solo un 
alto en el camino; para reflexionar y tomar 
energía para continuar. 
u
“A 25 años del Premio 






“Para construir esa nueva sociedad debemos estar con las 
manos abiertas, fraternas, sin odios, sin rencores, para alcanzar 
la reconciliación y la Paz, pero con mucha firmeza, sin 
claudicaciones, en defensa de la Verdad y la Justicia”.
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Ese día el peregrino llegaba al final de su jornada y en la 
soledad de la noche y frente al infinito cielo, recordaba que 
todos los seres humanos somos hijos de las estrellas; algunas 
brillan más que otras en la gran diversidad del universo y 
todas por igual son parte de la misma 
creación. 
Alguien dijo que la humanidad perdió la capacidad 
del asombro, creo que no es así, creo que se perdió la 
capacidad de reaccionar frente a los acontecimientos 
que nos desbordan; y esto tiene que ver con la falta de 
conciencia crítica, de coraje y decisión para enfrentar 
las políticas y mecanismos de 
dominación. 
El mundo vive en un equilibrio del miedo y por lo 
tanto sobrevive desequilibrado, mental, espiritualmente 
y culturalmente; los valores que se sostuvieron como 
inamovibles y dieron sentido a décadas y siglos, hoy están 
cuestionados y sometidos a los vaivenes y al agotamiento del 
pensamiento filosófico y ético, que dejaron de tener sentido 
para la vida y necesidades de los 
pueblos. 
El miedo paraliza y del miedo a la cobardía hay un solo 
paso; si nos dejamos dominar por el miedo perdemos lo 
fundamental del ser humano, el sentido 
de ser persona… la libertad. 
“Dios tiene miedo”, 2005
“Llamado a la conciencia de 
los pueblos”, 2002
“Foro Social Mundial, Porto 
Alegre, Brasil”, 2003
“Los terrorismos que los 
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[…] Muchas veces recordaba las palabras de Luther King, 
ese gran luchador con sus hermanos de color en los EE.UU. 
por las libertades civiles, quien decía: “No me duele tanto 
la represión de los malos, como el 
silencio de los buenos”. Cuántos buenos 
aparentemente se creen así porque no 
dicen nada, pero cuánto dolor hay en el 
silencio de los buenos. 
Muchos pueblos están sometidos por los miedos a la libertad; 
se vuelven permisivos a las injusticias y terminan siendo 
dominados por aquellos que creían que 
les garantizarían su seguridad. 
El peor de los muros está dentro de cada uno; si no los 
derribamos y tenemos el coraje de comprender y respetar 
el derecho del prójimo y de los pueblos, nada podemos 
cambiar. Continuarán levantándose los muros de la estupidez 
y la crueldad humana que hoy separa al 
mundo. 
Los muros más resistentes y dolorosos, difíciles de derribar, 
son los de la conciencia, de la intolerancia y de la idiotez 
humana de aquellos que se creen dueños de la verdad 
absoluta y no les importa el costo y la vida de otras personas 
y de los pueblos, con tal de alcanzar sus 
objetivos. 
“Globalización y derechos 
humanos”. Asunción del 
reconocimiento de Doctor 
Honoris Causa en la 
Universidad Nacional de Río 
Cuarto, 14 de junio de 2001
“Llamado a la conciencia 
de los pueblos”, 2002
“Los muros de la infamia y 
la intolerancia”, 2004
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Debemos rescatar la humanidad, rescatándonos a nosotros 
mismos y compartiendo el caminar de los pueblos en la 
diversidad y en la unidad; saber escuchar a nuestra Madre 
Tierra, y a toda la naturaleza a la cual pertenecemos y a la 
que debemos cuidar y respetar en este 
pequeño planeta llamado Tierra. 
La búsqueda de la Verdad y Justicia nos permitirá encontrar 
los caminos y horizontes de vida entre 
las personas y los pueblos. 
Cada persona, cada grupo, cada pueblo, tiene su ritmo, sus 
cadencias y tumultos, sus espacios infinitos, sus límites, y 
tantos pensamientos que no siempre 
podemos controlar ni retener, pero que 
animan nuestra propia historia. 
Para construir esa nueva sociedad debemos estar con las 
manos abiertas, fraternas, sin odios, sin rencores, para 
alcanzar la reconciliación y la Paz, pero con mucha firmeza, 
sin claudicaciones, en defensa de la Verdad y la Justicia. 
Porque sé que nadie puede sembrar con los puños cerrados. 
Para sembrar es necesario abrir las 
manos. 
“Los muros de la infamia y 
la intolerancia”, 2004
“Los Derechos Humanos en 
Cuba”, 4 de marzo de 2005 
Asunción del Nobel, 
diciembre de 1980, Oslo
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
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Debemos tener en cuenta que nadie es dueño de la verdad, 
solo podemos ser los Servidores. Tal vez comprender que 
cada uno puede tener una pequeña parte de verdad y si 
nos unimos y compartimos los mismos caminos, podemos 
poner en común esa pequeña parte y 
contribuir a la Verdad de Todos. 
La lectura de los acontecimientos y las políticas 
generalmente se desarrollan sobre los hechos en la 
superficie, es decir, en los escenarios 
que impone el modelo en el poder. 
Debemos hacer una lectura de la realidad que vivimos, es 
como la mirada que tenemos de un árbol, del cual vemos lo 
exterior, la corteza, pero debajo está el tronco y por su centro 
sube la savia que le da vida. […] Debemos descubrir por dónde 
pasa la savia que nos da la energía para vivir. Si hacemos solo 
una lectura de la superficie, tal vez no tengamos la posibilidad 
de descubrir los ríos subterráneos y “Beber en nuestro propio 
pozo” como bien lo señala Gustavo Gutiérrez, es decir, en 
nuestro interior en los ríos y manantiales que tienen la fuerza, 
el ímpetu de la corriente que busca su 
curso, para emerger a la superficie. 
La vida te ofrece sus dones, y muchas veces miramos sin ver, 
y oímos sin escuchar, cada uno debe 
descubrir los caminos y beber en la 
propia fuente. 
“Llamado a la conciencia de 
los pueblos”, 2002
“No jodan con el Pueblo”, 26 
de diciembre de 2001
“Diálogo contemplativo en la 
Abadía Gethsemani”, 2000
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Los actos en la vida de cada uno no se ven por lo que 
tienes, sino por lo que haces con lo que 
tienes. Necesitamos ser rebeldes frente 
a las injusticias. 
Recuerdo ese hermano indio que decía: “Debemos vivir como 
si fuésemos eternos, aun cuando 
nuestra vida dure un segundo”. 
No se trata de hacer futurología y dejarse arrastrar por el 
fatalismo de que todo está escrito. Es necesario tener memoria y 
ver las señales que la humanidad padece. El destino del mundo 
está en manos de los seres humanos; de gobernantes que 
pueden generar la paz o arrastrar a todos 
a la guerra. 
[…] tenemos que comenzar a descubrir el sentido profundo 
de las palabras, liberar las palabras, 
liberar los conceptos. La palabra no 
es gratuita, es energía. Es una fuerza 
enorme y yo creo que desde ahí 
podemos comenzar a construir. 
Lo opuesto a la Paz no es la guerra, lo apuesto a la Paz es el 
miedo a amar. 
“Diálogo contemplativo 
en la Abadía Gethsemani”, 
2000
“Diálogo contemplativo en la 
Abadía Gethsemani”, 2000
“Bush y la caja de 
Pandora”, 2003
“Globalización y derechos 
humanos”. Asunción del 
reconocimiento de Doctor 
Honoris Causa en la 
Universidad Nacional de Río 
Cuarto, 14 de junio de 2001
“Globalización y derechos 
humanos”. Asunción del 
reconocimiento de Doctor 
Honoris Causa en la 
Universidad Nacional de Río 
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No es lo mismo la violencia del opresor que la de los 
oprimidos, obligados a optar por la violencia cuando no 
encuentran otras alternativas. La cultura de la violencia está 
en nuestras sociedades. Los pueblos recurren a los medios 
que conocen y por eso, muchas veces responden a la 
violencia opresora con otra violencia que busca liberarlos de 
esa opresión. Los pueblos no buscan la violencia sino que, 
por el contrario, están sometidos a 
la violencia de la miseria, el hambre, 
la marginalidad, la falta de libertades 
sociales, políticas y económicas. 
En la escuela, en las universidades, la historia es enseñada 
como una historia atravesada por la violencia, el poder de 
las armas, las guerras, las revoluciones, la exaltación de los 
héroes guerreros. Por ende, recurrir a la violencia armada en 
respuesta a la violencia opresora puede presentarse como 
una decisión política válida y concreta. 
Existen ejemplos claros de quienes con sinceridad dieron 
la vida por sus pueblos: el Che Guevara, Camilo Torres, entre 
muchos otros en todo el continente, optaron por la acción 
violenta revolucionaria. Merecen nuestro 
respeto y comprensión aunque no 
compartamos su camino. 
Es indudable que aquellos que buscan superar la opresión por 
medio de las armas y aquellos que pretenden lo mismo por 
medios no violentos, pueden coincidir en los objetivos aunque 
los recorridos sean distintos. Sin embargo, hay diferencias que 
no son solo metodológicas. En las polémicas sobre violencia 
y no violencia, la confusión entre opciones y contenidos de 
vida, entre utopías y sociedades reales, 
dificulta la comprensión de los caminos 
a transitar. 
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
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Ningún ejercito es garante de la Paz, cuando más aumentan 
el poder militar, más peligros amenazan la Paz y la vida de 
la humanidad. Debemos desterrar esa mentalidad que 
señala que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si 
quieres la paz, debes prepararte para 
construir la paz. 
Pensamos que la no violencia activa es una fuerza eficaz 
para la creación de un orden democrático y liberador. Lo 
pensamos, por ser este un estilo de compromiso y trabajo 
esencialmente pluralista y participativo. Por respetar la 
dignidad total del hombre. Por permitir que la vigencia 
de los derechos humanos y de los pueblos, sea no solo 
un fin a lograr sino un punto de partida de convergencia 
democrática; solo a través de medios coherentes con 
los fines que queremos alcanzar, 
lograremos que los hombres se 
humanicen cada vez más. 
La no violencia se asienta en la verdad que por medio de la 
unidad y resistencia del pueblo en la 
defensa de la dignidad de las personas 
enaltece y resalta la lucha por la liberación.
No puede haber no violencia sin coraje, sin una opción de vida. 
Es necesario diferenciar la no violencia de la pasividad, son 
opuestas en su raíz, la no violencia es una 
dinámica de firmeza en la búsqueda de la 
Verdad y la Justicia.
“Llamado a la conciencia de 
los pueblos”, 2002
“Identidad cultural y 
liberación política”, 
Unesco, marzo de 1981
“10 años de lucha desde la 
Argentina”, Paz y Justicia, 
marzo de 1984 
“Diálogo contemplativo 
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En primer lugar es necesario ser claro sobre la palabra “no 
violencia”. Este término no es feliz, porque hace pensar en 
una actitud negativa y, para muchas personas, es sinónimo de 
pasividad. Nuestros amigos de Brasil, en donde el movimiento 
está más desarrollado, hablan más bien de “Firmeza permanente”. 
Luther King hablaba de “Fuerza de amar”. A Gandhi no le gustaba 
mucho la palabra de no violencia; prefería hablar de “Zathia 
granja” que quiere decir fuerza de la verdad. Esta es la que 
nosotros queremos. Si hablamos de no violencia es porque no 
hemos encontrado otra más adecuada; 
además, caracteriza nuestra lucha, 
universalmente conocida como tal. 
Gandhi demostró que quien practica la desobediencia civil 
necesita organización, disciplina y coraje. Miles de hombres y 
mujeres, inspirados en su espíritu y su 
ejemplo, la participación con coraje y 
rebeldía, sabiendo que luchaban por 
una causa justa. 
El Mahatma Gandhi logró aunar religión y política y hacer 
su acción coherente con la espiritualidad. Sus principios 
éticos eran la fuerza que le impulsaba para romper la espiral 
de la violencia y generar una nueva conciencia colectiva 
en su pueblo. Toda su actitud política tuvo una fuerte base 
espiritual, que le permitió encarar ayunos prolongados y largas 
caminatas, y sostener un silencio que se oyó en todas partes. 
Uno de los ejes fundamentales de su 
controversia lo centró en el sentido 
de la ley y la posibilidad de resistir las 
injusticias y las leyes injustas.
Lucha no violenta por la Paz, 
1983, Desclée de Brouwer. 
Libro de Adolfo P. E.
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
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El Mahatma fue un verdadero revolucionario no violento. Su 
objetivo, la liberación de la India, iba más allá de expulsar de 
la tierra a los ingleses. Sabía que la 
liberación debía ser integral y que el 
pueblo tenía que asumir sus propias 
decisiones en lo individual y colectivo. 
Si bien la revolución del Mahatma ha quedado inconclusa, 
queda aún su semilla, su potencialidad y creatividad, su 
capacidad de resistencia abrevada en las fuentes de una 
cultura milenaria. La revolución 
gandhiana no ha muerto, y sus 
valores resurgen no solo en la India, 
sino en otras partes del mundo […].
[Los métodos de lucha] Son opciones de vida y debe hacerse 
una lectura profunda de las vivencias 
y necesidades de cada pueblo y 
respetarlas. 
El Mahatma Gandhi bien lo señalaba: “Si el mundo continúa con 
su decisión de Ojo por ojo, todos terminaremos ciegos”. Debemos 
trabajar para que todos puedan vivir respetando la vida y los 
derechos de todo ser humano y de 
nuestra Madre Tierra.
Si nos equivocamos debemos tener la capacidad de saber 
corregir los errores y nada mejor que el diálogo entre 
compañeros que nos ayuden a 
construir caminos que nos conduzcan 
a la verdad compartida. 
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
“El Che Guevara a treinta 
años de forjar caminos de 
libertad”, 1997
“Llamado a la conciencia de 
los pueblos”, 2002
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La condición humana es inescrutable y llena de laberintos, 
encuentros y desencuentros, que muchas veces, cegada por 
la violencia no permite ver la salida y 
menos aún alcanzar la luz.
Los caminos de la paz, no son directos, requieren un gran 
esfuerzo y luchas a través de la no 
violencia como fuerza de liberación.
A mí no me gusta hablar mucho de pacifismo, cuando 
se lo menciona, muchas veces se confunde. Por ejemplo 
hubo un movimiento pacifista contra la guerra en Vietnam 
pero fue contra esa guerra; no han cuestionado las mismas 
estructuras de justicia, nosotros cuestionamos las estructuras 
de la injusticia; por eso nosotros somos un movimiento 
cristiano, que busca la paz; nosotros sobre todo buscamos 
un cambio en las estructuras de justicia, porque no 
podemos quedarnos en los efectos 
sin atacar las causas que generan esas 
injusticias.
No es recurriendo a la violencia como se van a solucionar 
los problemas que vive el país. Es necesario revisar la 
situación social y los recursos de cada provincia. La 
constitución de observatorios sociales y de derechos 
humanos, pueden ser la bases de control para que se 
cumpla la voluntad popular. Investigar y sancionar a quienes 
han saqueado el país. Sería necesaria una ley sobre el 
terrorismo económico que hoy actúa 
con total impunidad.
“La Argentina fracturada”, 
2004
“Llamado a la conciencia de 
los pueblos”, 2002
“La soberanía y la paz”, 
reportaje de El Porteño, mayo 
de 1982
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¿Cómo reconocer la ley justa de la ley injusta? ¿Lo legal de lo 
ilegal, lo justo de lo injusto? La lógica determina que todo lo 
legal debiera ser justo. Lamentablemente no es así; muchas 
veces lo legal es injusto, hay leyes que atentan contra el 
derecho de las personas y el pueblo. El Evangelio enseña 
que: “Él no ha venido a abolir la ley, sino a confirmarla. 
El hombre no se ha hecho para la ley, sino la ley para el 
hombre”. Estos valores se han alterado 
y despreciado, sometiendo a las 
personas a leyes injustas. 
Siempre pensé que la Justicia no debe ser ciega, sino que 
debe tener los ojos y mente bien 
dispuestos. 
Si desobedecer por apoyar a los jubilados y evitar 
la violencia es el motivo de la detención, prefiero la 
desobediencia y la cárcel, a la 
estupidez y la cobardía. 
Los sectores políticos y económicos que se creen los dueños 
del poder, menosprecian la capacidad de reacción de los 
pueblos y siempre los ven como 
agentes pasivos y manipulables. 
Hoy, como bien lo señalara Josué de Castro: “nuestra 
preocupación es mucho más grave: debemos impedir que el 
mundo se deshaga”. Es la primera vez 
que una sociedad tiene esa terrible 
responsabilidad.
“No siempre lo legal es justo, 
y no siempre lo justo es 
legal”, marzo de 2002
“Diálogo contemplativo en la 
Abadía Gethsemani”, 2000
“No jodan con el Pueblo”, 26 
de diciembre de 2001
“Deuda externa y 
globalización”, 1999
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[…] Castro, un médico que algunos de ustedes recordarán 
que fue Director de la FAO (Organización Americana de 
Alimentos). En la década del sesenta escribe un libro 
fundamental, que hoy lo leemos en la 
actualidad La geografía del hambre. 
[…] Dice que el hambre es la expresión 
biológica de una enfermedad social. 
La FAO anuncia que ese día, 11 de septiembre, 
murieron en el mundo 35.615 niños de hambre. Ningún 
gobierno, ni la ONU, Unicef, ni medios de prensa, TV, 
se conmovieron ni protestaron o publicaron. La bomba 
silenciosa del hambre es silenciosa 
en las conciencias suspendidas del 
pensamiento único. 
¿Recordaremos ese día 11 de septiembre como el día en que 
murieron en el mundo más de 35 mil 
niños de hambre?
Los medios periodísticos tienen la obligación de defender 
la Verdad aunque duela muchas veces y afecte en forma 
directa o indirecta a algunos de sus miembros, y no 
pretender que si se busca el 
esclarecimiento de los hechos es 
atacar la libertad de prensa.
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
“La globalización y los 
desafíos entre el Pensamiento 
Único y el Pensamiento 
Propio”, 2003
“Un asunto por resolver. La 
apropiación de niños y la 
libertad de prensa”, 2003
“La guerra hacia ningún 
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Es preocupante que se trate de confundir entre la libertad de 
prensa que debemos defender, con la libertad de empresa 
que muchas veces manipula y censura 
la información, guiados más por sus 
intereses políticos y económicos. 
El cuarto jinete amarillo del Apocalipsis, el de la muerte y el 
hambre, está al acecho. La historia nos muestra que muchos 
imperios poderosos que dominaron 
la tierra, sucumbieron a su propia 
soberbia.
Los Señores de la Guerra tienen como una única bandera el 
dinero, y se ofertan en el mercado internacional al servicio 
de quien más paga; están dispuestos a matar, torturar, 
destruir y asociarse a los intereses de 
quienes los contratan. 
El afán de lucro de los poderosos es tal que si observamos 
la realidad que vivimos podemos comprobar que hoy se 
abren más bancos que escuelas, hospitales y templos. Se 
reverencian las políticas del mercado y las cotizaciones en 
bolsa y se sacrifica, en el altar de la 
codicia, al ser humano. 
Muchas personas en el mundo estamos seguras que no todo 
está perdido, aún podemos construir nuevos espacios de 
libertad, de valores, de identidad y espiritualidad de cada pueblo 
y desarrollar una Cultura de Paz, hecha 
conciencia y práctica de vida. 
“Un asunto por resolver. La 
apropiación de niños y la 
libertad de prensa”, 2003
“El terrorismo y el color 
amarillo”, 2001
“Los terrorismos que los 
parió”, agosto de 2005
“Deuda externa y 
globalización”, 1999
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Tengo la esperanza que llegará el momento que volveremos 
a recuperar el respeto que nos 
debemos unos a otros y la posibilidad 
de compartir la misma mesa de la 
fraternidad. 
El milenio será el resultado de la siembra que se realice, y 
hay que esperar a los cosechadores. Lo que se siembra se 
recoge, y las mujeres tienen la paciencia de saber sembrar 
y cosechar día a día. Están demostrando algo fundamental, 
que son constructoras de Paz y 
entendimiento entre las personas y los 
pueblos.
Desde allí, todos los días, tenemos que construir los 
espacios de libertad, de entendimiento entre las personas y 
los pueblos, la libertad entre nosotros mismos, en nuestra 
conciencia, en nuestras actitudes frente a la vida. Porque 
muchas veces las cárceles no tienen rejas. Las cárceles están 
en la vida cuando nosotros somos 
prisioneros de la dominación cultural. 
Es a través de la conciencia que 
podemos construir la libertad. 
No olvidemos que por nuestros frutos 
nos conocerán. 
“La paz genuina y la misión 
de la mujer”, 2003
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
“¿Qué mundo estamos 
construyendo para nuestros 
hijos y los hijos de nuestros 
hijos?”, Paz y Justicia, agosto 
de 1983
“Las Fuerzas Armadas 
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los muRos de la infamia
Y la intoleRancia
Adolfo Pérez esquivel
BUENOS AIRES. Durante el Mundial de Fútbol realizado en Argentina en 1978, me encontraba en la cárcel de la Unidad 9, prisionero de la dictadura militar. Los militares trataron 
de tapar el horror de los desaparecidos, las torturas, los asesinatos 
y las prisiones con el slogan: “los argentinos son derechos y 
humanos”. Prepararon estadios y armaron la escenografía para 
recibir a las delegaciones. Siempre me preocupó la complicidad 
de la FIFA y otros organismos que facilitaron que la Argentina 
de la dictadura militar fuera la sede del Mundial de Fútbol y 
hayan avalado la dictadura. Es un capítulo aparte y no el tema 
de esta nota. Queda para otro momento.
La escenografía para recibir a las delegaciones debía ocultar 
la realidad; como toda escenografía, y una de las cosas que 
más me preocupó fue que, para tapar la pobreza, los militares 
construyeron un gran muro en la ciudad de Rosario para 
que no se viera la miseria de Villa Las Flores, una de las más 
paupérrimas del país con miles de personas en situación 
de miseria y sin solución a sus problemas que sobreviven 
comiendo gatos y algunos de la pesca y algunas changas, es 
decir, trabajos temporarios y puntuales, como vender hierros, 
plásticos, papel, cartones y botellas, entre otras cosas que 
pudieran encontrar.
Los militares construían el muro de día y la gente les 
robaba los bloques de noche. La necesidad y la creatividad en 
la resistencia no tienen límites. Los pobladores de noche les 
robaban los bloques de cemento y los escondían para luego 
hacer sus casas. 
La situación era semejante al hilo de Ariadna.
En República Dominicana construyeron un muro para que 
el Papa en su visita no viera la miseria del pueblo. Ocultan 
el sufrimiento de los pueblos, pero no hacen nada para 
solucionarlo.
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Otros muros se alzaron en distintas lugares del mundo, 
como el Muro de Berlín, durante la guerra fría entre la Unión 
Soviética y Estados Unidos, quienes terminaron dividiendo 
a un pueblo y sometiéndolo a sus intereses políticos y 
económicos. 
Miles de familias quedaron separadas durante décadas, 
viviendo el horror y dolor de esa división. Muchos intentaron 
pasar el muro, unos pocos lo lograron, y otros dejaron la vida, 
bajo las balas de los guardias y las zonas minadas de Alemania 
del este.
El muro entre Corea del Norte y Corea del Sur responde a 
la misma política del poder y la dominación de las grandes 
potencias, como China y sus intereses. El pueblo coreano está 
dividido y enfrentado; hay familias que llevan décadas sin 
poder verse y saber de unos y otros, guardando los pocos 
recuerdos que les quedan y esperando ese día. No cualquier 
día, sino ese día, en que el muro de la separación caiga y 
puedan reencontrarse en las miradas y el corazón.
La comunidad internacional vive conmocionada y expectante 
a que el problema de Medio Oriente tenga una salida política y 
se termine la violencia que desangra a los pueblos de Palestina 
e Israel.
Pero está la intolerancia, el terrorismo de ambas partes, 
y la estupidez de los gobernantes que no quieren ver la 
realidad ni el dolor de los pueblos. Israel ha levantado el 
muro para separar a los palestinos, en lugar de superar el 
conflicto; creyendo que el muro les dará seguridad. El odio 
no se detiene con muros. La resistencia de un pueblo por su 
libertad no se deja vencer por un muro. El primer ministro 
de Israel, Ariel Sharon, guiado por su odio e insensibilidad, 
comete atrocidades contra Palestina y daña profundamente al 
pueblo de Israel. El dolor no tiene límites y lleva a muchos 
palestinos a inmolarse y sacrificarse en aras de la libertad y 
ser recibidos en el seno de Alá.
Estados Unidos, la gran potencia imperial, no vacila en 
levantar el muro de acero en la frontera entre su país y México. 
Por un lado busca la integración económica que trata de 
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imponer a todo el continente latinoamericano y el Caribe, la 
llamada Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), pero 
busca impedir el paso de los inmigrantes mexicanos. Aquellos 
que logran pasar la frontera y son capturados, son maltratados 
y expulsados y, en el mejor de los casos, tratados como mano 
de obra barata y en condiciones de semiesclavitud.
La guerra desatada contra Afganistán e Irak, las masacres 
contra esos pueblos y las continuas violaciones de los derechos 
humanos, señalan el horror en las cárceles en Irak por tropas de 
Estados Unidos y Gran Bretaña, países que se autoproclaman 
paladines de la libertad y la democracia.
La farsa y la estupidez continúan, tratando de justificar lo 
injustificable: son gobiernos responsables de crímenes de 
lesa humanidad y, algún día, Bush y Tony Blair deberán ser 
juzgados por las atrocidades cometidas.
Guantánamo, en la base militar que Estados Unidos tiene 
desde hace más de 100 años en la isla de Cuba; con dos 
campos de concentración, con más de 600 detenidos, algunos 
niños y adolescentes, personas provenientes de 42 países, 
de los cuales nadie sabe los cargos que tienen, privados de 
libertad y sometidos a todo tipos de vejámenes; violando las 
más elementales normas de los derechos humanos.
Siguen sometiendo a un bloqueo inmoral e injusto al pueblo 
cubano desde hace 45 años, con total y absoluta impunidad, 
violando la soberanía de ese pueblo.
China es una potencia emergente, con un rol a cumplir en la 
comunidad de las naciones en poco tiempo y serio competidor 
de Estados Unidos en el comercio y las relaciones internacionales; 
tiene un triste y trágico desempeño en Tibet, país invadido 
y masacrado por tropas chinas, cometiendo atrocidades, un 
genocidio y etnocidio contra el pueblo tibetano, que en gran 
parte debieron exiliarse juntamente con el Dalai Lama.
La intolerancia y la soberbia del poder de la fuerza no 
sabe y no quiere saber del derecho de los pueblos a su 
autodeterminación y soberanía.
Rusia es responsable de la gran masacre contra el pueblo 
en Chechenia, y pone en evidencia las graves violaciones 
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sistemáticas de los derechos humanos y la falta de sanciones 
para evitar que continúen cometiendo esas atrocidades.
Los países que se dicen “civilizados”, y que enviaron tropas 
militares y policías, de Naciones Unidas y de la OTAN, a Kosovo 
para reguardar la paz y la seguridad, terminaron participando 
y levantando burdeles, sometiendo y violando a mujeres y 
a niñas, escudándose en la inmunidad. Según informes de 
Amnistía Internacional “niñas de 12 años son secuestradas y 
sometidas como esclavas y obligadas a atender a más de 10 
clientes por día [...].”
¿Cuántos muros de insensibilidad y desprecio por la vida 
humana tienen las tropas de esos países “civilizados”? ¿Qué 
hacen los pueblos de esos “países civilizados”, qué muros han 
construidos para que no vean ni oigan el clamor y el dolor 
de otros pueblos? ¿Qué pasa con Naciones Unidas, totalmente 
marginada y silenciada, detrás de muros del olvido y el 
desprecio? ¿Qué pasa con todos los avances que la comunidad 
internacional fue generando durante décadas, del derecho 
internacional y humanitario?
Los pueblos indígenas han luchado y sobrevivido a las 
dominaciones, saben de los muros que se han levantado para 
marginarlos y destruirlos, sin embargo, han logrado conservar 
sus culturas y valores, como la memoria y la identidad en la 
resistencia y unidad de sus pueblos, con todas las dificultades 
y problemas.
Los muros más resistentes y dolorosos, difíciles de derribar, 
son los de la conciencia, de la intolerancia y de la idiotez 
humana de aquellos que se creen dueños de la verdad absoluta 
y no les importa el costo y la vida de otras personas y de los 
pueblos, con tal de alcanzar sus objetivos.
Los fundamentalismos religiosos, aquellos que se han 
apropiado de Dios para sus propios intereses, vaciando 
los contenidos espirituales y manipulando los signos y 
símbolos religiosos, levantan los muros de la intolerancia y el 
sometimiento.
El capitalismo ha entronizado al dios Mamón y levantado 
los muros de la dominación, como la “deuda externa y eterna”, 
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privilegiando en el altar del mercado el interés, y condenando 
a los pueblos a la miseria y la pobreza.
El peor de los muros está dentro de cada uno; si no los 
derribamos y tenemos el coraje de comprender y respetar 
el derecho del prójimo y de los pueblos, nada podemos 
cambiar.
Continuarán levantándose los muros de la estupidez y 
la crueldad humana que hoy separan al mundo. Debemos 
rescatar la humanidad, rescatándonos a nosotros mismos y 
compartiendo el caminar de los pueblos en la diversidad y en 
la unidad; saber escuchar a nuestra Madre Tierra, y a toda la 
naturaleza a la cual pertenecemos y a la que debemos cuidar y 




“El sistema actual de representación ‘democrática’ ha 
demostrado su total fracaso y a colapsado y no 
representa al pueblo. Es necesaria la construcción de una 
Democracia Participativa”.
I
Fragmento de “Los desposeídos”,
séptima estación del Vía Crucis Latinoamericano (1992)
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La soberanía no significa solamente soberanía territorial; 
realmente encontraremos la soberanía cuando sea la 
expresión del pueblo y cuando el pueblo tenga la capacidad 
y tenga los derechos de determinar su destino y adoptar 
las resoluciones sobre los grandes 
problemas que vive el país, en todos 
los órdenes.
Entonces habría que revisar todos los contenidos de los 
ejércitos porque se han constituido en una casta, que está 
incluso por sobre los gobiernos, y se vuelven centros de 
poder tan grandes que por ejemplo en América Latina, 
los ejércitos monopolizan todos los poderes, no solo 
los poderes que rigen toda nación, también el poder 
económico. Hay una centralización muy grande del poder 
en manos de las fuerzas armadas, donde los pueblos no 
tenemos ninguna participación y llegado el momento 
debemos sufrir la consecuencia de la 
represión. Ésta es la ideología de la 
Seguridad Nacional. 
Es muy conocido el argumento usado por los gobiernos 
dictatoriales acerca de la inmadurez de nuestros pueblos 
para autogobernarse. Nosotros pensamos que en realidad, 
lo que se vive, es la MADUREZ POLÍTICA Y CULTURAL 
de nuestros hombres para oponerse a los proyectos 
oligárquicos y elitistas que niegan nuestra realidad cultural, 
se oponen al deseo de Paz y Hermandad entre todas 
nuestras naciones y entregan nuestras riquezas al capital 
multinacional, todo esto para seguir 
manteniendo los privilegios políticos 
y económicos. 
“La soberanía y la paz”, 
reportaje de El Porteño, mayo 
de 1982
“La soberanía y la paz”, 
reportaje de El Porteño, mayo 
de 1982
“Identidad cultural y 
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Nunca las fuerzas armadas pueden dar un golpe de Estado 
solas; necesitaron del apoyo y la complicidad de sectores 
civiles, de empresarios, de sectores de la iglesia, de su 
silencio también cómplice y del apoyo 
exterior.
Un sistema de dominación no concentra su fuerza solamente 
en los agentes de la represión sino 
en la reproducción de un sistema de 
creencias, actitudes y comportamientos 
por todo el pueblo.
Esta concepción de la dominación implica una 
concepción del poder. No creemos en un poder opresor 
monolítico y central que solamente 
tiene como contrapartida un 
pueblo impotente para alterar el 
orden impuesto.
Un elemento natural tiene –o es– ENERGÍA, pero no es 
PODER. La energía se convierte en poder tan solo cuando hay 
una conciencia que la conoce, cuando hay una capacidad de 
decisión que dispone de ella y la dirige a fines precisos. Por sí 
mismo el poder no es ni bueno ni malo: solo adquiere sentido 
por la decisión de quien lo usa. Más aún, por sí mismo no es 
ni constructivo ni destructor, sino solo una posibilidad para 
cualquier cosa, pues es regido esencialmente por la libertad. 
Cuando no es esta la que le da un destino, es decir, 
cuando el hombre no quiere algo, entonces no ocurre 
absolutamente nada, o surge 
una mezcla de hábitos, impulsos 
inconexos, instigaciones ocasionales, 
es decir, aparece el caos.
“Cuando comenzó el terror 
de marzo de 1976”, 2004
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
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El don de la libertad que Dios dio a todas las personas 
por igual es la capacidad de elegir, de obrar, de poseer, 
de ofrecer. Depende de su comprensión de los valores, de 
sus ambiciones y del uso que hace del poder. Ya sea este 
intelectual, político, económico, social, 
o religioso, debe estar dirigido al 
servicio de sus semejantes. 
El mal uso del poder por la ambición o descontrol de la 
dominación ha quebrado las relaciones 
de verdad y justicia, y encadenado a 
quienes lo ejercen. 
La democracia que vivimos, plagada de dedocracia y unicato 
político, con alianzas nefastas, con los señores feudales 
provinciales, que usufructúan los recursos de las provincias 
para su propio provecho, con un poder judicial y legislativo 
adicto y manipulado, ponen en serio riesgo la participación 
del pueblo, violando los derechos humanos e impidiendo 
la construcción de una democracia participativa. Utilizan 
la extorsión del voto cautivo bajo permanente amenaza 
que, si votan distinto al gobierno, perderán sus puestos 
de trabajo. Los subsidios de Jefes y Jefas de Familia son 
utilizados políticamente a través de los punteros políticos, si 
no responden a sus ordenes pierden 
el subsidio, del cual depende poder 
alimentar a su familia. 
Ser de izquierda supone la capacidad de resistencia frente a 
un sistema injusto que atenta contra la vida de los pueblos 
y la lucha de ideas y valores que surgen de la participación 
del pueblo en alcanzar el derecho e 
igualdad para todos […].
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
“Cuando votamos nos 
botan”, 2005
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¿Ahora qué significa subversivo? Las palabras no son 
porque sí, las palabras tienen un significado muy profundo, 
subversivo significa subvertir; cambiar una situación, como 
cuando se dice revolucionario que quiere decir dar vuelta, 
y pienso que todo proceso que lleve a un cambio de las 
estructuras de la injusticia, porque 
vivimos en un sistema de injusticia, 
debe ser revolucionario.
La raíz política significa la búsqueda del bien común en 
una sociedad. La otra es la política partidista, el término lo 
dice: es una cosa partida. Dentro de un proceso pluralista 
y democrático, la acción de los partidos políticos es buena, 
pero todo partido político que tiene una ideología no debe 
anteponer sus intereses a lo que es la verdadera dimensión 
política, en la búsqueda del bien común. Si un partido político 
no lo busca, entonces está desvirtuando 
el verdadero sentido de la política, y 
entonces hace “politiquería”.
Se necesitan de proyectos comunes de gobernabilidad, 
de creatividad, de propuestas junto a los pueblos y no los 
corpúsculos de izquierda que hacen mucho ruido, pero están 
faltos de ideas, de creatividad y lo que es mucho más triste, 
se creen dueños de la verdad absoluta, sin comprender que 
todos tienen una pequeña parte de la verdad; lo importante 
es compartir esas pequeñas partes y sumarlas para construir 
la verdad de todos. Las izquierdas deben aprender a sumar, 
para no quedar atrapadas en su propio 
laberinto. 
“Las izquierdas en su 
laberinto”, 2002
“La soberanía y la paz”, 
reportaje de El Porteño, mayo 
de 1982
“La soberanía y la paz”, 
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Una estrategia de liberación pasa también por modificar 
las creencias, valores, actitudes sociales, y se sustenta en la 
transformación de los mecanismos 
institucionales de participación y 
toma de decisiones.
Es necesario tener presente en cada momento a esos 
hermanos y hermanas que reclaman el derecho a una vida 
digna, en que se privilegie el derecho y la igualdad para 
todos. Se dice que los pueblos viven en democracia, pero la 
realidad nos muestra las desigualdades 
sociales que se van profundizando.
Las leyes injustas deben ser resistidas hasta su total nulidad 
porque afectan la vida del pueblo. Debemos tener presente que 
no siempre lo legal es justo; y que no 
siempre lo justo es legal.
Es necesario determinar el marco legal de lo justo y de lo 
injusto; lo verdadero de lo falso. La ley es un derecho ganado 
por los pueblos a lo largo de su vida histórica y la vida de la 
humanidad; nos permite la convivencia y el respeto que nos 
debemos como ciudadanos/as.
El derecho a la democracia se construye en el hacer 
cotidiano y es una conquista de la 
libertad que permite alcanzar la 
igualdad para todos.
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
“Carta a las generaciones 
venideras”, Unesco, 1999
“Asignatura pendiente con el 
pueblo”, 2002
“No siempre lo legal es justo, 
y no siempre lo justo es 
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El triste papel de los gobernantes, sometidos y sin ideas 
propias; no tuvieron coraje ni capacidad creativa para 
superar la grave situación y estar al servicio del pueblo. 
Perdieron el rumbo correcto; perdieron el sentido de la 
libertad, de la soberanía nacional, de la ética que debe 
tener toda práctica política en la 
búsqueda del bien común de todo el 
pueblo.
Gobiernos en muchos países están aplicando las llamadas 
leyes antiterroristas, que justifican que a cualquier 
protesta social se la asocie con el 
terrorismo y no con el derecho de 
los pueblos.
Es preocupante que la mayoría de ustedes, 
legisladores/as de la Nación, no tengan el coraje de 
participar junto al pueblo, que dicen representar, en las 
marchas y movilizaciones reclamando 
sus derechos a cosas simples y 
básicas. 
El precio de vender el Alma es muy alto; el comprador es 
implacable y paciente para cobrar y devorar a sus 
víctimas. El gaucho Martín Fierro, decía: “El diablo, sabe 
por diablo; pero más sabe por viejo”; espera el momento 
oportuno para pasar la factura y 
cobrar su cuenta, más los intereses 
indexados. 
“Carta Abierta a los 
Legisladores y Legisladoras 
de la Nación”, 2002
“Resistencia y soberanía del 
Pueblo Boliviano”, 11 de junio 
de 2005
“Carta Abierta a los 
Legisladores y Legisladoras 
de la Nación”, 2002
“Carta Abierta a los 
Legisladores y Legisladoras 
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Las “democracias” para el gobierno de los EE.UU. son útiles 
siempre y cuando respondan a sus intereses. La legitimidad 
del gobierno de Chávez es incuestionable, mucho más que 
la de Bush, quien asumió entre gallos 
y medianoches la presidencia de la 
gran potencia, viciado todo el proceso 
electoral.
El gran debate que se abre es analizar el tipo de democracia 
que viven los pueblos, más formal que real, delegativa y no 
participativa.
Cuando los pueblos votan, al día siguiente quedan 
en estado de indefensión al delegar el poder en quienes 
gobiernan, y por lo tanto, los 
ciudadanos quedan excluidos de las 
decisiones del Estado. 
¿Es esto democracia? ¿Es esto justo? ¿Es esto lo que 
queremos para nuestro pueblo? Pero... vivimos en 
democracia. Eduardo Galeano dice 
que esto más que democracia se 
asemeja a las democraduras.
Antidemocráticos son aquellos que reprimen al pueblo. 
Antidemocráticos son aquellos gobiernos e intereses privados 
interesados en adueñarse de los recursos de otros pueblos, 
como los EE.UU., que ejerce toda clase de presiones sobre 
los gobiernos para lograr políticas de sometimiento y 
entrega y no vacila en acusar a los movimientos populares 
de terroristas cuando, en realidad, son 
ellos quienes ejercen el terrorismo 
contra otros pueblos.
“Atrapados en las mentiras y 
las puertas de la resistencia”, 
2002
“Resistencia y soberanía del 
Pueblo Boliviano”, 11 de junio 
de 2005
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
“Carta al pueblo boliviano”, 
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[…] se habla de democracia (estadounidense) pero, ¿hasta 
dónde? ¿Cuáles son los límites de esa democracia? Yo 
creo que no existe tal democracia, que se vive mucho en 
los parámetros de una democracia, pero que realmente 
no se llega a eso […]. Francamente, yo no quisiera 
tomar la sociedad norteamericana 
como modelo para los pueblos 
latinoamericanos. 
Algunos dicen que no hay más elección que entre el 
capitalismo y el comunismo, y que la revolución debe 
hacernos pasar del uno al otro. Personalmente preferiría que 
no se diera el paso ni al uno ni al otro. Se debe encontrar 
una alternativa: la de la socialización. Y no veo por qué se 
confundirá necesariamente con el comunismo. El comunismo 
y el capitalismo son dos imperialismos que no ofrecen más 
que respuestas a medias; hacen del hombre un objeto. […] 
En este momento el socialismo no 
comunista no existe. Es necesario 
inventarlo.
Debemos elaborar estos temas, más que desde una posición 
abstracta, desde los procesos históricos concretos, desde 
América Latina, África y Asia; desde la polarización del 
mundo, la pobreza y la injusticia. […] Debemos, a partir 
de nuestras propias experiencias, ir desarrollando modelos 
de socialización no solo de la riqueza, sino también del 
poder político, con el objeto de superar los distintos tipos 
de dominación en lugar de reemplazar una por otra a fin 
de evitar que los oprimidos de hoy 
se transformen en los opresores del 
mañana.
“La soberanía y la paz”, 
reportaje de El Porteño, mayo 
de 1982
Lucha no violenta por la Paz, 
1983, Desclée de Brouwer. 
Libro de Adolfo P. E.
“Identidad cultural y 
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El poder tiene validez ética y funciona socialmente si 
está al servicio del conjunto de los pueblos, si implica 
participación y distribución justa. Cuando se comparten 
responsabilidades, roles y funciones, los espacios de 
poder adquieren sentido. En el ejercicio del poder popular 
existen muchas experiencias al respecto; cuando de las 
bases sociales se construyeron espacios participativos como 
cooperativas y comunidades que actúan solidariamente, 
nos encontramos ante nuevas formas 
en el hacer político, social y cultural 
que se oponen al centralismo y a la 
acumulación del poder.
Es necesario implementar los instrumentos legales para el 
“Control de Gestión” de las funciones 
del gobierno, en todas sus instancias, a 
través de la participación ciudadana.
Es necesario establecer la revocatoria de los mandatos a través 
de plebiscitos y consultas populares, de 
quienes no cumplan con las funciones 
que el pueblo les dio. 
El sistema actual de representación “democrática” ha 
demostrado su total fracaso y a colapsado y no 
representa al pueblo. Es necesaria 
la construcción de una Democracia 
Participativa. 
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
“Carta Abierta a los 
Legisladores y Legisladoras 
de la Nación”, 2002
“Carta Abierta a los 
Legisladores y Legisladoras 
de la Nación”, 2002
“Carta Abierta a los 
Legisladores y Legisladoras 
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La participación ciudadana es fundamental para lograr 
la construcción democrática y profundizar su rol social y 
cultural. Exponer y compartir la riqueza cultural; la música, 
la literatura, poesía, la plástica y la danza; el teatro y cuantas 
expresiones nacen del sentir de los pueblos. Es necesario 
generar espacios de libertad y 
conciencia colectiva de la creatividad. 






“Seguridad es una sociedad que garantiza el derecho a la 
salud, la educación, la vivienda, donde no falte comida 
en ningún hogar y donde no haya niños abandonados y 
marginados por el maltrato social”.
I
Fragmento de “Jesús es condenado a muerte”,
primera estación del Vía Crucis Latinoamericano (1992)
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[…], la defensa de los derechos humanos es primordial, 
porque esos derechos son los primeros en ser atacados y 
destruidos por quienes quieren nuestra dependencia como 
pueblos y como individuos. Los derechos humanos son 
nuestro derecho a la vida, y también a 
ejercer la soberanía popular. Es esto lo 
que permanentemente viola el modelo 
aplicado en nuestro país.
La humanidad construyó, con gran esfuerzo, códigos de 
conducta que aportasen a la conciencia colectiva de los 
pueblos, valores e instrumentos que permitan la convivencia 
y el respeto que nos debemos unos a otros, como personas 
y como pueblos. Con ese espíritu surgieron la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, leyes, pactos y 
protocolos que los Estados asumieron 
y el compromiso de respetarlos y 
hacerlos respetar.
Naciones Unidas, en la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos, realizada en Viena, Austria en 1993, señala 
tres generaciones de Derechos Humanos. La primera, los 
Derechos Individuales, la segunda los Sociales y Culturales, 
y la última generación es el Derecho al Desarrollo, 
no solo desde el punto de vista economicista, sino el 
desarrollo comprendido como calidad de vida, derecho a la 
autodeterminación de los pueblos, al 
medio ambiente.
“La democratización y los 
derechos humanos”, editorial 
de la revista SERPAJ, julio 
1983
Foro Social Mundial, Porto 
Alegre, Brasil, 2003
“Impunidad y construcción 
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La deuda externa o deuda eterna por ser impagable e inmoral 
y un mecanismo de dominación impuesto a los pueblos, se 
relaciona profundamente con los derechos humanos. Los 
países endeudados del mal llamado Tercer Mundo, transfieren 
capitales a los países ricos en pago de los intereses de 
la deuda externa, generándose un circulo vicioso y una 
situación insostenible de mayor pobreza y exclusión social y 
la imposibilidad de alcanzar mejores 
condiciones de vida.
El Hambre es una de las violaciones de los Derechos 
Humanos, a la que denomino la 
Bomba silenciosa.
¿Qué se pretende de los niños marginados y explotados 
que padecen desnutrición y todo tipo de carencias? ¿Qué, 
de esos niños que en sus primeros años de vida no reúnen 
las proteínas necesarias y sufren lesiones o insuficiente 
desarrollo nervioso y cerebral, irreparables? ¿Somos culpables 
de lo que se hace con esos pequeños? ¿Al aceptar, o permitir, 
o no hacer nada para cambiar el actual sistema económico 
y político no estamos condenando a miles de inocentes 
a condiciones morales, psíquicas, 
ambientales, represivas, contrarias a lo 
que sería un verdadero sistema de vida 
cristiano, una verdadera civilización 
del amor?
“La deuda eterna y el suicidio 
colectivo”, 2004
“Impunidad y construcción 
democrática”, junio de 1999
“¿Qué mundo estamos 
construyendo para nuestros 
hijos y los hijos de nuestros 
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La persona humana dejó, en muchos casos, de considerarse 
un valor fundamental de la vida, y pasó a ser considerada 
objeto y no Sujeto. Detrás de la explotación de menores 
de edad, de la degradación humana a que los someten, 
por el comercio en que todo vale para alcanzar los fines, 
está el “poder dominación”, el uso de 
la violencia y el afán de posesión y 
lucro.
Las categorías dependen del valor en el mercado. Son 
consideradas como “no personas”, su 
valor varía de acuerdo a la cotización; 
si son blancos, negros o mestizos.
Evidentemente, precio y valor no son lo mismo; el ser humano 
no puede ser tratado como una mercancía que se compra 
y vende. Sin embargo en pleno siglo xxi, la esclavitud no 
desapareció; en el tiempo fue adquiriendo diversas formas, 
algunas ocultas en el asistencialismo y el proteccionismo seudo 
legal, para continuar la explotación y el sometimiento de 
niños y adolescentes, como otras formas ilegales y cómplices; 
manejadas a través de redes nacionales 
e internacionales dedicadas a la 
explotación infantil.
La lógica cartesiana no puede dar respuesta a las necesidades 
de vida de millones de niñas, niños y adolescentes en estado 
de riesgo social, en países que se dicen 
democráticos por el solo hecho de 
votar en los actos electorales.
“Explotación Infantil”, artículo 
para Aleph, Planeta, 12 de 
septiembre de 2002
“Explotación Infantil”, artículo 
para Aleph, Planeta, 12 de 
septiembre de 2002
“Explotación Infantil”, artículo 
para Aleph, Planeta, 12 de 
septiembre de 2002
“Explotación Infantil”, artículo 
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Es cierto que hay delincuencia, pero es cierto que esto no 
se soluciona con más policías sino con políticas sociales 
dignificando la vida de las personas y de nuestro pueblo, y 
muchas de estas violencias se van a superar. No podemos 
poner más violencia porque lo que 
vamos a tener es la suma de violencias 
y no la solución de los problemas. 
Es necesario definir y clarificar qué es seguridad. El país hoy 
tiene cerca de 23 millones de personas en situación de pobreza; 
10 millones de personas viven bajo el nivel de pobreza y se 
mueren niños de hambre y enfermedades evitables; el 60% de 
los menores de 18 años son pobres. Y reitero, se criminaliza la 
pobreza y la policía ve a los menores 
como delincuentes y no como víctimas 
de una sociedad injusta. 
eXplotación infantil
Artículo para Aleph, Planeta
“No ves el río de llanto,
porque le falta una
lágrima tuya...”
Antonio Porchia
Dos más dos, no son cuatro
La lógica cartesiana no puede dar respuesta a las necesi-dades de vida de millones de niñas, niños y adolescentes en estado de riesgo social, en países que se dicen demo-
cráticos por el solo hecho de votar en los actos electorales. 
La realidad nos señala la distancia cada vez mayor entre la 
democracia real, que debe proteger y generar el derecho y la 
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
“No quería hablar, pero no 
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igualdad para todos, y las graves violaciones de los derechos 
humanos, que se producen con la explotación de los menores 
de edad, víctimas de la violencia y la explotación en muchos 
países en el mundo; incluso en aquellos que se denominan 
“desarrollados”.
El mundo en que vivimos está sujeto a una dinámica per-
manente de cambios; cada vez más acelerados y conflictivos 
que van modificando las conductas y los valores culturales y 
espirituales, sociales, políticos y económicos.
Hasta no hace mucho tiempo, valores que parecían inalte-
rables; algunos dejaron de tener vigencia, o fueron sustituidos 
por otros valores o ignorados.
La persona humana dejó, en muchos casos, de considerarse 
un valor fundamental de la vida, y pasó a ser considerada ob-
jeto y no Sujeto. 
Detrás de la explotación de menores de edad, de la degrada-
ción humana a que los someten, por el comercio en que todo 
vale para alcanzar los fines, está el “poder dominación”, el uso 
de la violencia y el afán de posesión y lucro.
Oscar Wilde decía: “El cínico es aquel que a todo le pone 
precio y valor a nada”; evidentemente, precio y valor no son 
lo mismo; el ser humano no puede ser tratado como una mer-
cancía que se compra y vende. Sin embargo en pleno siglo 
xxi, la esclavitud no desapareció; en el tiempo fue adquirien-
do diversas formas, algunas ocultas en el asistencialismo y el 
proteccionismo seudo legal para continuar la explotación y 
el sometimiento de niños y adolescentes, como otras formas 
ilegales y cómplices; manejadas a través de redes nacionales e 
internacionales dedicadas a la explotación infantil. 
Esas organizaciones delictivas en el tráfico de niños, niñas 
y adolescentes, destinados a la explotación y las adopciones 
ilegales. 
Uno de los hechos preocupantes de la explotación infantil 
es el uso de jóvenes en los conflictos armados, los que su-
fren un reclutamiento forzoso, ya sea por grupos insurgentes, 
como las guerrillas, y grupos paramilitares y parapoliciales. El 
reclutamiento compulsivo en los ejércitos, siendo sometidos 
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a tratos crueles e inhumanos; como a violaciones, torturas y 
asesinatos dentro de los cuarteles, como muertos en los fren-
tes de combate. 
Entre los países que aún hoy, a pesar de las denuncias rea-
lizadas por los organismos de derechos humanos, entre otras 
organizaciones humanitarias, continúan con esas prácticas, se 
han denunciado casos concretos en países como Paraguay, Co-
lombia, en África y Asia. 
Algunos de esos países viven en permanentes conflictos ar-
mados y guerras, como en los Grandes Lagos Africanos, pro-
duciéndose grandes genocidios de los pueblos; como muertes 
provocadas por la “bomba silenciosa del hambre” y el aumento 
de los desplazados internos y los refugiados en campamentos 
que suman millones de seres humanos. 
El Alto Comisionado por las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR), ha señalado reiteradamente las graves conse-
cuencias para la vida de los refugiados y en particular los ni-
ños. Esta situación es aprovechada por las mafias que explotan 
a los niños/as y adolescentes. Podemos ver las consecuencias 
de los conflictos armados, entre muchos otros, en la frontera 
entre Ecuador y Colombia, producido por el Plan Colombia, 
que se está transformando en un conflicto regional de caracte-
rísticas imprevisibles y donde los jóvenes son las víctimas más 
indefensas.
Existe un gran abismo entre las conductas y valores del 
mundo “globalizado”, dominado por el “Pensamiento Único”, 
que privilegia el mercado sobre la vida de los pueblos; antepo-
ne al consumidor, por sobre la persona humana; reduciendo 
los valores del ser humano, a las relaciones del mercado, entre 
la oferta y la demanda.
En las diversas culturas en el mundo, el tratamiento social y 
valores de la vida no son iguales; trátese de los niveles y cate-
gorías entre hombre y mujer, como el lugar que ocupan en las 
sociedades a las cuales pertenecen o son destinadas. 
Las categorías dependen del valor en el mercado. Son con-
sideradas como “no personas”, su valor varía de acuerdo a la 
cotización, si son blancos, negros o mestizos.
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Debemos recordar que, después de la Segunda Guerra Mun-
dial, la comunidad internacional buscó darse un código de 
conducta; tenía necesidad de establecer normas que permitan 
la convivencia y el respeto de la persona humana y de los 
pueblos. En este marco y preocupación después de vivir los 
horrores de la guerra que afectaron a la humanidad, surgió 
en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
proclamados por las Naciones Unidas.
En el tiempo se fue avanzando y construyendo pactos, pro-
tocolos, convenciones internacionales que permitieron generar 
una importante legislación internacional, para la prevención y 
protección de la vida de las personas y los pueblos, profundi-
zando en muchos otros derechos, el derecho al desarrollo, la 
autodeterminación de los pueblos, al medio ambiente y, entre 
los avances de la comunidad internacional, está la Convención 
Internacional sobre los Derechos de la Infancia.
Si bien los países miembros de las Naciones Unidas firma-
ron y ratificaron estos acuerdos internacionales, muchos de 
los Estados miembros de la ONU no los cumplen y continúan 
violando sistemáticamente los derechos humanos en general; 
los derechos de la infancia, en particular.
Las graves violaciones de los derechos humanos de niños y 
niñas que viven en riesgo permanente, son explotados de diver-
sas formas, muchos de ellos son víctimas en sus propias familias, 
que lucran en la mendicidad, la explotación sexual y el trabajo; 
otros son explotados por organizaciones mafiosas y empresas 
que utilizan niños y niñas en situación de semiesclavitud en el 
trabajo, agrícola y en fábricas, como la fabricación de alfombras, 
la explotación en la mendicidad y la prostitución.
La complejidad de los problemas y el drama que vive la in-
fancia son de tal magnitud que llegamos a la conclusión que, 
dos más dos, no son cuatro, que todos los cálculos que trate-
mos de hacer no cierran. Es como dice Antonio Porchia y que 
encabeza este artículo: “No ves el río de llanto, porque le falta 
una lágrima tuya”. 
Se necesitan políticas adecuadas y leyes que garanticen la 
protección a la infancia. No es que no las haya; existe una 
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extensa y rica legislación internacional; lamentablemente no 
se cumplen. Las organizaciones no gubernamentales debieran 
presionar para que se apliquen las leyes y proponer políticas 
adecuadas a las necesidades de prevención y asistencia a los 
menores. Constituir “Observatorios sobre la niñez” a fin de 
hacer el seguimiento de los conflictos y necesidades. 
En países de África, Asia, América Latina y el Caribe, la ex-
plotación sexual de niñas, niños y adolescentes alcanza situa-
ciones alarmantes y tiende al aumento de la comercialización 
entre la oferta y la demanda.
La venta de bebes en Haití, como souvenir, que son llevados 
a los países ricos con total impunidad y complicidad de las 
autoridades que son parte del “negocio”.
Esas mafias actúan en grandes redes internacionales con la 
complicidad policial y jurídica que les garantizan la impunidad 
en el tráfico de seres humanos.
Otro de los fenómenos crecientes en la explotación infan-
til en diversos países, de los mal llamados del Tercer Mundo, 
es el turismo sexual, organizados por agencias de viajes para 
clientes pedófilos.
El daño psicológico, físico y moral que les infligen a los 
jóvenes, los lleva a una devaluación como personas; exponién-
dolos a las enfermedades venéreas, como al HIV-SIDA. Los 
jóvenes buscan desconectarse con lo que les ocurre: la falta 
de afectos, la violencia, la falta de pertenencia a una familia 
que les de protección y amor, que en muchos casos los lleva 
al suicidio.
Muchos de los niños/as y adolescentes, víctimas de la vio-
lencia y la explotación, provienen de familias humildes, que 
viven bajo el nivel de pobreza, es decir en la miseria; esas con-
diciones de vida y la degradación humana, los expone a todo 
tipo de riesgos y caen en manos de los proxenetas y clientes, 
que después de abusar de los menores regresan a sus países y 
eluden las sanciones legales.
Los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia a 
que son sometidos, a la vez son expulsados por la sociedad, 
que los ve pobres y desamparados y a los que identifica como 
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delincuentes; esos niños/as no tienen acceso a la educación, a 
la salud y una vivienda digna, muchos de ellos viven en basu-
rales y sus familias no pueden darles alimentación y atender 
sus necesidades básicas, ya que ellas tampoco lo tienen.
Otros son víctimas dentro de sus propias familias, que los 
someten a la explotación del trabajo y la prostitución, siendo 
sometidos por la violencia y los castigos físicos; y las exigen-
cias; si no llevan a sus casas determinada cantidad de dinero 
diario, son castigados. 
Los chicos y chicas terminan abandonando sus casas, para 
evitar el castigo, y pasan a integrar grupos, bandas y pandillas, 
más o menos organizadas con otros jóvenes en situaciones se-
mejantes. Allí encuentran una pertenencia y el apoyo de unos 
en otros. La sociedad debiera saber que esos niños, niñas y 
adolescentes no son delincuentes, sino víctimas de sociedades 
injustas. Hay países que buscan bajar la edad de imputabilidad 
jurídica a los 14 años, para enviarlos a las cárceles. Esa política 
no resuelve nada, por el contrario agrava el problema.
Un poco de sol, entre tantas sombras.
Los desafíos son grandes y nadie tiene recetas mágicas 
para resolver los múltiples problemas que afectan a los me-
nores. Sí existen experiencias y aportes a la construcción de 
nuevos espacios de libertad. Sin libertad no es posible Amar. 
Es necesario el Amor en Acción. 
No es un enunciado; son prácticas concretas de muchos 
años de acompañamiento y trabajo con los jóvenes y la necesi-
dad de promover políticas adecuadas de prevención y protec-
ción a la infancia.
Como he señalado, existe una extraordinaria legislación, 
pero no es puesta en practica. 
El trabajo con menores en riesgo social, nos permite pro-
fundizar en los problemas que diariamente viven y a los cuales 
tenemos que hacer propuestas concretas y encontrar caminos 
alternativos de prevención y seguridad social.
Constituimos redes de organizaciones que trabajan con 
minoridad en riesgo, a fin de socializar experiencias y articular 
políticas conjuntas de prevención y educación. Denuncia de 
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violaciones de los derechos humanos a los menores. Institutos 
de minoridad y trato a los internos.
Se han firmado Convenios con instituciones del Estado, a 
fin de articular trabajos y políticas de seguridad social, preven-
ción y fortalecimiento de los menores en redes sociales.
El SERPAJ –Fundación Servicio Paz y Justicia–, desarrolla 
programas sobre minoridad en riesgo. La atención en calle de 
los mal llamados “chicos de la calle”, sujetos a la explotación 
en el trabajo, la prostitución y mendicidad, como al robo por 
las mafias que los explotan, como y a la violencia policial.
El programa se llama Okupakalle, los trabajadores socia-
les deben ocupar los Espacios en la calle, donde se desenvuel-
ven los chicos y chicas, a través de la asistencia y la prevención, 
las 24 horas del día, por la situación y violencia que viven en 
la calle, tanto por parte de los grupos que los explotan, como 
de la violencia policial. La situación jurídica, en cuanto a jueces 
de menores. 
Otro programa es la “Aldea niños y jóvenes para la Paz”. 
Centro de Formación y Capacitación laboral; es recuperar sus 
valores como personas, identidad y sentido de vida, reciben 
capacitación laboral en un oficio, y a través de equipos in-
terdisciplinarios de capacitadores, (educadores en las diversas 
disciplinas), asistentes sociales, psicólogos, van encontrando 
su propio camino; esto no es mecánico, hay que corregir y 
evaluar permanentemente a cada uno de los jóvenes y funda-
mentalmente abrir el diálogo.
El trabajo sobre el lenguaje y la comunicación es esencial 
para su propia valorización de ser persona, el primer paso de 
todo proceso de liberación. 
El desafío es construir nuevos espacios y caminos de sol, 
entre tanta sombras. 
Esa es la Esperanza. 
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2002 
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El padre del joven asesinado, Juan Blumberg, habló a la 
multitud expresando su dolor y exigiendo “mano dura” a los 
delincuentes, explicitando diversas medidas de control social, 
tales como bajar la edad de imputabilidad de los menores 
de edad, el control de armas, celulares, entre otras medidas 
a tomar; como si fueran la solución 
al problema de la inseguridad; lo que 
genera mayor tensión e inseguridad.
Pareciera que en el país, todo comienza con el doloroso 
asesinato del joven Axel Blumberg y del accionar de su padre 
en defensa de los derechos humanos y 
la vida, reclamando más seguridad y la 
elevación de las penas.
Cabe preguntarse quiénes están detrás de la campaña nacida 
detrás de Blumberg, quien, en ningún momento, se acercó a 
los organismos de derechos humanos, 
quienes vienen trabajando y reclamando 
el derecho de verdad y de justicia.
[…] critica a los organismos de derechos humanos diciendo 
que defienden a delincuentes. Nunca se acercó el Sr. 
Blumberg a los organismos de derechos humanos y no sabe 
qué hacen o dejan de hacer, pero sigue descargando su furia 
y angustia sobre quienes se le oponen 
o no piensan como él. Es realmente 
patético.
“La inseguridad, asegurada. 
Secuestros-asesinatos-
complicidades”, 2 de abril de 
2004
“No quería hablar, pero no 
puedo callar”, 28 de abril de 
2004
“No quería hablar, pero no 
puedo callar”, 28 de abril 
de 2004
“Discriminación y 
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Es necesario que el Sr. Blumberg conozca el trabajo que se 
hace sobre minoridad, los organismos que trabajan sobre el 
tema, las redes sociales, que visite los barrios y comedores 
populares; simplemente que aprenda 
y comprenda no solo con la mente, 
sino con el corazón. 
Son necesarias medidas de prevención y seguridad social. 
Generar ámbitos adecuados, la educación es la base de 
toda sociedad y hay que lograr espacios de contención 
y prevención; políticas sociales de 
participación para superar la crisis 
social que hoy vive el país. 
Se necesitan políticas adecuadas y leyes que garanticen 
la protección a la infancia. No es que no las haya; 
existe una extensa y rica legislación internacional; 
lamentablemente no se cumplen. Las organizaciones no 
gubernamentales debieran presionar para que se apliquen 
las leyes y proponer políticas adecuadas a las necesidades 
de prevención y asistencia a los menores. Constituir 
Observatorios sobre la niñez a fin de 
hacer el seguimiento de los conflictos 
y necesidades. 
“Discriminación y 
penalización de los chicos 
pobres”, 2004
“No quería hablar, pero no 
puedo callar”, 28 de abril de 
2004
“Explotación Infantil”, artículo 
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El trabajo con menores en riesgo social, nos permite 
profundizar en los problemas que diariamente viven y 
a los cuales tenemos que hacer propuestas concretas y 
encontrar caminos alternativos de prevención y seguridad 
social. Constituimos redes de organizaciones que trabajan 
con minoridad en riesgo, a fin de socializar experiencias 
y articular políticas conjuntas de prevención y educación. 
Denuncia de violaciones de los derechos humanos a los 
menores. Institutos de minoridad y trato a los internos. Se 
han firmado Convenios con instituciones del Estado, a fin de 
articular trabajos y políticas de seguridad social, prevención 
y fortalecimiento de los menores en redes sociales. El SERPAJ 
–Fundación Servicio Paz y Justicia– 
desarrolla programas sobre minoridad 
en riesgo.
Otro programa es la Aldea niños y jóvenes para la Paz. 
Centro de Formación y capacitación laboral; es recuperar 
sus valores como personas, identidad y sentido de vida, 
reciben capacitación laboral en un oficio, y a través de 
equipos interdisciplinarios de capacitadores, (educadores 
en las diversas disciplinas), asistentes sociales, psicólogos, 
van encontrando su propio camino; esto no es mecánico, 
hay que corregir y evaluar permanentemente a cada uno 
de los jóvenes y fundamentalmente abrir el diálogo. El 
trabajo sobre el lenguaje y la comunicación es esencial 
para su propia valorización de ser persona, el primer paso 
de todo proceso de liberación. El desafío es construir 
nuevos espacios y caminos de sol, 
entre tantas sombras. Esa es la 
Esperanza. 
“Explotación Infantil”, artículo 
para Aleph, Planeta, 12 de 
septiembre de 2002
“Explotación Infantil”, artículo 
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Los organismos de derechos humanos vienen luchando 
desde hace muchos años por la vigencia de la Verdad y 
la Justicia. Muchas veces señalo que sobre la impunidad 
es imposible construir una verdadera democracia. Los 
hechos ponen en evidencia que a pesar del tiempo 
transcurrido muchos hechos siguen 
en la oscuridad y la complicidad para 
ocultar la verdad.
No podemos olvidar que más de 80 mil militares de toda 
América Latina que fueron formados en la Escuela de las 
Américas en Panamá y en las Academias Militares de EE.UU. 
fueron quienes aplicaron la Doctrina de la Seguridad Nacional 
y el Operativo Cóndor, esa internacional del terror que 
extendió sus tentáculos hacia Europa y 
EE.UU. para cobrar sus víctimas. 
Utilizaron métodos aberrantes para imponer el terror a la 
población como el secuestro y desaparición de personas; 
torturas, cárceles y asesinatos, que fueran aplicadas por 
tropas francesas en Argelia, y de los 
EE.UU. en Vietnam. Violando toda 
norma jurídica tanto nacional como 
internacional. 
La deshonra de las FF.AA. es ocultar la verdad y proteger a 
los militares que violaron los derechos humanos y dañaron 
profundamente al país y a las mismas instituciones armadas, 
que traicionaron los valores fundamentales que les dieron 
origen, y transformaron a las instituciones armadas en tropas 
de ocupación del propio pueblo; con 
las graves consecuencias que todos 
sabemos y sufrimos.
“Un asunto por resolver. La 
apropiación de niños y la 
libertad de prensa”, 2003
“Cuando comenzó el terror 
de marzo de 1976”, 2004
Prólogo de Complicidad del 
Poder Económico con la 
Dictadura: El caso Mercedes 
Benz, 30 de septiembre de 
2003
“Las Fuerzas Armadas 
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Centenares de niños fueron secuestrados, solos o con sus 
padres, en estos años trágicos bajo el imperio de la Doctrina 
de la Seguridad Nacional. Ni el argumento de una “guerra 
sucia” ni los exabruptos del mal llamado Informe final, ni 
las acusaciones de “subversión” o terrorismo poseen validez 
alguna cuando de los niños se trata. Claro que tampoco 
justifican el terrorismo de Estado con 
el cual –nos quieren hacer creer– 
defendieron nuestro tradicional estilo 
de vida “occidental y cristiano”. 
Soy un sobreviviente del terror de la dictadura militar 
argentina; sé lo que es la tortura por haberla sufrido; como 
ser parte de un vuelo de la muerte el día 5 de mayo del año 
1977, donde arrojaban al mar a prisioneros, inyectados y 
con pesos para que sus cuerpos no floten. Que no me hayan 
arrojado al mar, se debió a la fuerte presión de gobiernos 
de diversos países, de las iglesias 
y organizaciones internacionales y 
sociales, quienes realizaron campañas 
solidarias para salvar mi vida.
Los comportamientos colectivos conforman pertenencia y 
aprobación de lo actuado; todos deben pasar por el “fuego”, 
es decir, torturar, violar, asesinar, lo que asegura el “pacto de 
sangre y el silencio”; el torturador sabe que no está solo, tiene 
pertenencia y protección de un grupo, de una fuerza que justifica 
su accionar y que responde a la denominada “obediencia ciega”; 
que lleva a compartir las responsabilidades y tener como objetivo 
que todo lo actuado es por el bien 
de la “patria”, contra el demonio del 
“terrorismo internacional”; en bien de 
valores superiores, religiosos y políticos.
“¿Qué mundo estamos 
construyendo para nuestros 
hijos y los hijos de nuestros 
hijos?”, Paz y Justicia, agosto 
de 1983
Prólogo del libro La 
impunidad imperial de 
Roberto Montoya, 4 de mayo 
de 2005
Prólogo del libro La 
impunidad imperial de 
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Existen mecanismos de acción psicológica para lograr que 
determinados grupos corporativos como las fuerzas armadas y 
las de seguridad, actúen de acuerdo a “órdenes superiores”; la 
suplantación de valores y justificaciones 
colectivas donde la culpabilidad se 
diluye a través de la “suspensión de las 
conciencias”. 
Por experiencia sé que el torturador no está solo; tiene 
quien lo apoye y avale en su “trabajo” de destruir a otro 
ser humano. Es necesario comprender cómo el sistema 
de dominación logra transformar hombres y mujeres en 
monstruos, dispuestos a matar, torturar, violar y después 
lavar sus manos de sangre y regresar 
a sus casas; amar a sus hijos, esposas 
o esposos y no tener cargos de 
conciencia. 
Vuelvo a insistir, los torturadores no están solos, actúan con 
el consentimiento de las autoridades y responden a órdenes 
militares, como de responsables de los gobiernos; dentro de 
esa política y metodologías se encuadran los médicos que 
buscan “mantener” al torturado en condiciones de poder 
recibir mayor castigo y que “no se les vaya”, que no se les 
muera, a fin de poder continuar los interrogatorios. 
Otros sectores cómplices son los equipos legales; los 
religiosos que avalan y justifican las torturas y sostienen a los 
torturadores sobre la necesidad de “hacer el trabajo” en bien 
de valores superiores, religiosos y éticos. 
Los partidos políticos que consienten en forma abierta o 
encubierta los métodos aplicados a 
los prisioneros, los jueces que callan 
y tratan de no aplicar la ley a quienes 
violan los derechos humanos.
Prólogo del libro La 
impunidad imperial de 
Roberto Montoya, 4 de mayo 
de 2005
Prólogo del libro La 
impunidad imperial de 
Roberto Montoya, 4 de mayo 
de 2005
Prólogo del libro La 
impunidad imperial de 
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Varias empresas actuaron con total y absoluto desprecio 
a la vida humana; privilegiaron sus intereses económicos 
por sobre el pueblo; como la complicidad de dirigentes 
sindicales entre los que se menciona a José Rodríguez 
dirigente de SMATA, y de empresas como la Mercedes 
Benz, la Ford, y la complicidad de 
dirigentes políticos, entre los que se 
menciona a Carlos Ruckauf, entre 
otros. 
[…] quienes violaron los derechos humanos de sus 
pueblos, no merecen representar a su país, no tienen 
la condición moral ni ética, ni la responsabilidad de 
cumplir funciones en un gobierno 
democrático. 
Las nuevas generaciones que integran las fuerzas armadas 
no pueden cerrar los ojos y ser cómplices de las violaciones 
de derechos humanos y el saqueo del país impuesto por 
una generación de represores y 
cómplices que se enriquecieron y se 
vendieron por 30 monedas.
Tal vez los gobernantes y torturadores piensen que la 
impunidad es eterna y que no serán alcanzados por la justicia, 
pero los tiempos cambian y la Verdad y la Justicia llegan; tardan 
pero llegan. Es necesario hacer memoria, reunir las piezas 
dispersas para reconstruir el caminar y los acontecimientos de 
la humanidad. Es necesario recordar 
que los crímenes de lesa humanidad no 
prescriben en el tiempo. 
Prólogo de Complicidad del 
Poder Económico con la 
Dictadura: El caso Mercedes 
Benz, 30 de septiembre de 
2003
“Carta a Jorge Batlle, 
presidente de Uruguay”, 2003
Prólogo del libro La 
impunidad imperial de 
Roberto Montoya, 4 de mayo 
de 2005 
“Las Fuerzas Armadas 
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Las Abuelas de Plaza de Mayo en su constante y persistente 
búsqueda han logrado que varios niños/as recuperen su 
identidad y que decidan por ellos mismos los caminos 
a seguir en sus vidas; es el derecho que nada ni nadie 
puede negarles. Les guía el Amor y la dignidad para que 
no vuelvan a ocurrir nunca más en 
nuestro país y el mundo, los hechos 
aberrantes que aún hoy cuestan 
mucho dolor. 
Los mecanismos de impunidad se fueron fortaleciendo 
durante los gobiernos que se sucedieron, como el de Menem 
y De la Rúa, quienes negaron la cooperación con la justicia 
de los países que reclamaban la extradición de los genocidas; 
y que aún hoy tratan de evitar que se abran los procesos 
a los responsables de graves violaciones de los DD.HH. 
aduciendo que es el regreso al pasado. 
No hay pasado sin presente, y no hay 
presente sin futuro. 
Es fundamental que la Cámara de Diputados y la Comisión 
de Derechos Humanos examinen detenidamente los 
alcances de la ley y eviten caer en la manipulación y 
presiones sobre el gobierno nacional para imponer una 
ley que, en lugar de solucionar un grave problema que 
acecha a la sociedad como es el terrorismo, esconda 
intencionadamente las prácticas aberrantes de reprimir las 
protestas sociales y justifique el control social. Volveríamos 
a políticas aberrantes que ya hemos 
vivido en el país y en todo el 
continente. 
“Las Fuerzas Armadas 
Argentinas entre la dignidad y 
la deshonra”, 2003
“Un asunto por resolver. La 
apropiación de niños y la 
libertad de prensa”, 2003
“La Ley Antiterrorista y el 
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Ni la pena capital –ni el incremento de la represión–, son la 
panacea que acabará con nuestros problemas de seguridad. 
Seguridad es una sociedad que garantiza el derecho a la 
salud, la educación, la vivienda, donde no falte comida 
en ningún hogar y donde no haya niños abandonados y 
marginados por el maltrato social. El resto ya lo dijo un ex 
magistrado: “un asesino es un hombre más un asesinato. La 
verdadera Justicia se alcanza cuando el 
juez castiga el asesinato y rehabilita al 
hombre”. 
El Servicio Paz y Justicia rechaza todo tipo de terrorismo 
contra los pueblos y hace un llamado sumando su voz y 
compromiso a otras voces, en la búsqueda de la resolución 
de los conflictos a través del diálogo y el respeto que 
todos los pueblos merecen. Afirmando el derecho de los 
pueblos a la Paz, la libertad y la 
autodeterminación.
La pena de muerte debe ser desterrada en todos los países 
que la incluyen en sus constituciones 
y leyes.
Es curioso y preocupante que se levante la voz contra 
Cuba por la pena de muerte, y se guarde silencio de su 
aplicación en Estados Unidos, incluso a menores de edad y a 
deficientes mentales. Es necesario hacer memoria y recordar 
que el actual presidente George Bush, siendo gobernador 
del Estado de Texas, firmó más de 142 condenas a muerte 
durante su mandato; sin temblarle la mano, ni la conciencia. 
Es paradójico que aquellas voces que dicen defender la vida, 
permanezcan en silencio frente a esos 
crímenes y solo alcen su voz cuando 
se trata de Cuba. 
“Carta al ex presidente 
Menem contra la pena de 
muerte”, agosto de 1990 
“Cosecharás tu siembra”, 
2001
“La pena de muerte en Cuba 
y los Estados Unidos”, 2003
“Fidel, ‘un tropezón 
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[…] en Texas hay 400 hombres sentenciados a muerte, 
esperan contra toda esperanza, algunos gritan su inocencia, 
otros esperan una mirada de misericordia. El poder se la 
niega. “Ojo por ojo, diente por diente”; Gandhi decía que si 
continuamos así, todos quedaremos 
ciegos. 
Muchos levantamos nuestra voz en contra de la pena de 
muerte en Cuba, en los EE.UU. y en todos los países que 
tienen en sus leyes la aplicación de la misma, y seguiremos 
bregando para que sea eliminada en todo el mundo; incluso 
la pena de muerte no legislada, que condena por día a 
más de 35 mil niños a la muerte por 
hambre y enfermedades evitables.
La solidaridad con Cuba debe ser coherente con los 
principios y valores humanitarios, rechazar la pena de 
muerte y reclamar al gobierno su abolición. Apoyar al 
pueblo cubano en sus derechos de autodeterminación y 
soberanía. Cuba es uno de los pocos países con decisiones 
propias que hacen a su identidad, 
valores y soberanía.
Si se habla de los derechos humanos en Cuba deben 
recabar la información correcta de la situación de ese país, 
como los esfuerzos que viene realizando por el bienestar 
del pueblo. En muchos aspectos nuestro país le va a la 
zaga de los derechos económicos, 
sociales y culturales alcanzados por 
el pueblo cubano.
“Diálogo contemplativo en la 
Abadía Gethsemani”, 2000
“Cuba entre el amor y el odio 
de los intelectuales”, 2004
“La pena de muerte en Cuba 
y los Estados Unidos”, 2003
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Es importante que los países miembros de las Naciones 
Unidas actúen con libertad y absoluta prescindencia de las 
presiones de los EE.UU., comprendan y evalúen la situación 
que vive el pueblo cubano, sus luces y sombras, los avances 
en políticas de derechos humanos, como son los derechos 
económicos, sociales y culturales que en muchos países no 
lograron alcanzar el nivel que tiene Cuba, y que es ejemplo de 
distribución de los recursos y la seguridad social del pueblo en 
salud, educación y condiciones de vida, como su permanente 
preocupación sobre la niñez, bajando notablemente los índices 
de mortalidad infantil a niveles de los países más desarrollados 
que disponen de muchísimos más 
recursos económicos que Cuba.
Cuba no exporta armas, ni guerras a otros países; 
contribuye con médicos y educadores solidariamente en el 
mundo. Muchos ejemplos se pueden exponer de la acción 
humanitaria cubana; es un país con pocos recursos y 
tiene la capacidad, decisión política de ayudar a otros más 
necesitados. Ha logrado avances sociales y culturales, como 
el reconocimiento internacional, a pesar de sufrir el bloqueo 
impuesto por la gran potencia durante 45 años, unilateral 
e injusta, violando el derecho del 
pueblo cubana a su soberanía y 
autodeterminación. 
Como bien sabe, EE.UU. necesita justificar el bloqueo que 
durante más de 40 años viene ejerciendo contra Cuba en 
forma unilateral y autoritaria; presionar a los gobiernos para 
que voten en contra de Cuba acusándola de violaciones de 
los derechos humanos, y que guarden 
un silencio cómplice sobre el bloqueo 
de EE.UU. 
“Los Derechos Humanos en 
Cuba”, 4 de marzo de 2005
“Carta a Duhalde sobre 
Cuba”, abril de 2003
“Los Derechos Humanos en 
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Las torturas en Irak y Afganistán, como en la base militar 
de EE.UU. en Guantánamo, Cuba, ponen en evidencia la 
falta absoluta de respeto a la soberanía de los pueblos, 
transformando las bases en centros 
de torturas y aplicando métodos 
aberrantes violando los derechos 
humanos. 
El juicio contra los 5 cubanos acusados de espionaje no reúne 
las pruebas y evidencias necesarias; así lo manifestaron en 
sus testimonios altos jefes militares de las fuerzas armadas 
norteamericanas, al afirmar que no son imputables de 
espionaje, lo que puso en evidencia la inocencia de los 
acusados. Sin embargo prevaleció la 
fuerte presión de los cubanos batistas 
y el sometimiento del jurado. 
Toda persona tiene derecho a un juicio justo y a un trato 
digno. La situación de los 5 cubanos detenidos y juzgados 
en Miami, pone en evidencia la falta de equidad y de 
justicia en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
Prólogo del libro La 
impunidad imperial de 
Roberto Montoya, 4 de mayo 
de 2005
“El derecho a la Verdad y la 
Justicia”, 2002





de noBel a noBel
carta abierta a Barack obama
presidente de los estados unidos de norteamérica
Estimado Barack:
Al dirigirte esta carta lo hago fraternalmente y a la vez para 
expresarte la preocupación e indignación por la destrucción y 
muerte sembrada en varios países, en nombre de la “libertad y 
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la democracia”, dos palabras prostituidas y vaciadas de conte-
nido. Termina justificando el asesinato y es festejada como si 
se tratase de un acontecimiento deportivo.
Indignación por la actitud de sectores de la población de 
los EE.UU., de jefes de Estado europeos y de otros países que 
salieron a apoyar el asesinato de Bin Laden, y tu complacencia 
en nombre de una supuesta justicia. No buscaron detenerlo y 
juzgarlo por los crímenes supuestamente cometidos, lo que 
genera mayor duda. El objetivo fue asesinarlo.
Los muertos no hablan y el miedo al ajusticiado que podría 
decir cosas no convenientes para los EE.UU., se convirtió en 
asesinato para asegurar que “muerto el perro se terminó la 
rabia”, sin tener en cuenta que no hacen otra cosa que incre-
mentarla.
Cuando te otorgaron el Premio Nobel de la Paz, del cual 
somos depositarios, te envié una carta que decía: “Barack me 
sorprendió mucho que te hayan otorgado el Nobel de la Paz, 
pero ahora que lo tienes debes ponerlo al servicio de la Paz 
entre los pueblos, tienes toda la posibilidad de hacerlo, de ter-
minar las guerras y comenzar a revertir la grave situación que 
vive tu país y el mundo”.
Sin embargo has incrementado el odio y traicionado los 
principios asumidos en la campaña electoral ante tu pueblo, 
como poner fin a las guerras en Afganistán e Irak y cerrar las 
cárceles en Guantánamo y Abu Graib en Irak. Por el contra-
rio, decides comenzar otra guerra contra Libia, apoyada por 
la OTAN y la vergonzosa resolución de las Naciones Unidas 
de apoyarla, cuando ese alto organismo, empequeñecido y sin 
pensamiento propio, ha perdido el rumbo y está sometido a 
las veleidades e intereses de las potencias dominantes.
La base fundacional de la ONU es la defensa y promoción 
de la Paz y dignidad entre los pueblos. Su preámbulo dice 
“Nosotros los pueblos del mundo…”, hoy ausentes de ese alto 
organismo.
Quiero recordar a un místico y maestro que tiene en mi 
vida una gran influencia, el monje trapense de la Abadía de 
Getsemaní en Kentucky, Thomas Merton, que dice: “La mayor 
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necesidad de nuestro tiempo es limpiar la enorme masa de 
basura mental y emocional que atasca nuestras mentes y con-
vierte toda vida política y social en una enfermedad de masas. 
Sin esa limpieza doméstica no podemos comenzar a ver. Si no 
vemos no podemos pensar”.
Eras muy joven, Barack, durante la guerra de Vietnam, tal 
vez no recuerdes la lucha del pueblo norteamericano por opo-
nerse a la guerra. He compartido y acompañado a los vetera-
nos de guerra de Vietnam, en particular a Brian Wilson y sus 
compañeros quienes fueron víctimas de esa guerra y de todas 
las guerras.
Thomas Merton, frente a un matasellos del correo que aca-
baba de llegar “The U.S. Army, key to peace (El ejército U.S., 
clave de la paz)”decía: “Ningún ejército es clave de la paz. 
Ninguna nación tiene la clave de nada que no sea la guerra. 
El poder no tiene nada que ver con la paz. Cuando más au-
mentan los hombres el poder militar, más violan la paz y la 
destruyen”.
Debemos proteger la VIDA para dejar a las generaciones fu-
turas una sociedad más justa y fraterna, restableciendo el equi-
librio con la Madre Tierra. Si no reaccionamos para cambiar la 
situación actual de la soberbia suicida a que están arrastrando 
a los pueblos, será difícil salir y ver la luz. La humanidad me-
rece un destino mejor.
¿Sabes? La esperanza es como el loto que crece en el fango 
y florece en todo su esplendor mostrando su belleza. Leopoldo 
Marechal, un gran escritor argentino, decía que: “del laberinto 
se sale por arriba”.
Y pienso, Barack, que después de seguir tu ruta equivocan-
do caminos, te encuentras en un laberinto sin poder encon-
trar la salida y te entierras más y más en la violencia, devora-
do por el poder dominación, y crees tener el poder que todo 
lo puede y que el mundo está a los pies de los EE.UU. Son 
tan largas las atrocidades cometidas por los diferentes gobier-
nos de EE.UU. en el mundo… Es una realidad dolorosa, pero 
también existe la resistencia de los pueblos que no claudican 
frente a los poderosos.
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A Bin Laden, supuesto autor ideológico del ataque a las 
torres gemelas, lo identifican como el Satán encarnado que 
aterrorizaba al mundo, lo señalaban como el “eje del mal”, y 
eso les ha servido para declarar las guerras que el complejo in-
dustrial militar necesita para colocar su productos de muerte.
No debes ignorar que investigadores del trágico 11 de sep-
tiembre señalan que el atentado tiene mucho de “autogolpe”, 
como el avión contra el Pentágono y el vaciamiento anterior 
de las oficinas de las torres; atentado que dio motivo para 
desatar la guerra contra Irak y Afganistán y ahora contra Libia; 
argumentando en la mentira que todo lo hacen para salvar al 
pueblo, en nombre de “la libertad y defensa de la democracia”. 
Y con total cinismo dicen que la muerte de mujeres y niños 
son “daños colaterales”.
La palabra está vaciada de valores y contenido. Al asesinato, 
lo llamas muerte y por fin EE.UU. ha “muerto” a Bin Laden. No 
trato de justificarlo bajo ningún concepto, estoy en contra de 
todo terrorismo tanto de esos grupos armados, como del terro-
rismo de Estado que tu país ejerce en diversas partes del mundo 
apoyando a dictadores, imponiendo bases militares e interven-
ción armada, ejerciendo la violencia para mantenerse por el te-
rror en el eje del poder mundial. ¿Hay un solo “eje del mal”?
La Paz es una dinámica de vida en las relaciones entre las 
personas y los pueblos; es un desafío a la conciencia de la 
humanidad, su camino es trabajoso, cotidiano y esperanzador, 
donde los pueblos son constructores de su propia vida y de su 
propia historia. La Paz no se regala, se construye y eso es lo 
que te falta, muchacho, coraje para asumir la responsabilidad 
histórica con tu pueblo y la humanidad.
No puedes vivir en el laberinto del miedo y la dominación, 
desconociendo los Tratados Internacionales, los Pactos y Proto-
colos, que firman y a la par transgreden una y otra vez. ¿Cómo 
puedes hablar de la Paz si no quieres cumplir con nada, salvo 
con los intereses de tu país?
¿Cómo puedes hablar de la libertad cuando tienes en las cár-
celes a prisioneros inocentes en Guantánamo, en los EE.UU., 
en Irak y en Afganistán?
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¿Cómo puedes hablar de los derechos humanos y la digni-
dad de los pueblos cuando los violas permanentemente y blo-
queas a quienes no comparten tu ideología y deben soportar 
tus abusos?
¿Cómo puedes enviar fuerzas militares a Haití después del 
devastador terremoto y no enviar ayuda humanitaria a ese su-
frido pueblo?
¿Cómo puedes hablar de libertad si masacras a los pueblos 
del Oriente Medio y propagas conflictos interminables que 
desangran a los palestinos e israelitas?
Barack, mira para arriba de tu laberinto, puedes encontrar 
la estrella que te guíe, aunque sepas que nunca podrás alcan-
zarla, como bien lo dice Eduardo Galeano. Busca ser coheren-
te entre lo que dices y haces, es la única forma de no perder 
el rumbo. Es un desafío de la vida. El Nobel de la Paz es un 
instrumento al servicio de los pueblos, nunca para la vanidad 
personal.
Te deseo mucha fuerza y esperanza y esperamos que ten-
gas el coraje de corregir el camino y encontrar la sabiduría 
de la Paz.
Adolfo Pérez Esquivel
Buenos Aires, 5 de mayo del 2011
Un día como hoy, hace 34 años volví 
a la vida, tuve un vuelo de la muerte 
durante la dictadura militar argentina 
apoyada por los EE.UU. Gracias a Dios 
sobreviví y tuve que salir del laberinto 
por arriba de la desesperación y descu-
brir en las estrellas el camino para poder 
decir como el profeta: “la hora más oscu-
ra es cuando comienza el amanecer”.

religión
“¿Dónde está el Cristo que no quieren ver? No hay que caminar 
mucho para encontrarlo; está ahí, al lado tuyo; en los chicos de 
la calle, en las villas miseria, en los piqueteros, en las mujeres 
sufrientes, en los indígenas, en los más pobres y necesitados”. 
I
“El Cristo del Poncho” (1981)
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La afirmación de la persona, no como objeto sino 
como sujeto, hermano nuestro e hijo de Dios que vive 
–especialmente el pobre– bajo un sistema de estructuras 
de injusticias, llevó a la teología a asumir la perspectiva de 
reflexión sobre la praxis histórica 
de la liberación, desde la óptica del 
mensaje evangélico.
El Evangelio es para liberar, no es para conformistas, 
porque entonces justificaría lo que dice Marx que la religión 
es el opio de los pueblos, y la religión en su verdadero 
contenido es religar, reunir; de ahí viene la palabra religión. 
Entonces viene con un sentido mucho más profundo, es un 
cambio de todas las situaciones de injusticia. Porque para 
mí la paz no es una hermosa palabra 
sino que debe ser fruto de la verdad y 
la justicia.
Los cristianos tenemos como compromiso que esa 
utopía, el Reino de Dios, no se convierta en una realidad 
abstracta, atemporal, ahistórica, sino que guarde toda 
su fuerza de ser “memoria peligrosa” que despierte 
siempre en los hombres la exigencia de una sociedad 
más justa y fraterna. Por eso cuando la iglesia asume la 
causa de los oprimidos, más aún, cuando los oprimidos 
irrumpen legítimamente en la iglesia convirtiéndose en 
protagonistas, se inicia un proceso 
de conversión hacia una iglesia 
pobre, profética, pascual. 
“Identidad cultural y 
liberación política”, Unesco, 
marzo de 1981
“La soberanía y la paz”, 
reportaje de El Porteño en 
mayo de 1982
“En la lucha del pueblo 
resucita la esperanza”, Paz y 
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Pero hoy, como ayer, hay quienes quieren crucificar al Cristo, 
quienes quieren silenciar su mensaje de liberación. Son los 
que detentan el poder del imperio, los sumos sacerdotes, 
los nuevos fariseos, que ahora matan en nombre de una 
civilización que puede tener mucho 
de occidental pero no tiene nada de 
cristiana.
[…] hay que ver con claridad que, a causa de esta 
primera justificación de la guerra por San Agustín –basada 
sobre el derecho natural y la concepción de la Pax 
Romana, y que es contraria a la no violencia de Jesús– 
nuestra teología cristiana se retrotraía a la posición del 
Antiguo Testamento, en virtud de la cual volvíamos a 
dividir otra vez a los hombres en amigos –a los que hay 
que proteger– y en enemigos –a los 
que se puede matar–, exactamente 
lo contrario de lo que Cristo vino a 
revelarnos.
El Siervo de Dios, humillado, insultado, apresado, torturado 
y crucificado, venció la muerte. Así, la Pasión viene 
indisolublemente unida a la Resurrección y cuando celebramos 
la Resurrección del Crucificado recordamos que “a causa de 
Jesús” el sufrimiento de los dominados tiene un valor explosivo 
y subversivo. Los que parecen no tener esperanza tienen un 
futuro, “la piedra que despreciaron los 
constructores se convirtió en la piedra 
fundamental […]”. 
“En la lucha del pueblo 
resucita la esperanza”, Paz y 
Justicia, abril-mayo de 1984
“En la lucha del pueblo 
resucita la esperanza”, Paz y 
Justicia, abril-mayo de 1984
Caminar…junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
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Su muerte [Padre Carlos Mujica] no fue casual: él 
representaba un ejemplo concreto de opción por los pobres. 
Desnudaba con su testimonio la injusticia que encierra en la 
base el sistema en que está enmarcado nuestro país. Por ello 
renunció a los privilegios que su “cuna” podía brindarle para 
dedicarse a seguir a Cristo pobre, acompañando a quienes no 
tenían cuna. Desestimó, como no podía ser de otra manera 
en él, la posibilidad de una carrera eclesiástica para instalarse 
en la villa de Retiro. Solía contar su experiencia en la villa 
de la siguiente forma: “A la villa voy 
a enseñar el evangelio y a aprender a 
conocerlo”.
¿A quién escucha Dios? ¿A Bush, a Bin Laden, a Saddam 
Hussein? Creo que Dios se tapa los oídos para no escuchar 
tanta hipocresía. Su instinto divino debe decirle que 
no son sinceros, que lo que buscan es el poder y sus 
propios intereses. Que sus corazones se han endurecido y 
tienen distintos justificativos para generar el odio y la in-
misericordia y buscan la destrucción 
y la muerte de otros pueblos. 
Para mí es esencial tener la serenidad interior de la oración, 
para escuchar el silencio de Dios, que nos dice en nuestra 
vida personal y en el signo de la historia de nuestro tiempo, 
de la fuerza del amor. Y es por esa fe en Cristo y en los 
hombres, que debemos apostar nuestro esfuerzo humilde en 
la construcción de un mundo más justo y humano. Y quiero 
afirmarlo con énfasis: Ese mundo es 
posible. 
“En la lucha del pueblo 
resucita la esperanza”, Paz y 
Justicia, abril-mayo de 1984
Asunción del Nobel, 
diciembre de 1980, Oslo
“La hipocresía del uso de 
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El martirio de Carlos [Mujica], junto al de nuestros 
hermanos del continente, se nos brinda como una Pascua 
contemporánea, como un Cristo que 
resucita permanentemente en la lucha 
de los pueblos por su liberación.
Una antigua leyenda guaraní, habla de la búsqueda de la 
“Tierra sin Males”, es la tierra prometida a todos los pueblos, 
como podemos comprender en las escrituras sagradas, en el 
libro del Génesis, es la incesante ansia de libertad, de derecho 
e igualdad para todos, que se nutre de sus culturas, de las 
luchas y esperanzas de los antes y 
después. 
Cuando yo estuve en la reunión de obispos de Riobamba, 
que fuimos todos presos, también se nos acusó de 
subversivos. Cuando se nos preguntó si teníamos 
documentos subversivos un obispo 
dijo: “lo más subversivo que tenemos 
es el Evangelio”. 
Los señores de la muerte vaciaron el profundo sentido del 
mensaje del Evangelio, y enviaron a Cristo al destierro; para 
utilizar su imagen, símbolos y signos a 
medida de sus intereses. 
La oración es la fuerza espiritual que lleva a la comunión con 
Dios, al diálogo y la contemplación en 
el amor y la compasión. 
“En la lucha del pueblo 
resucita la esperanza”, Paz y 
Justicia, abril-mayo de 1984
“Carta a las generaciones 
venideras”, Unesco, 1999
“La soberanía y la paz”, 
reportaje de El Porteño en 
mayo de 1982
“La hipocresía del uso de 
Dios y la Guerra”, 2003
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Bien lo señala T. Merton cuando dice: “Para ellos Dios no 
es Amor, sino poder, y la obediencia 
no es libertad, sino sumisión e 
inercia”. 
Es curioso que los grandes medios de comunicación, hablen 
únicamente del “terrorismo islámico” y callen sobre el 
“terrorismo cristiano” o el “terrorismo judío”.
Se pretende hacer del problema de Medio Oriente una 
guerra de religiones entre Oriente y Occidente. Pretenden 
enfrentar el Islam contra el Cristianismo y el Judaísmo.
Aclaremos las cosas, ninguna de las religiones 
mencionadas son terroristas; honran y son portadoras del 
mensaje del Dios de la Vida y no de la muerte. Se silencia 
y oculta que los señores de la guerra tienen por único dios 
el “becerro de oro”; son los traficantes de la muerte, su 
templo está en los bancos y su oración se limita a sumar 
y restar en su caja de caudales y su riqueza aumenta con 
el sacrificio y la sangre de los pueblos. Dios debe estar 
confundido y angustiado con la locura de los hombres que 
siempre pretenden meterlo en el 
medio y utilizarlo, pero se niegan a 
escucharlo. 
Perdona mi atrevimiento Dios mío, pero tengo que pedirte 
algo muy especial.
Si los poderosos no lo entienden, si no escuchan el 
clamor de los pueblos que quieren la Paz. Si no quieren 
escuchar tu voz. Por favor pégales una patada en el trasero 
para que despierten y desarmen sus conciencias armadas y 
dejen de hacer daño masacrando a los 
pueblos. Amen.
“Dios está angustiado… ¿qué 
hacemos?”, agosto de 2006
“Dios está angustiado… ¿qué 
hacemos?”, agosto de 2006
“Dios está angustiado… ¿qué 
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Como cristianos debemos preguntarnos dónde está Cristo, 
el Hijo de Dios que luchó y se sacrificó hasta dar la vida por 
cada uno de nosotros y por toda la 
Humanidad. 
¿Dónde está el Cristo que no quieren ver? No hay que 
caminar mucho para encontrarlo; está ahí, al lado tuyo; en 
los chicos de la calle, en las villas miseria, en los piqueteros, 
en las mujeres sufrientes, en los indígenas, en los más 
pobres y necesitados. Está en todo ser humano, en la vida 
misma; en aquellos que nos cuestionan e interpelan y 
reclaman el derecho a una vida justa 
y humana. 
Hoy muchos de aquellos que se horrorizan de la exposición 
de León Ferrari, callaban o eran cómplices de la brutalidad 
de aquellos otros que decían defender la “Civilización 
Cristiana y Occidental”, masacrando 
al pueblo y justificando todas las 
atrocidades. 
Ese momento del 4 de abril del año 1977, cuando la guardia 
abrió el calabozo y entró la luz, pude leer en la pared muchas 
cosas escritas por los prisioneros que me precedieron; 
nombres de seres queridos, oraciones, nombres de los club de 
fútbol; insultos a los militares y policías y cientos de escritos, 
raspaduras; pero lo más impresionante, que quedó grabado 
para siempre en mi mente y el corazón, fue una gran mancha 
de sangre y escrito con esa misma 
sangre el clamor más profundo de fe: 
DIOS NO MATA. 
“León Ferrari, la Religión y la 
Censura”, 2004
“León Ferrari, la Religión y la 
Censura”, 2004
“León Ferrari, la Religión y la 
Censura”, 2004
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Regresar a Riobamba, a la Casa de la Santa Cruz y a 
Pucahuaico fue para mí revivir y sentir profundamente al 
hermano, al amigo y maestro, como compañero de caminada 
en América Latina en sus luchas y esperanzas; como el 
reencuentro con amigos, sacerdotes y religiosas de la diócesis 
que continúan siendo coherentes con el Evangelio y el 
compromiso social. Haciendo realidad 
lo que Proaño predicaba: “Es más 
importante un indio que una catedral”. 
Dios está en el corazón de cada Ser. 
Un prisionero o prisionera en el momento más trágico de su 
vida, tiene la voluntad y la fe de invocar 
al Dios de la Vida. Ahí estaba el Cristo.
El infierno lo han construido los hombres y Satanás está 
encarnado en los Videla, los Pinochet, los Massera, los Stroessner 
y muchos otros dictadores. Satanás se mimetiza y surge en 
esos señores que visten elegantes y vistosos uniformes. En los 
funcionarios del FMI, en la Deuda Externa, en los Tratados 
internacionales que imponen que se generen más pobres y 
hambrientos, para que ellos sean más ricos y poderosos.
El infierno es: como lo señala la FAO que mueren por 
día más de 35 mil niños de hambre en el mundo; son 
aquellos que están condenados antes 
de nacer.
La Iglesia tiene mucho que recorrer en su historia y corregir 
sus males; y eso no es gritando y silenciando a otros. Estamos 
en el Adviento y espero que el Espíritu de Luz y Amor ilumine 
a nuestro pueblo y a todos aquellos 
que viven la fe.
“La voz profética del 
Chimborazo, Monseñor 
Leonidas Proaño”, 9 de 
septiembre de 2008
“León Ferrari, la Religión y la 
Censura”, 2004
“León Ferrari, la Religión y la 
Censura”, 2004
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caRta aBieRta al papa
que espeRamos
Querido hermano en Cristo:
Quiero darte el fraterno abrazo de Paz y Bien.
Aún no te conozco, pero sé que estás en disponibilidad y al 
servicio como Pastor y guía de la Iglesia.
Que el Espíritu Santo te guíe y fortalezca en la misión desde 
la Fe y el compromiso de asumir los desafíos que la Humanidad 
requiere del sucesor de Pedro.
El mundo está viviendo una etapa de fuerte crisis de valo-
res y de violencia que afecta a los pueblos; guerras, conflic-
tos, violencia social y estructural; el hambre que mata más 
que las guerras; un sistema perverso que considera al ser 
humano objeto y no sujeto con su propia identidad, valores 
y espiritualidad.
Conoces la locura de quienes piensan que las armas y la 
dominación económica son el camino del poder y se apro-
pian del Dios para sus propios intereses. En su nombre ma-
tan, violan, condenan a pueblos enteros a la marginalidad y 
el hambre.
Al Dios de la Vida lo han enviado al destierro y los olvidos 
intencionados.
Son muchas las preocupaciones que tenemos, tal vez las mis-
mas que las tuyas, de ver con preocupación y angustia el cami-
no de la humanidad, la devastación de los recursos naturales, 
los desastres ecológicos que afectan por el mercantilismo la vida 
del ser humano y toda especie viviente.
Es necesario volver al equilibrio, a la armonía del ser humano 
con la Madre Naturaleza, la obra de Dios que dio a la huma-
nidad (Gen.: 9.12), y de Francisco de Asís en su Cántico a las 
Criaturas.
Siempre tengo presente a ese hermano querido por todos, 
Juan XXIII, quien decía que es necesario que la Iglesia abra sus 
puertas y ventanas para que entre la luz.
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Esa luz, querido hermano es el diálogo, la participación de la 
Iglesia Pueblo de Dios que construye y camina junto a los pue-
blos; fortalecer el Diálogo Interreligioso y el ecumenismo fuente 
de entendimiento y respeto por otras manifestaciones religiosas; 
incluso aquellas que no comparten el mismo pensamiento de la 
Iglesia Católica.
Las relaciones fraternas y colegiadas con los hermanos 
Obispos y superar el poder piramidal imperante. Jesús se hizo 
pobre y renunció al poder de dominación por amor a la hu-
manidad. 
La Iglesia en cada país tiene sus propias identidades y va-
lores, respetarlas y valorar sus aportes y compromiso desde el 
Evangelio que nos ilumina y fortalece en la Fe.
Cuando asumas la responsabilidad de la Iglesia te acompa-
ñaremos en las oraciones y el compromiso en la lucha por un 
mundo más justo y humano para todos.
No será tarea fácil, tienes conciencia de ello y de lo que re-
presenta para el mundo cristiano y la humanidad. 
Sólo te pido que sepas oír el clamor de los pueblos; sus an-
gustias y esperanzas y un trabajo permanente por construir la 
Paz y el entendimiento entre las personas y los pueblos. La de-
fensa de los Derechos Humanos y que tengas el coraje de de-
nunciar las injusticias, como Jesús lo hizo, sin claudicar frente a 
los poderosos y a las luchas internas por el poder.
Necesitarás de la soledad para mirar a tu mente y tu corazón, 
escuchar el silencio de Dios que te dice y la voz de los pue-
blos.
Hermano, espero conocerte y no olvides lo que dice Juan. La 
fe y las obras deben ir juntas. 
Te deseo mucha fuerza y esperanza y ruego al Tata Dios, 
[Dios Padre] para que te guíe y fortalezca.
Tu hermano en Cristo
Adolfo Pérez Esquivel
Buenos Aires, 13 de abril de 2005 
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Querido hermano en Cristo Benedetto XVI, no has 
heredado un trono imperial; has 
heredado la humilde silla del 
Pescador. 
Ahora conocemos tu nombre y algo de tu caminar; tal vez 
tengamos que descubrir realmente quién eres; el tiempo y 
tus obras nos lo dirán, como bien lo 
señala Juan en su Epístola. 
Tu elección siendo el Cardenal Joseph Ratzinger, ha planteado 
muchos interrogantes al pueblo de Dios a través de tus 
posiciones ideológicas y doctrinales; muchos en América 
Latina y otras partes del mundo te hemos visto como el “Gran 
Inquisidor”; por tu falta de diálogo y posiciones arbitrarias 
y las sanciones a muchos teólogos de la liberación que 
aportan desde otra visión y comprensión el camino de vivir el 
Evangelio en comunión espiritual en el 
mensaje de Jesús junto con los pobres.
En los primeros siglos de la iglesia los sacerdotes formaban 
sus familias, tenían una vida “normal” dedicada a Dios. La 
iglesia en su estructura institucional ha diferenciado los 
roles e impuesto el celibato a los religiosos, atándolos a 
condiciones que no son naturales; imponiendo aquello 
que debiera ser asumido en libertad 
para quienes quieren dedicar su vida 
religiosa a Dios.
“Carta a Benedetto XVI”, 2005
“Carta a Benedetto XVI”, 2005
“Carta a Benedetto XVI”, 2005
“De esto no se habla, (en voz 
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Expulsar a los religiosos que optaron por casarse, es 
una gran pérdida para la Iglesia, mucho peor y dañoso 
es continuar en el ocultamiento y la mentira, violando 
los derechos humanos de los religiosos y religiosas, 
sometiéndolos a la esclavitud de 
conciencia, a la obediencia ciega y 
no a la obediencia en libertad. 
La necesidad del diálogo y el respeto a las Iglesias 
locales, a su diversidad cultural y las necesidades que 
viven en las comunidades de los diferentes países. El 
centralismo europeo vuelve otra vez a imponer su marca 
y es importante tener una mirada más profunda sobre el 
caminar del Pueblo de Dios en el 
Mundo. 
No es un partido político, pero la iglesia tiene una acción 
social, y esa acción social tiene 
connotaciones políticas.
Es necesario que la jerarquía católica saque a la luz el 
martirologio de tantos hermanos y 
hermanas en la fe que asumieron la 
cruz del martirio.
El obispo mártir Monseñor Enrique Angelelli, decía que 
debemos tener “Un oído en el 
Evangelio y otro en el pueblo, para 
saber qué nos dice Dios”. 
“De esto no se habla, (en voz alta) 
Religión y celibato”, 6 de mayo de 
2009
“Carta a Benedetto XVI”, 2005
“La soberanía y la paz”, reportaje 
de El Porteño, mayo de 1982
“Los Palotinos vienen andando”, 
11 de agosto de 2005
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Pablo VI decía que: “La realidad nos previene una vez más 
que hay algo que no funciona en la máquina monumental 
de nuestra civilización. Esta máquina podría estallar en 
una indescriptible conflagración debido a un defecto de 
su construcción... el defecto del 
elemento espiritual”.
[…] todo ha sido demolido por los bombardeos y las “bombas 
inteligentes” […]. 
El niño busca a sus seres queridos, ya no están; no sabe 
dónde ir y ve a la distancia un pequeño cuarto de una casa 
destruida; es lo único que se mantiene en pie.
 No va a resistir el próximo bombardeo; sus paredes están 
rajadas y los cimientos fueron afectados. El niño se acerca 
al lugar y tiene curiosidad de ver qué hay en el cuarto; abre 
la puerta y ve una sombra en un rincón; sus ojos se van 
acostumbrando a la oscuridad y encuentra a Dios temblando 
y con miedo. ¿Dios, qué haces aquí escondido y temblando? 
Dios mira al niño y le dice: “Tengo miedo” […]. No tengas 
miedo Dios. Yo te acompaño. El niño le tendió su mano y 
cerró la puerta, para que Dios no tenga miedo. […], Dios 
seguía aterrado en su frágil escondite; la única seguridad que 
tenía era la presencia del niño. No podía dejar de ver y sentir 
a la humanidad sufriente, nada podía hacer a pesar de los 
ruegos y oraciones.
El ser humano debía elegir el camino entre el odio y el 
amor […].
El tiempo sin tiempo, se sucede en la inmovilidad de lo 
eterno.
Todo tiene un fin, Dios decide salir de su escondite, no 
puede continuar escondiéndose de su obra. El niño abre la 
puerta del cuarto que resistió otros bombardeos y sale. Todo 
ha cambiado, nada es reconocible, la gente circula y nadie 
es el mismo: el niño se ve a sí mismo y ya es un anciano; 
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Dios es un niño. Salen y caminan entre la gente, nadie los 
reconoce, ni al niño-anciano, ni al Dios-niño.
Dios, ¿qué pasó?, preguntó el niño-anciano. ¿Cuánto tiempo 
estuvimos encerrados en el cuarto? ¿ Por qué eres Dios-niño y 
yo soy un niño-viejo, mírame? 
El tiempo ha pasado y la vida se me escapa como el agua 
entre las manos; las arrugas de mi rostro son profundas y mi 
cabello está blanco; mis movimientos se han vuelto torpes y 
lentos. ¿Qué ha pasado? Dios-niño caminaba a su lado y nada 
respondía, solo escuchaba al niño-
anciano. El devenir de la humanidad. 
Sí… se dijo; creo que Dios no estaba conforme con su obra, 
había algo que faltaba otorgar a ese hombre y a esa mujer. La 
libertad, esa energía para decidir el camino de la conciencia 
y la decisión crítica del discernimiento; caso contrario su 
creación sería de esclavos y de títeres, no de hombres y 
mujeres libres que pudieran amar, 
pensar y equivocarse. 
Dios creó el mundo por su necesidad de Amar. Tal vez se 
equivocó en su obra, y el don de la libertad se quebró en el 
Pacto entre Dios y las personas. La evidencia de Dios es la fe. 
Y quienes niegan su existencia y trascendencia lo suplantan 
por otros dioses a sus propias escalas 
de valores que terminan en sí mismos.
“Dios tiene miedo”, 2005
“Dios tiene miedo”, 2005






“La deuda externa de Argentina, como de todos los países 
del Sur, ya fue pagada varias veces y se ha transformado 
en un mecanismo inmoral e ilegítimo de sometimiento, 
empobrecimiento y exclusión”.
I
Fragmento de “La comunidad de los que sufren y llevan la carga”,
Sexta estación del Vía Crucis Latinoamericano (1992)
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La paz debe ser alcanzada y preservada. Pero para lograrla, es 
necesario eliminar las tensiones que producen los conflictos 
generados por la violencia estructural. Uno de esos conflictos 
claves es el planteado por la deuda externa. Deuda reclamada 
no solo a los países más empobrecidos sino exigida a todos 
los pueblos del Sur a costa de sus 
vidas, sus recursos, sus hijos, sus 
futuros. 
La deuda externa de Argentina, como de todos los países 
del Sur, ya fue pagada varias veces y se ha transformado en 
un mecanismo inmoral e ilegítimo 
de sometimiento, empobrecimiento y 
exclusión. 
Matemáticamente tiene tres ejes que pueden ponerle los 
números y siempre tendrán los mismos resultados. “Más 
pagamos, más debemos y menos 
tenemos”.
La deuda externa genera desempleo, hambre, exclusión 
social, la transferencias de capitales al FMI y el BM, 
cómplices de la dictadura militar que llevaron al estado 
de postración al país. El juez dice que la deuda no es 
judiciable, sino que debe ser el Parlamento quien siga 
las actuaciones político-económicas, pero si una persona 
hambreada, sin empleo, excluida social, toma una gallina 
ajena para alimentar a sus hijos, es un 
delito y será pasible de prisión. 
“Deuda externa y 
globalización”, 1999
“Carta al presidente 
Kirchner”, 2003
“La deuda eterna y el suicidio 
colectivo”, 2004 
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¿Por qué será que los legisladores han ocultado durante dos 
años el juicio que el juez Ballesteros enviara al Parlamento 
sobre la deuda externa, causa que iniciara el Dr. Alejandro 
Olmos, fallecido hace más de un año, sin poder ver el 
resultado de su lucha, juicio que duró 18 años... sí, no es un 
error... 18 años, para investigar las graves irregularidades de 
cómo se contrajo la deuda y se produjo el saqueo del país? 
¿Por qué será que durante dos años lo han cajoneado hasta la 
fecha y aún continúan los voluminosos documentos enviados 
por el juez, juntando polvo y olvido?
La deuda externa se fue generando durante las dictaduras 
militares y fueron los países del norte, es decir los ricos, que 
daban créditos a las dictaduras y les vendían las armas para 
reprimir a los pueblos. Eran deudas privadas que fueron 
estatizadas y pasadas a los pueblos que nunca recibieron un 
céntimo, pero que hoy deben pagar lo 
que nunca les dieron.
Las complicidades son muy claras, entre las empresas 
podemos señalar algunas, ya que la lista es frondosa: IBM, 
Mercedes Benz, Deutsche Bank, Banco Río, Techint, Banco de 
Galicia, Celulosa Argentina, Banco General de Negocios, Loma 
Negra, ESSO, etc. Esas empresas avalaron el golpe militar y las 
consecuencias de 30 mil desaparecidos 
y asesinados en el país.
Por cada persona desaparecida se fugó del país 1 millón de 
dólares. Así, al final de la dictadura 
se habían girado al exterior 30.000 
millones de dólares.
“Al Pueblo Argentino”, 2002
“La deuda eterna y el suicidio 
colectivo”, 2004
“Las Fuerzas Armadas en su 
tinta”, junio de 2006
u
u
“Las Fuerzas Armadas en su 
tinta”, junio de 2006
u
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Los sucesivos gobiernos vivieron bajo la fuerte presión para 
pagar la deuda externa, inmoral e injusta, que pesa sobre el 
pueblo, que nunca recibió beneficio 
alguno de esa situación, sino una 
pesada carga. 
Pero los acreedores, el FMI y el BM, no permiten una 
solución conjunta de nuestros países. Les imponen pautas 
individuales y exigen que negocien por separados, mientras 
ellos se unen para representar a los monopolios de los 
intereses financieros de los países 
ricos. 
La tragedia de todo esto es que los gobiernos de los países 
empobrecidos se han transformado en creyentes del dios Molok 
y le rinden culto y asumen el ritual de pagar religiosamente 
la “deuda eterna”, a fin de ir al “paraíso fiscal” como buenos 
creyentes y esperar recibir de los sacerdotes del mercado 
nuevos créditos para pagar los intereses de la deuda externa 
y así asegurarse que la deuda eterna se incremente y volver a 
pagar a fin de hacerse acreedor de las “indulgencias del cielo del 
capitalismo y ver el rostro de los dioses 
del Olimpo de color verde dólar”.
El problema de la deuda externa no es otra cosa que una 
engaña pichanga a que juegan los “señores serios de los países 
ricos”; que hacen creer a los países pobres que les deben dinero 
y que deben pagar religiosamente bajo pena de sanciones del 
FMI y del Banco Mundial. Por ese motivo 
son más ricos, a costa de los más pobres.
“La pueblada ante las 
políticas de ajuste”, 23 de 
diciembre de 2001
“Deuda externa y 
globalización”, 1999
“La deuda externa y los 
engaña pichanga”, 2005
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El Grupo de los 7, como sumos sacerdotes del dios Molok, 
profetizan que los países pobres son pobres porque no 
siguen sus recetas; a fin de ser más pobres y pagar más a 
los ricos, es necesario pagar el karma 
del fatalismo existencial. 
La voracidad no tiene fin y desde el Olimpo verde dólar 
reclaman más y más sacrificios.
Mientras, los gobiernos rezan: “Señor, Señor… perdona 
nuestras deudas…” Desde el templo del FMI los sumos 
sacerdotes les reclaman y amonestan. El Señor Molok, vuestro 
dios, les exige que paguen, paguen y paguen. La deuda es 
sagrada y ustedes deben honrarla y 
sacrificar a sus pueblos en el altar del 
templo del mercado. 
El gobierno no desafió al Olimpo del Mercado, se condicionó 
a aceptar lo inaceptable y no atender las demandas del 
pueblo. No quiso escuchar otras voces que denunciaban 
y anunciaban que existen otros caminos para salir del 
Paraíso prometido de la engaña pichanga; que las presiones 
continuarán reclamando “transparencia”, legitimando lo 
ilegítimo; en el círculo del paraíso-
infierno, como aquel que decía: 
“estamos mal, pero vamos bien”. 
Tengamos presente que solo en 1998 las inversiones en 
armamentos han superado los 800 mil millones de dólares, es 
decir el equivalente a la deuda externa 
de América Latina. 
“La deuda externa y los 
engaña pichanga”, 2005
“La deuda externa y los 
engaña pichanga”, 2005





“Deuda externa y 
globalización”, 1999
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La Deuda externa tiene un impacto directo sobre la vida de 
los pueblos, violando los derechos Económicos, Sociales y 
Culturales e impidiendo el desarrollo y 
la vida de los pueblos. 
[Hay que] Suspender los pagos de intereses de la deuda 
externa y hacerlo desde lo jurídico. Presentar en la Corte 
Internacional de la Haya un pedido consultivo para que 
determine la ilegitimidad de la deuda, el alza unilateral 
de las tasas de intereses usuraria. Reclamar al parlamento 
la investigación urgente y con plazos determinados del 
juicio iniciado por el Dr. Alejandro Olmos y la decisión 
del Juez Ballesteros para que el parlamento investigue las 
irregularidades de la deuda […] Los recursos destinados para 
el pago de los intereses de la deuda externa, destinarlos a un 
fondo para el desarrollo y comenzar a 
saldar la deuda social con el pueblo. 
Si gobiernas para los de afuera, solo te espera el salvavidas de 
plomo. Cosecharás tu plomo para el fondo de los fondos. Lo que 
siembras recoges. Si no sabes escuchar a 
tu pueblo, no sabes escuchar tu corazón.
Podrás con el plomo fundirte; el FMI te ayudará. Si así no lo 
hicieres, que el Oráculo del amo del norte te lo demande. 
No te preocupes por la Patria, fue desterrada y vive en el 
exilio de la memoria. Se bajó de la Pirámide de Mayo y se fue 
con el pueblo. El Oráculo del amo del norte y los inquilinos 
sienten que la Patria es una amenaza y que puede regresar y 
revelarse para levantar la bandera de 
la libertad. 
“La deuda eterna y el suicidio 
colectivo”, 2004
“Tenemos lo que no 
sabemos”, 2002
“Historia del salvavidas de 
plomo”, marzo de 2002
“Historia del salvavidas de 






“Yo me pregunto qué respuesta se le ha dado a la juventud 
y cuál será el camino de esa juventud si en lugar de formar 
hombres y mujeres libres, se están formando hombres y mujeres 
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Hoy existe un gran vacío dejado por una generación de 
jóvenes que fue prácticamente eliminada por la dictadura 
militar, un vacío profundo en lo cultural, en lo espiritual, en lo 
social y político. Una generación que 
hoy podría aportar su experiencia y 
su capacidad, pero que está ausente, 
aunque vive en la memoria del pueblo. 
Yo me pregunto qué respuesta se le ha dado a la juventud 
y cuál será el camino de esa juventud si en lugar de 
formar hombre y mujeres libres, se 
están formando hombres y mujeres 
condicionados a una sociedad de 
consumo.
[…] se los reprime porque no quieren ver una juventud 
libre, y entonces se los acusa, como se nos acusa a 
nosotros por otros motivos. Los jóvenes, lo que quieren 
son canales participativos, que no se les dan, entonces a 
causa de tantas frustraciones, los 
jóvenes pueden desembocar en 
cualquier otra cosa.
Duele en el corazón y el espíritu ver como, muchos hombres 
y mujeres, se van del país desesperanzados y frustrados por 
el permanente engaño y deterioro que sufren; lo hacen con 
dolor. El país está viviendo un éxodo masivo de jóvenes, 
cansados de no encontrar alternativas y posibilidades de vida 
en el país, y a quienes, con la promesa del futuro, les han 
robado el presente e hipotecado el 
futuro y la esperanza. 
Una gota de Tiempo. Crónica 
entre la angustia y la 
esperanza, 1996, Op Oloop. 
Libro autobiográfico de 
Adolfo P. E.
“La soberanía y la paz”, 
reportaje de El Porteño en 
mayo de 1982
“Carta a Duhalde I”, 8 de 
febrero de 2002
“La soberanía y la paz”, 
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[…] uno ve qué pasa con la juventud, la serie de frustraciones 
que tiene […] porque […] siempre se la tuvo marginada. 
Como si la juventud fuese a actuar más adelante. Pero la 
juventud debe tener una participación activa en todo el 
proceso, porque es el crisol donde se puede ir forjando una 
respuesta a la sociedad, y sin embargo a la juventud no se le 
dan esas posibilidades. Al contrario, 
se le da una serie de frustraciones 
permanentes.
El problema es realmente el del consumismo: se consumen las 
armas, se consumen artículos inútiles, 
se consume de todo… y se termina por 
consumir al hombre mismo.
Los jóvenes buscan referentes, valores y ejemplos de vida 
y testimonios que les ilumine el camino; la figura y el 
pensamiento del Che Guevara es una de esas luces que 
ilumina horizontes y esperanzas y es un ejemplo a tener en 
cuenta y valorar, de que es posible cambiar y superar las 
injusticias, que marca los caminos de 
liberación hacia la construcción de la 
Patria Grande. 
Esa es nuestra responsabilidad, la de los adultos, que no 
tenemos el coraje de decirle a la juventud que luchen para ser 
hombres y mujeres libres. Por eso a 
todos los movimientos de participación 
juvenil, hay que apoyarlos. 
“La soberanía y la paz”, 
reportaje de El Porteño en 
mayo de 1982
“La soberanía y la paz”, 
reportaje de El Porteño en 
mayo de 1982
Lucha no violenta por la Paz, 
1983, Desclée de Brouwer. 
Libro de Adolfo P. E.
“El Che Guevara a treinta 
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Creo que los estudiantes han sido violentados y no 
escuchados, y están en su derecho de reclamar a los adultos 
que los protejan y den las condiciones adecuadas para su vida 
y desarrollo educativo para vivir en democracia y libertad. No 
es posible pretender penalizarlos por 
reclamar sus derechos. 
Una sociedad que no protege y cuida a sus niños, hipoteca el 
futuro y pierde su espíritu. 
La violencia de la miseria, “la madre de todas las 
violencias”, como la denominara 
Mons. Helder Cámara, es 
particularmente letal con nuestros 
niños.
Los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia a que 
son sometidos, a la vez son expulsados por la sociedad, que 
los ven pobres y desamparados y a los que identifican como 
delincuentes; esos niños/as no tienen acceso a la educación, 
a la salud y una vivienda digna, muchos de ellos viven en 
basurales y sus familias no pueden darles alimentación y 
atender sus necesidades básicas, ya que ellas tampoco lo 
tienen. Otros son víctimas dentro de sus propias familias, que 
los someten a la explotación del trabajo y la prostitución, 
siendo sometidos por la violencia y los castigos físicos; y las 
exigencias: si no llevan a sus casas 
determinada cantidad de dinero diario, 
son castigados. 
“Colegio Normal 9”, 2005
“¿Qué mundo estamos 
construyendo para nuestros 
hijos y los hijos de nuestros 
hijos?”, Paz y Justicia, agosto 
de 1983
“Explotación Infantil”, artículo 
para Aleph, Planeta, 12 de 
septiembre de 2002
“Discriminación y 
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Los chicos y chicas terminan abandonando sus casas 
para evitar el castigo, y pasan a integrar grupos, bandas y 
pandillas, más o menos organizadas, con otros jóvenes en 
situaciones semejantes. Allí encuentran una pertenencia y 
el apoyo de unos en otros. La sociedad debiera saber que 
esos niños, niñas y adolescentes no 
son delincuentes, sino víctimas de 
sociedades injustas.
La discriminación y condena que hace [Blumberg] de 
los chicos pobres, en situación de riesgo social, es 
preocupante y señala una fobia que lo lleva ha amenazar 
a quienes no estén de acuerdo con su proyecto represivo, 
o que quieran profundizar en las 
causas de la violencia social que vive 
la sociedad.
[Blumberg] Nada dice de la policía corrupta, […]. No 
fueron los chicos pobres, pero ahora quiere penalizarlos 
sin buscar resolver los problemas y causas. ¿Por qué hay 
pobres, excluidos, marginados, por 
qué se mueren los niños de hambre y 
enfermedades evitables? 
[Blumberg] Nada dice del abandono de las políticas sociales 
que deben ser dirigidas a la vida de toda persona sin 
distinciones de primera, segunda o tercera clase. Se olvida 
que todos y todas somos ciudadanos 
de una sola clase, la humana, con los 
mismos derechos: el de ser personas. 
“Explotación Infantil”, artículo 
para Aleph, Planeta, 12 de 
septiembre de 2002
“Discriminación y 
penalización de los chicos 
pobres”, 2004
“Discriminación y 
penalización de los chicos 
pobres”, 2004
“Discriminación y 
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El Sr. Blumberg, en su mesiánica campaña, lo que busca 
es penalizar a los niños y encerrarlos, separándolos de 
la sociedad para que no molesten o cometan delitos a 
quienes diferencia como “ciudadanos” de aquellos que 
considera que no lo son. De lograr 
sus objetivos sería el camino hacia el 
fascismo. 
[…] el SERPAJ lleva muchos años de trabajo con minoridad 
en riesgo social; el Equipo Buenos Aires tiene el programa 
Okupakalle, con guardia las 24 horas del día, con 
abogados, trabajadores sociales, sicólogos, coordinando 
con otras organizaciones y redes que 
trabajan con minoridad en riesgo 
social.
Hay cosas para las dirigencias políticas que no son 
prioridades y tratan de que queden en las sombras, o en los 
“olvidos intencionados”. Hasta el presente los diputados le 
están dando más vuelta que perro para acostarse, y no se 
deciden a sancionar la Ley Integral de 
la Infancia.
Es preocupante la falta de claridad y determinación entre lo 
urgente y lo importante. Los niños deben ser una prioridad 
para el Estado y no un accidente que muchas veces se les 
ve como una molestia social. Los chicos y chicas no cuentan 
para ellos; no “votan”; pero sí los 
“botan”.
“Discriminación y 
penalización de los chicos 
pobres”, 2004
“A los chicos hay que 
cuidarlos, no matarlos”, 
septiembre de 2006
 “Cuando votamos nos 
botan”, 2005
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Reclamamos a las autoridades se desmantele la industria 
del delito que sostiene a compradores de objetos robados, 
venta ilegal de armas, distribución de droga y el delito 
asociado a esta, siendo los jóvenes 
usados como último eslabón de esta 
industria. 
Comunicado de prensa por el 





“Educar es lograr que cada persona tenga conciencia crítica para 
un correcto discernir sobre los verdaderos valores, es despertar 
conciencias de hombres y mujeres para la libertad. Solo siendo 
hombres libres podemos tener la capacidad de amar en plenitud”.
I
Fragmento de “El paño de cuaresma-Resurrección en América Latina”,
decimoquinta estación del Vía Crucis Latinoamericano (1992)
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Lo que sembramos, recogemos, no hay otro camino. Los 
campesinos saben que las semillas que plantan necesitan 
de cuidados, de riego y protección, para que crezcan y 
den buenos frutos. La vida de los pueblos se asemeja a esa 
semilla, todo pueblo es el resultado de quienes lo componen 
y de su historia, de su cultura e identidad, de los valores y de 
su espiritualidad. Otras culturas se entrelazan en los tiempos 
y generan nuevas condiciones de vida. La humanidad transita 
luces y sombras, avances y retrocesos. Recordar y hacer 
memoria es volver a las raíces de 
pertenencia y de su identidad.
Si las semillas caen en tierra fértil darán sus frutos y se 
multiplicarán en el corazón y en la mente de aquellos que 
sienten y saben que no todo está perdido, que la memoria 
no es un recordatorio del pasado, sino que es fuente de 
inspiración y compromiso en el 
presente y es a través del presente 
donde se puede construir el futuro. 
Existen en el granero de la vida semillas de solidaridad, 
que deben dar frutos de Verdad y Justicia, depende de los 
sembradores y sembradoras y de quienes recojan la cosecha, 
los frutos serán de acuerdo al amor 
brindado.
Aquellos pueblos que son dominados y pierden la memoria 
sufren los procesos de aculturación y son presas del olvido. 
Son semejantes a un árbol vencido que 
ya no da frutos. 
“Monumento a la memoria de 
los pueblos”, 2005
“El Che Guevara a treinta 
años de forjar caminos de 
libertad”, 1997
“Carta a las generaciones 
venideras”, Unesco, 1999 
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Y en el tiempo transcurrido, la memoria es el presente entre 
muchas lunas y soles, entre luces y sombras que marcan 
el caminar de la vida, en que el pasado se hace presente y 
contribuye a construir el futuro. La 
memoria es historia de la vida.
Como educador, siempre fue un cuestionamiento y 
preocupación los objetivos y fines de la educación. El gran 
pedagogo brasileño Paulo Freire, hablaba de la Educación 
como práctica de la libertad, del rol del educador-educando 
y el educando-educador, nos educamos mutuamente en 
relaciones recíprocas y fraternas. Este ejercicio es necesario 
en la práctica de vida, y desterrar 
el autoritarismo desde el A B C 
educativo.
Es importante la participación de los padres y educadores para 
atender las necesidades educativas de los jóvenes y velar por 
sus derechos a fin de evitar que se llegue a tensiones como 
las vividas. Los jóvenes necesitan contención y espacios de 
participación. 
Educar es lograr que cada persona tenga conciencia crítica 
para un correcto discernir sobre los verdaderos valores, es 
despertar conciencias de hombres y mujeres para la libertad. 
Solo siendo hombres libres podemos 
tener la capacidad de amar en 
plenitud.
“Carta a las generaciones 
venideras”, Unesco, 1999 
“Colegio Normal 9”, 2005
“Carta a las generaciones 
venideras”, Unesco, 1999 
“Carta a las generaciones 
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Necesitamos de la memoria para reconocernos en nuestras 
propias debilidades y virtudes. 
Es muy importante que las universidades puedan tener en 
sus cursos transversalmente la Cultura de Paz y Derechos 
Humanos, para poder comprender esa dimensión de la 
responsabilidad y también de la libertad. Es fundamental que 
la Cultura de Paz y los Derechos Humanos se desarrollen en 
las universidades, en las escuelas e institutos que enseñan 
en todos los niveles del país, a través 
de cátedras, seminarios, cursos que 
permitan generar la conciencia 
colectiva y la responsabilidad en 
nuestras sociedades. 
La Educación y la Salud son las bases fundamentales del 
desarrollo del país.
No hay hombre o mujer que realmente lo sea, si lo que les 
falta es libertad.
“La memoria compartida”, 
2004
“Tenemos lo que no 
sabemos”, 2002
“La soberanía y la paz”, 
reportaje de El Porteño, mayo 
de 1982
“Globalización y derechos 
humanos”. Asunción del 
reconocimiento de Doctor 
Honoris Causa en la 
Universidad Nacional de Río 






“La resistencia cultural es lo que permite sobrevivir y construir 
nuevos espacios de libertad de conciencia crítica y capacidad 
de construir y superar las dominaciones”. 
I
“Clavado en la cruz”, undécima estación
del Vía Crucis Latinoamericano (1992)
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el teRRoRismo
Y el coloR amaRillo
Un amigo que ya no se encuentra entre nosotros, Perico –Luis Pérez Aguirre–, jesuita y compañero del Servicio Paz y Justicia del Uruguay, contaba que en una favela 
del Río Grande del Sur, en Brasil, conversaba con una mujer 
que hacia muchos años que había sufrido, desde pequeña, 
la desnutrición por hambre, que le dejó marcas indelebles 
en su pequeño cuerpo; hoy su tiempo y lucha lo dedicaba 
a ayudar a chicos y chicas de la calle, muchos de ellos con 
serios problemas de desnutrición, y le decía que: “el hambre 
es de color amarillo”, en su experiencia de vida relacionaba 
al hambre con el amarillo, así sienten y ven las víctimas que 
sufren el hambre, todo queda marcado por ese color.
Josué de Castro, ese extraordinario médico que fuera Direc-
tor General de la FAO, decía que: “El hambre es la manifesta-
ción biológica de una enfermedad sociológica”.
Los colores y los olores definen en muchos aspectos el ca-
rácter y la vida de las personas y los pueblos, cada uno, cada 
lugar y ciudad tiene sus propios aromas y colores. 
Después del 11 de septiembre pareciera que los cuatro ji-
netes del Apocalipsis salieron galopando por el mundo provo-
cando el terror y la muerte. Al leer la Biblia, en los Versículos 
7 y 8 del Apocalipsis dice: “Cuando abrió el cuarto sello, oí la 
voz del cuarto ser viviente, que decía: “Ven y mira”. Miré, y he 
aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre 
Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada potestad sobre la 
cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, 
con mortandad y con las fieras de la tierra”.
Pareciera que lo hubiesen escrito hoy.
El mismo día 11 de septiembre, del atentado terrorista 
contra New York y Washington, que conmocionó al mundo, 
la FAO publica su informe sobre la situación mundial y se-
ñala que: en el mundo mueren por día más de 35 mil niños 
de hambre. 
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Ningún gobierno, organizaciones, medios de comunicación 
se sintieron conmovidos; tal vez el hambre se ha transformado 
en algo tan cotidiano que dejó de ser noticia. O tal vez nunca 
vieron la vida color amarillo del hambre, o como dice Antonio 
Porchia: “No ves el río de llanto, porque le falta una lágrima 
tuya”.
Ni una palabra sobre el genocidio cometido diariamente 
contra los niños del mundo, los grandes medios de comu-
nicación sometidos al “pensamiento único” de la guerra, 
simplemente están incomunicados, o tal vez, semejante 
atentado cometido por el terrorismo económico no es no-
ticia. 
Como no fue noticia la muerte por hambre y por enferme-
dades evitables de 500 mil niños en Irak, víctimas del bloqueo 
y los bombardeos de EE.UU. y la Gran Bretaña.
Los jinetes del Apocalipsis galopan por diversas regiones 
del mundo, como por las Torres Gemelas y el Pentágono, 
como en la guerra contra Afganistán, cobrando miles de vidas 
inocentes, millones de refugiados en Pakistán, galopan por 
más de 50 conflictos armados en el mundo que perduran sin 
solución.
El Secretario de Defensa de los EE.UU., Donald Rumsfeld, 
justifica los ataques contra Afganistán y anuncia que continua-
rán bombardeando durante el Ramadán, el mes sagrado del 
Islam; sin tener en cuenta a los musulmanes del mundo y al 
pueblo afgano, justifica los ataques a partir del atentado y los 
muertos en Nueva York y en Washington. 
Los fundamentalistas como Bin Laden, y el gobierno Tali-
bán, continúan negando ser los autores del atentado, mientras 
el gobierno de los EE.UU. hasta el momento no ha entregado 
prueba alguna que dice tener sobre la responsabilidad de los 
supuestos terroristas. 
La pregunta que nadie hace en voz alta es: ¿Si no fue Bin 
Laden, quiénes fueron? ¿El enemigo está afuera, o dentro de 
los EE.UU.? 
EE.UU. y Gran Bretaña bombardean el territorio afgano 
con bombas racimos, de color amarillo, armas que fueron 
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utilizadas durante la guerra de Vietnam. El gobierno norte-
americano, en su afán de pretender humanizar lo deshumani-
zante y justificar lo injustificable, con total hipocresía arroja 
sobre el pueblo afgano, bombas y paquetes de alimentos 
del mismo color, amarillos. La perversidad humana no tie-
ne límites.
El presidente George Bush, está como el cowboy justiciero 
de Hollywood, buscando venganza y secundado por el Primer 
Ministro Británico Tony Blair, desconociendo todos los Pactos, 
Convenciones, Protocolos, Declaraciones de Derechos Huma-
nos, boicoteando la constitución del Tribunal Penal Internacio-
nal de la ONU.
 Durante más de 50 años después de los horrores de la 
guerra, la comunidad internacional decidió darse un código 
de conducta como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; pareciera que todo lo tiran por la borda como in-
servibles. 
Bush ve las cosas más simples de acuerdo a sus intereses 
y expresa: “están con nosotros o están con los terroristas”, 
“esta es la guerra del bien contra el mal”, “justicia infinita”. 
Mientras Bin Laden declara la Guerra Santa, contra el “de-
monio imperialista occidental y cristiano”. Los extremos se 
tocan.
Las Naciones Unidas está totalmente marginada y es nece-
sario reactivarla y democratizarla, en primer lugar debe trans-
formarse el Consejo de Seguridad en un organismo colegia-
do y democrático y las decisiones deben ser tomadas por la 
Asamblea General de acuerdo a su Carta Orgánica, darle el 
marco y fuerza necesaria para encontrar soluciones a los con-
flictos existentes entre Israel y Palestina, el levantamiento del 
bloqueo a Irak, y el fin de los bombardeos regulares que los 
EE.UU. y la Gran Bretaña, realizan durante más de 10 años 
sobre ese país con las graves consecuencias para la vida del 
pueblo.
Llegar a acuerdos regionales a fin de evitar llegar a situacio-
nes límites que ponen en peligro la vida de las personas y los 
pueblos. 
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Es necesario pedir, exigir a los poderosos de la tierra que no 
intenten avasallar a Dios, por más poder económico, político y 
militar que posean. 
El cuarto jinete amarillo del Apocalipsis, el de la muerte y 
el hambre, está al acecho. La historia nos muestra que muchos 
imperios poderosos que dominaron la tierra, sucumbieron a su 
propia soberbia.
El Ramadán anuncia y convoca a un tiempo espiritual de 
purificación, de oración y reparación, así lo anuncia el Corán. 
Es un momento propicio para meditar y cambiar el rumbo de 
la situación actual y debe ser escuchado por todos los podero-
sos de la tierra. No tienten la voluntad de Dios y la capacidad 
de los pueblos. El gran desafío es la Paz.
Adolfo Pérez Esquivel
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2001
[…] el sistema actual no tiene capacidad de humanizarse 
por una simple razón, nació sin 
corazón, nació sin sentimientos, sin 
poesía, sin el misterio de la ternura. 
¿Cómo se va a humanizar esto?, es 
imposible.
¿Cabe preguntarnos qué se ha globalizado? La respuesta 
la tenemos delante nuestro, la concentración del poder 
económico en pocas manos, los 
medios informativos en pocas manos 
que manipulan la información.
“Globalización y derechos 
humanos”. Asunción del 
reconocimiento de Doctor 
Honoris Causa en la 
Universidad Nacional de Río 
Cuarto, 14 de junio de 2001
“Haciendo memoria”, prólogo 
a la edición catalana de Una 
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La pobreza, el hambre, la exclusión social y el desempleo en 
la mayoría de los pueblos. Esa es la globalización que lleva a 
la pérdida de la soberanía de los pueblos; de gobiernos que 
no tienen capacidad de actuar en bien de sus pueblos, viven 
condicionados y temerosos de construir caminos propios y 
terminan sometidos a manos de las grandes corporaciones 
internacionales, y las democracias 
pasan a ser más formales que reales 
y donde se continúan violando los 
derechos humanos.
Muchos países europeos me dicen “nosotros vendemos armas 
porque es una necesidad para la seguridad y para la cuestión 
interna, es decir, para cubrir el desempleo; si no vendemos 
armas se las van a vender otros”. Esta es la justificación 
de toda una carrera armamentística en el mundo. Por eso 
estamos viviendo en un mundo que se sostiene no por la 
paz sino por el equilibrio del terror. Es una situación muy 
frágil; vemos cómo la paz del mundo se pone en juego, y 
que los conflictos son cada vez mayores; por eso la relación 
Norte-Sur debería cambiarse fundamentalmente, en el 
orden económico, en los procesos 
democráticos y en un nuevo orden 
internacional.
Los países del mal llamado Primer Mundo especulan con el 
hambre y la pobreza de los países del Sur para poder vivir 
mejor. No creo en esas diferencias entre Primer Mundo y 
Tercer Mundo, hay un solo mundo mal distribuido, sería 
más correcto hablar de países del 
Norte y del Sur. 
“Haciendo memoria”, prólogo 
a la edición catalana de Una 
gota de Tiempo, marzo de 
2005
“La soberanía y la paz”, 
reportaje de El Porteño, mayo 
de 1982
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Los avances tecnológicos y científicos han modificado los 
escenarios del mundo y las relaciones 
del poder...
Su uso puede beneficiar a la humanidad en cuanto a su 
bienestar y desarrollo pero también 
puede transformarse en violencia.
Vemos con gran preocupación a los hombres que ponen 
su capacidad intelectual y científica al servicio de los 
intereses que atentan contra la humanidad; que venden su 
capacidad para construir armas y dominar a los pueblos. 
Son traficantes de la muerte y atentan 
contra el hombre, la humanidad y 
contra Dios. 
El siglo xx fue el más violento de toda la humanidad, y a la 
vez, el de mayores avances tecnológicos y científicos; que 
han alterado el pulso del mundo y tienen la posibilidad 
de solucionar los grandes problemas que le afectan, como 
el hambre, la pobreza y las desigualdades sociales; como 
poner fin a las guerras y conflictos en distintas regiones del 
planeta. Puede generar una era de paz y solidaridad entre 
las naciones; pero no existe la voluntad política de hacerlo 
por los centros del poder imperantes 
en el mundo.
“La globalización y 
los desafíos entre el 
Pensamiento Único y el 
Pensamiento Propio”, 2003
Caminar… junto a los pueblos. 
Experiencias no violentas en 
América Latina, 1995, Lugar. 
Libro de Adolfo P. E.
“Identidad cultural y 
liberación política”, Unesco, 
marzo de 1981
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La guerra nace en la mente de los hombres y es necesario 
desarmar la conciencia armada, para encontrar otros 
caminos y alternativas que lleven a la 
resolución de los conflictos.
Mucho se habla de la pobreza, debiéramos hablar de las 
riquezas, de aquellos que privilegian el capital financiero 
sobre el capital humano y agudizan las desigualdades que 
vive este pequeño planeta Tierra, nuestra casa común que 
está siendo devastada por la ambición 
de aquellos que buscan apropiarse de 
los recursos de nuestra Madre Tierra. 
Desde la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro 
en 1992 hasta nuestros días, los problemas del mundo se 
agravaron considerablemente. Los países llamados desarrollados 
representan el 20% de la población mundial y consumen el 80% 
de la energía y el 40% del agua potable. Uno de los recursos 
cada vez más escaso en el mundo, que 
ya tiene graves implicancias para la vida 
de los pueblos.
Millones de personas que no tienen acceso al agua potable 
y a la energía viven en situación de extrema pobreza, es 
decir en la miseria. Lo trágico en la vida de los países 
llamados subdesarrollados es que poseen grandes recursos 
naturales; no son países pobres, son potencialmente ricos, 
empobrecidos por la explotación y el saqueo sin piedad por 
los grandes intereses económicos 
que han llevado a la desigualdad y la 
exclusión a esos pueblos. 
“La guerra es una tragedia 
para todos”, julio de 2006
“Queridos amigos y amigas 
hacia el 2007”, diciembre de 
2006
“La globalización y 
los desafíos entre el 
Pensamiento Único y el 
Pensamiento Propio”, 2003
“La globalización y 
los desafíos entre el 
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Debido a esta riqueza, América Latina está siendo objeto de 
la codicia de los “neoliberales globo-colonizadores” a través 
de la acción demente de decenas de empresas trasnacionales, 
principalmente de los países del norte global, que 
descaradamente practican biopiratería. Otrora era la carrera 
al oro y la plata, hoy es la carrera a los recursos genéticos, 
farmacológicos y a los saberes tradicionales y locales, todos 
estratégicos para el futuro de los 
negocios del mercado mundial. E 
incluso nos quieren imponer leyes de 
patentes y de protección a sus lucros 
fantásticos. 
En América Latina las grandes fábricas sepultan las 
esperanzas de los hombres,. con sus residuos industriales y 
la contaminación ambiental destruyen 
la naturaleza. Dios nos ha confiado la 
naturaleza. Es nuestra responsabilidad 
el respetarla y utilizarla con sentido.
La gran urgencia que la humanidad debe afrontar es el agua, 
un bien vital para la vida de todo ser viviente y cada vez más 
escaso, derrochado y contaminado por el envenenamiento 
de la misma y el aire, provocado por los desechos químicos 
tóxicos, como resultado de los efectos combinados del 
desarrollo tecnológico y económico que provoca el 
calentamiento global y el desequilibrio 
de la naturaleza.
Es necesario asumir las consecuencias de esa realidad y saber 
que cuando se quiebra el equilibrio y la armonía del ser 
humano con la naturaleza, se genera 
la violencia y los males que en nuestra 
época los pueblos deben afrontar. 
“Vía Crucis y paño de 
cuaresma de Misereor. 
Explicaciones y 
comentarios”, 1992, Misereor
“Hay que salvar al planeta”, 
diciembre de 2006
“La memoria compartida”, 
nota para El País, abril de 
2004
Manifiesto de las Américas 
lanzado por personalidades 
de América Latina en 
defensa de la Naturaleza 
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[…] [Mi abuela] me enseñó que, antes de plantar o cortar 
una flor, derribar un árbol o sembrar, hay que pedir permiso 
a la Madre Tierra, al árbol y al rosal. Son seres vivientes 
que te ofrecen todo, solo te exigen 
respeto. 
Es necesario y urgente preservar el medio ambiente, antes 
que sea tarde. La humanidad necesita volver su mirada y 
corazón a la Madre Tierra y a cuanto esta contiene, el mar, los 
seres vivientes y fundamentalmente el 
ser humano responsable de la Vida o 
la Muerte del planeta.
Quisiera señalar que la Academia Internacional de Ciencias 
del Medio Ambiente de Venecia está impulsando la 
constitución del Tribunal Penal Internacional, para juzgar 
los crímenes contra el Medio Ambiente. Iniciativa que está 
tomando fuerza a escala mundial y que esperamos llevar ante 
las Naciones Unidas. Es necesario generar los instrumentos 
de prevención y sanción a lo que pone 
en riesgo a la humanidad.
Otro de los fenómenos de estas políticas, cada vez más 
acentuado, es la trasnacionalización del trabajo, la globalización 
de la producción y la exclusión de los 
trabajadores que han perdido todas las 
conquistas laborales, su estabilidad y 
condiciones de vida digna. 
“Carta a las generaciones 
venideras”, Unesco, 1999
1º Conferencia Internacional 
de Ciencia Ambiental, 25 de 
octubre de 2003
“Hay que salvar al planeta”, 
diciembre de 2006
“La globalización y 
los desafíos entre el 
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Hoy las empresas trasnacionales se trasladan a países 
donde pueden fabricar sus productos, como las autopartes, 
para su producción a precios más bajos, con salarios de 
explotación y semiesclavitud; sin 
protección de los trabajadores, sin 
estabilidad laboral y sin servicios 
sociales. 
Evidentemente estamos frente a graves violaciones de los 
derechos humanos, en el marco de 
los derechos económicos, sociales y 
culturales.
Esa guerra ya está desatada, con las graves consecuencias 
para la vida de los pueblos. Podemos ver la situación de 
África, las guerras en los Grande Lagos, entre Rwanda, 
Burundi, el Zaire y el Congo, con más 
de 3 millones de muertos, países con 
grandes riquezas, pero que viven en la 
mayor indigencia.
Un amigo y gran escritor latinoamericano, uruguayo, Eduardo 
Galeano, dice: “En un mundo sin alma se nos obliga a aceptar 
como lo único posible que no hay pueblos, sino mercados; 
no hay ciudadanos, sino consumidores; no hay ciudades, sino 
aglomeraciones; no hay relaciones 
humanas, sino competencias 
mercantiles”.
“La globalización y 
los desafíos entre el 
Pensamiento Único y el 
Pensamiento Propio”, 2003
“La globalización y 
los desafíos entre el 
Pensamiento Único y el 
Pensamiento Propio”, 2003
“La globalización y 
los desafíos entre el 
Pensamiento Único y el 
Pensamiento Propio”, 2003
“La globalización y 
los desafíos entre el 
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Chomsky, en uno de sus libros, señala 
que: “las próximas guerras no van a 
ser por territorios, sino por mercados”. 
¿Cuál es la responsabilidad que les cabe a los países 
industrializados por la situación de los países del tercer 
mundo? ¿Qué respuesta o futuro pueden ofrecer a 
sus propios pueblos los países democráticos si no se 
comprometen con la liberación de los pueblos oprimidos? 
¿O es que consideran posible la 
existencia de soluciones sectoriales a 
los problemas descritos? 
Allí en los Estados Unidos siempre he cuestionado que se 
dicen líderes de la democracia pero no apoyan los procesos 
democráticos, sino los de dictaduras como los regímenes 
militares. Hay una canción que en los Estados Unidos cantan 
los niños, que dice “libertad y justicia para todos”, y yo en 
mis viajes a los Estados Unidos, les 
pregunto quiénes son esos “todos”, si 
nosotros también. 
Es cierto que la embajada de EE.UU. recibió a dirigentes de 
derechos humanos, pero nada o poco hizo para salvar vidas; 
fueron cómplices de las dictaduras 
militares […]. 
[…], en una de sus declaraciones el presidente dice que: 
“la democracia es una cosa bonita; a la gente se le permite 
expresar su opinión”; no lo considera un derecho de los 
pueblos sino un hecho tolerado por el poder, y afirma que 
“las protestas pacíficas no alterarán 
sus planes sobre Irak”. 
“La globalización y 
los desafíos entre el 
Pensamiento Único y el 
Pensamiento Propio”, 2003
“Identidad cultural y 
liberación política”, Unesco, 
marzo de 1981
“La soberanía y la paz”, 
reportaje de El Porteño, mayo 
de 1982
“Carta a Horacio Verbitsky”, 
2003
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Por otra parte, existe un hilo conductor entre Irak y Venezuela. 
Los intentos para derrocar al gobierno de Hugo Chávez y 
apoderarse de los recursos petroleros en la región y fortalecer la 
hegemonía mundial de los EE.UU. El Departamento de Estado 
estuvo y está implicado en los intentos golpistas. El petróleo 
venezolano es vital para la economía norteamericana y quieren 
lograr el control internacional de esas fuentes energéticas, que 
pondría a Europa, China, Rusia y otros países bajo la órbita 
de los EE.UU., quien controlaría esos 
recursos. 
Francia, Alemania, Bélgica, Rusia y China han jugado un rol 
fundamental al oponerse a la guerra contra Irak, señalando 
que las decisiones deben encausarse a través del Consejo de 
Seguridad, que las inspecciones realizadas por la ONU no 
confirman que Irak posea armas de destrucción masiva. Estos 
hechos han llevado a los EE.UU. a desconocer las resoluciones 
del Consejo de Seguridad y actuar en 
forma unilateral. 
¿Qué ocurre cuando un país desconoce las resoluciones de 
las Naciones Unidas; rechaza las decisiones del Consejo de 
Seguridad; desconoce los Pactos y Protocolos, el Derecho 
internacional; el Tribunal Penal Internacional, e invade 
países, tortura, asesina, destruye a pueblos enteros, bloquea 
por tiempo indeterminado a otros países, con total y 
absoluta impunidad? ¿Cómo llamamos a ese país que actúa 
secuestrando y torturando a personas en diversos países? 
¿Cómo llamamos a esos países que fomentan, reclutan 
y adiestran en sus territorios a ejércitos privados; las 
denominadas multinacionales de las guerras; Corporaciones 
Militares Privadas (CMP), que envían soldados mercenarios 
a combatir a otros países y eluden la responsabilidad que, 
como Estados deben a los Tratados 
nacionales e internacionales?
“Bush y la caja de Pandora”, 
2003
“La guerra y el totalitarismo 
globalizado”, 2003
“Los terrorismos que los 
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EE.UU. se transformó en un imperio que busca imponer el 
totalitarismo globalizado. Para lograrlo necesita del control 
de los gobiernos y el sometimiento de los organismos 
internacionales como la ONU, el FMI, 
el BM, entre otros.
Las Naciones Unidas no se atreven a condenar a los EE.UU. por 
sus largas y sangrientas intervenciones en muchas partes del 
mundo como las invasiones a Panamá, Santo Domingo, Haití, 
Nicaragua, el Salvador, Camboya, Vietnam, Afganistán, entre otras 
y el apoyo sistemático a las dictaduras 
militares que responden a sus intereses.
La hipocresía de los organismos internacionales es tal 
que reclaman al gobierno argentino “transparencia y 
cumplimiento con sus obligaciones”; cuando ellos nada 
tienen ni tuvieron de transparencia y responsabilidad, solo 
les interesó la especulación financiera y sus ganancias a costa 
del hambre y la vida de los pueblos. No tienen autoridad 
moral para pedir transparencia cuando 
siempre ensuciaron todo aquello que 
tocaron.
Antes le llamaban imperialismo, hoy le 
llaman globalización. 
En el Olimpo del G8, los poderosos dicen que van a 
combatir la pobreza, pero obligan a los países más pobres 
a pagar la deuda externa, inmoral e injusta. La hipocresía 
va en aumento. “El Terrorismo de Estado” surge cuando se 
rompe con el Derecho nacional e 
internacional.
“La Ley Antiterrorista y el 
terrorismo de Estado”, 2005
“La pena de muerte en Cuba 
y los Estados Unidos”, 2003
“Las ambigüedades del 
gobierno Argentino y los 
nuevos escenarios”, 2005
“La globalización de la guerra 
en los Balcanes”, mayo de 
1999 
“Los terrorismos que los 
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En este marco de situación el gobierno de los EE.UU. busca 
imponer la ley antiterrorista a la medida de sus intereses, 
para el control de las organizaciones y grupos que considera 
enemigos. Presiona a gobiernos de otros países para 
que aprueben leyes antiterroristas y de control social, y 
todos aquellos que no concuerdan con sus políticas, sean 
considerados terroristas abiertos o encubiertos, y califica 
quiénes lo son y quiénes pueden 
llegarlo a ser.
Bush y sus aliados han abierto la antesala del infierno, 
llevando el horror y la inseguridad a sus propios pueblos. 
El miedo ha calado profundamente en las conciencias y la 
vida de los ciudadanos de los EE.UU., que se ven acorralados 
por el terror y van perdiendo sus 
libertades ciudadanas. 
El pueblo de los Estados Unidos no debe dejarse engañar por 
los grandes monopolios informativos que buscan demonizar 
y generar enemigos reales o potenciales. Es necesario 
reaccionar frente a la grave situación internacional que el 
gobierno de George Bush pretende arrastrarlos a una guerra 
contra Irak y contra el mundo. Hay sectores que dominados 
por el miedo se someten en nombre 
de la seguridad, en la inseguridad e 
hipotecan su libertad.
Un dicho popular dice que “más vale mal conocido, que 
por conocer”. El pueblo de los EE.UU. está agobiado por los 
miedos, la inseguridad; el puritanismo de algunos sectores 
que dicen defender la vida; por otro lado no les interesa la 
vida de los demás. El individualismo 
no les permite comprender el sentido 
profundo de la solidaridad.
“La Ley Antiterrorista y el 
terrorismo de Estado”, 2005
“Los terrorismos que los 
parió”, agosto de 2005
“El pueblo de los EE.UU. 
debe defenderse de… George 
Bush”, 2003
“Carta a Bush II de navidad”, 
25 de diciembre de 2004 - 6 
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El pueblo norteamericano sufre una censura sistemática y 
desconoce lo que su gobierno realiza a nivel internacional; 
consumen noticias chatarra –como las hamburguesas– que les 
impide discernir valores y conductas 
que deben basarse en el derecho e 
igualdad para todos. 
No deben tomarse al Islam como enemigos, acusándolos 
de terroristas y generalizando la represión y la venganza. 
Es necesaria una reflexión serena sobre los motivos y 
consecuencias de los hechos, y no dejarse arrastrar por la 
propaganda de los medios masivos de información que se 
está frente a una guerra entre “buenos 
y malos”. 
El pueblo de los EE.UU. tiene la responsabilidad de actuar en 
defensa de la vida y la dignidad de las personas y los pueblos, 
antes que sea tarde y el totalitarismo los arrastre a situaciones 
imprevisibles. Existen signos de esperanza en que muchos 
sectores se están movilizando para  
evitar la guerra, iglesias, organizaciones 
sociales y movimientos por la Paz.
El día 15 de febrero [de 2003] la humanidad en todos 
los continentes se puso de pie para rechazar la guerra 
y afirmar su voluntad para la paz. Fue un hecho inédito 
donde la conciencia colectiva de los pueblos reclamó a sus 
gobernantes políticas coherentes para la vida y desarrollo. 
Una conciencia que nace de la memoria y el dolor de guerras 
pasadas que aún hoy afectan a la humanidad. Dentro de 
los EE.UU. también hay grandes 
movilizaciones en contra de la guerra 
y reclamos por la Paz. 
“El imperio no se detiene 
contra Cuba, la resistencia 
tampoco”, 25 de febrero 2004
“Cosecharás tu siembra”, 
2001
“El pueblo de los EE.UU. 
debe defenderse de... George 
Bush”, 2003 
“La hipocresía del uso de 
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No sé si leerás esta carta; no porque no te llegue, sino 
porque eres incapaz de leerla, porque tu corazón está 
endurecido por el odio y los miedos, no tienes capacidad 
ni coraje para abrir tu mente y espíritu a la compasión. A 
pesar de todo, no puedo dejar de enviártela, porque si tú no 
la lees, la leerán muchos hombres y 
mujeres y tal vez llegue a tus oídos el 
clamor de los pueblos. 
Señor Presidente, no desafíe a Dios; no pretenda 
construir la Torre de Babel de la in-misericordia y el odio, 
implantando el totalitarismo global del imperio a otros 
pueblos –recurriendo al terror militar, 
económico y político–, al mundo. 
Nadie ignora la obsesión que tiene de desatar otra guerra, 
desconociendo los reiterados llamados internacionales y 
las continuas acciones de sectores sociales, religiosos y 
culturales, entre otros, dentro de su propio país y en otras 
partes del mundo. 
[…]. La fuerza no le da derechos, a pesar que los toma y 
rechaza los Tratados Internacionales, Pactos y Protocolos 
que tanto esfuerzo costaron a la comunidad de las naciones 
construir durante más de 50 años. Nadie desconoce que 
el objetivo central de desatar la guerra contra Irak es 
adueñarse de los recursos petrolíferos de ese pueblo y 
controlar el Medio Oriente a través de la fuerza; someter 
a los pueblos árabes a los intereses 
económicos y políticos de los EE.UU. 
y sus aliados. 
“Carta a George Bush II”, 
2003
“Carta al presidente Bush”, 6 
de enero de 2003
“Carta al presidente Bush”, 6 
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No sabes honrar la vida y has sembrado la muerte, la 
destrucción y las guerras, dominado por la soberbia, 
dañando profundamente a toda la humanidad y a tu 
propio pueblo norteamericano, al 
que atemorizas y engañas con tus 
mentiras. 
Los pueblos no se dejan engañar por las campañas de 
desinformación y mentiras, que los medios de comunicación 
cómplices utilizan para la acción sicológica, buscando 
mostrar a los soldados norteamericanos e ingleses en 
actos caritativos; regalando caramelos a los niños iraquíes, 
después de masacrar a sus familias y 
bombardear a la población causando 
miles de víctimas. 
Tu ejército bombardea con miles de misiles las ciudades y la 
población civil; arrojan “bombas racimo”, de color amarillo 
y paquetes de comida de color amarillo, contra el pueblo; 
métodos aberrantes empleados en 
Vietnam, Camboya y en la guerra del 
Golfo Pérsico.
La perversión no tiene límites; pero dices orar a Dios y 
te crees un predestinado para la humanidad; lo mismo 
pensaba Hitler al desatar su locura y querer dominar el 
mundo. Sus crímenes y el dolor 
perduran en la conciencia de la 
humanidad. 
“Carta a George Bush II”, 
2003
“Carta a George Bush II”, 
2003
“Carta a George Bush II”, 
2003
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No puedo desearle una Feliz Navidad, 
no porque no quiera; es Usted quien 
la hace imposible.
¿Hasta cuándo Sr. Presidente continuará su locura de 
destrucción y muerte? ¿Cuántos 
crímenes más piensa cargar sobre su 
conciencia? No debe olvidar que, lo 
que siembra, recoge.
El mundo ve con horror cuando repartes lo que no te 
pertenece, cuando ve que las aves de rapiña que te rodean y 
revolotean, están al acecho de lanzarse sobre los despojos y 
la sangre del pueblo iraquí, para hacer negocios del petróleo, 
la “reconstrucción de Irak”, colonizado y sometido a los 
intereses de los EE.UU., tienen el olor 
a la sangre del pueblo.
Pretendes constituir un tribunal para juzgar a tu ex aliado, 
Saddam Hussein, porque ya no te sirve; pero desconoces la 
Corte Penal Internacional para juzgar los crímenes de lesa 
humanidad. Quieres lograr la impunidad de los crímenes de 
tus soldados y la de ti mismo como 
criminal.
Recuerde las palabras de Abraham Lincoln., hace más de 
100 años: “Si los Estados Unidos no tienen capacidad para 
generar relaciones con otros pueblos, será víctima de su propia 
autodestrucción”. Lea el discurso de 
Kennedy que toma las palabras de 
Lincoln en las Naciones Unidas en 
1960. Es bueno que las recuerde.
“Carta a George Bush II”, 
2003
“Carta a Bush II de navidad”, 
25 de diciembre de 2004 - 6 
de enero de 2005
“Carta a Bush II de navidad”, 
25 de diciembre de 2004 - 6 
de enero de 2005
“Carta a Bush II de navidad”, 
25 de diciembre de 2004 - 6 
de enero de 2005
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Nos equivocamos, el mundo se ha vuelto mucho más inseguro 
y el monopolio de la fuerza militar, económica y política se ha 
centralizado en pocas manos del poder internacional, y EE.UU. 
se ha transformado en un imperio. El Emperador George 
Bush ha abierto la Caja de Pandora y 
desatado las calamidades sobre la vida 
de los pueblos y se le está volviendo 
incontrolable.
El imperio maneja los resortes del poder económico y 
militar; el tráfico de armas y drogas. La crisis económica 
que afecta a la gran potencia hace 
necesaria la guerra para sostener 
su déficit y potenciar el complejo 
industrial-militar.
¿Cuántos muros de insensibilidad y desprecio por la vida humana 
tienen las tropas de esos países “civilizados”? ¿Qué hacen los 
pueblos de esos “países civilizados”, qué muros han construidos 
para que no vean ni oigan el clamor y el dolor de otros pueblos? 
¿Qué pasa con Naciones Unidas, totalmente marginada y 
silenciada, detrás de muros del olvido y el desprecio? ¿Qué 
pasa con todos los avances que la comunidad internacional fue 
generando durante décadas, del derecho 
internacional y humanitario?
Las Naciones Unidas que se han transformado en un cascarón 
vacío y sin ninguna incidencia en los problemas que afectan 
a la humanidad. Otros organismos responden a las políticas 
del imperio, como el FMI y el BM. La Unión Europea que 
podría jugar un rol fundamental en el 
equilibrio mundial está fracturada y sin 
capacidad de respuesta y supeditada a 
los dictados del imperio.
Prólogo del libro La 
impunidad imperial de 
Roberto Montoya, 4 de mayo 
de 2005
Prólogo del libro La 
impunidad imperial de 
Roberto Montoya, 4 de mayo 
de 2005
Prólogo del libro La 
impunidad imperial de 
Roberto Montoya, 4 de mayo 
de 2005
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Es indignante y doloroso que el Estado de Israel, antes 
de comenzar el retirado de sus fuerzas, ordenado por la 
ONU, arrojó miles de toneladas de bombas sobre Beirut y 
el Sur del Líbano, provocando más muertes y destrucción. 
En el otro frente de guerra, contra Palestina, secuestra al 
vice Primer Ministro palestino y parlamentarios con total 
impunidad y acusan a los que se oponen a la invasión y 
critican las atrocidades cometidas por las tropas israelitas, 
de ser “antisemitas”; utilizan un mecanismo que a algunos 
sectores de Israel les resulta fácil y 
les sirve para justificar sus horrores y 
descalificar a los demás. 
No es posible que Israel rechace más de 56 Resoluciones 
y recomendaciones de la ONU. No es posible que la 
organización que usted preside, que debe ser representativa 
de la comunidad internacional, esté totalmente bloqueada y 
sin posibilidades de tomar decisiones 
y poner fin a la violencia, que 
puede llevar al mundo a situaciones 
imprevisibles. 
Es necesario restablecer la confianza en Naciones Unidas, 
hoy totalmente bastardeada e inutilizada por los intereses 
de EE.UU. Es una instancia de las naciones que debe ser 
democratizada y potenciar su rol para preservar la paz 
en el mundo y las relaciones internacionales. Hoy es una 
organización sujeta a manipulaciones 
de las potencias dominantes, donde la 
democracia está ausente.
“Dios está angustiado… ¿qué 
hacemos?”, agosto de 2006
“Carta al Secretario General 
de las Naciones Unidas, Kofi 
Annan”, en julio de 2006 con 
motivo de la invasión israelí 
al Líbano
“A un año de la guerra, el 
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Sr. Secretario General, es necesaria para el bien de la 
humanidad, y de las mismas Naciones Unidas, por su 
responsabilidad y credibilidad, hoy seriamente dañadas, que 
los responsables de la invasión a Irak sean juzgados como 
criminales y aplicar las sanciones correspondientes, como ya 
lo ha hecho ese alto organismo que 
preside, en otras situaciones.
Las sombras de Hiroshima e Irak se han reunido en el tiempo 
sin distancia, en la memoria de los pueblos, en el clamor de 
la humanidad; para denunciar en el 
grito silencioso de la humanidad, los 
horrores de la guerra.
Es necesario reclamar el derecho de autodeterminación de los 
pueblos a su libertad y soberanía. Hoy amenazadas por los 
centros del poder económico, militar 
y político de los llamados “países 
civilizados del Primer Mundo”.
Es evidente que nos encontramos frente al gran desafío de 
nuestro tiempo: resolver las contradicciones entre los países 
industrializados y el despertar de la conciencia liberadora de 
los pueblos pobres y oprimidos, mediante alternativas que no 
nieguen sus propias identidades, a fin de sumar esfuerzos en 
la construcción de una nueva sociedad 
libre de dominaciones. Es esta nuestra 
esperanza.
“Carta a Koffi Annan”, 2003
“Entre Hiroshima e Irak, las 
sombras del horror”, 3 de 
agosto de 2005
“Fidel, ‘un tropezón 
cualquiera da en la vida’”, 
noviembre de 2004
“Identidad cultural y 
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Cuando observamos los caminos de las izquierdas en Europa, 
América Latina y otros continentes, en su gran mayoría han 
fracasado perdidos en el laberinto de la falta de ideas, de 
unidad política y cultural. Bush, Berlusconi, Aznar, entre otros 
gobernantes, las empresas transnacionales, el FMI y el BM son 
los sostenes del sistema de dominación, mientras las dos terceras 
partes de la humanidad viven en estado 
de pobreza y exclusión social.
La explotación a la que nos referimos se encuentra en varios 
ámbitos. Se trata de la explotación de los países del Sur por 
los países del Norte, dentro de un orden económico mundial 
totalmente injusto. Pero se refiere también a la explotación de 
los trabajadores por las grandes empresas y a las continuas 
violaciones de los derechos sociales, económicos y políticos 
de las poblaciones más vulnerables, tanto en los países del Sur 
como en el Norte. Por fin, esta explotación es la de nuestros 
bienes comunes naturales, muchas veces llamados recursos 
naturales porque se conciben como 
simples recursos al servicio del hombre 
en su afán de producir.
Uno de los pasos hacia esta justicia ecológica es la constitución 
de una Corte Penal Internacional para el Medio Ambiente, como 
lo propone la Academia Internacional de Ciencias Ambientales 
con sede en Venecia (IAES), compuesta por más de 120 
científicos. Para alcanzar este objetivo necesitaremos recorrer 
un largo camino y no lo lograremos de un día para el otro. Hay 
que tener conciencia que esta Corte o este Tribunal de Justicia 
Ecológica es un instrumento para el cambio, pero para llegar 
hasta su constitución tenemos que 
fijarnos objetivos a corto, mediano y 
largo plazo.
“Las izquierdas en su 
laberinto”, 2002
“Reflexiones sobre el Medio 
Ambiente”, 2010
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No solo existen los derechos humanos que nos debemos 
de respetar y proteger, sino también existen los derechos 
de la naturaleza. Esos fueron reconocidos, por ejemplo, en 
la Constitución ecuatoriana aprobada 
en 2008.
El Norte no está dispuesto a generar la igualdad con el Sur, se 
puso en evidencia en Copenhague, en Río y en Kyoto; su objetivo 
es explotar todos los recursos para mantener el nivel de vida 
y consumo de sus sociedades que están en crisis y que están 
dispuestos a sostener sin medir las consecuencias para la vida 
planetaria. Por eso podemos considerar que los países del Norte 
vienen teniendo una deuda climática 
hacia los pueblos y países del Sur.
 
La Unión Europea actúa en forma semejante a los EE.UU. en 
cuanto a los subsidios agrícolas y medidas proteccionistas. Los 
desafíos frente a la situación actual mundial son enormes, frente 
a los mecanismos de dominación y el rol de las transnacionales 
en el mundo.
Es necesaria la unidad de los pueblos para hacer frente a la 
re-colonización y preservar sus derechos a la soberanía, el medio 
ambiente y el respeto de los derechos 
humanos hoy violados sistemáticamente. 
Esas empresas multinacionales controlan la mayoría de los 
medios de comunicación, como las emisoras radiales, la televisión 
y la prensa escrita; concentrando el poder informativo en 4 ó 5 
grandes empresas internacionales que 
informan-desinformando y manipulando 
las conciencias.
“Reflexiones sobre el Medio 
Ambiente”, 2010
“Reflexiones sobre el Medio 
Ambiente”, 2010
“La deuda eterna y el suicidio 
colectivo”, 2004
“Los pueblos construyen 
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Porque si bien La Verdad nos hará libres, temen que si la 
ponen en práctica, los haga pobres y pierdan las ganancias 
que les dejan las mentiras. Lamentablemente hay conciencias 
que se venden al mejor postor. Sumarse y ser parte del sistema 
de dominación es como decía Oscar 
Wilde: “Hay quienes saben el precio de 
todas las cosas y el valor de ninguna”. 
La dominación comienza por lo cultural y si dominan a 
nuestros pueblos culturalmente, matan nuestras raíces y 
razón de ser. Los pueblos que se someten a la dominación 
cultural, serán arrastrados a todo tipo 
de esclavitud y son pueblos llamados a 
desaparecer.
Desde la resistencia cultural de los pueblos, han surgido los 
anticuerpos para contrarrestar la dominación informativa a 
través de los medios alternativos, como las radios comunitarias; 
las redes y páginas electrónicas; medios de prensa escrita 
alternativos; algunas iniciativas todavía embrionarias en 
América Latina, como TELESUR; medios 
que tratan de desbloquear el control 
informativo y generar nuevos espacios.
Los escenarios y sujetos han cambiado en el mundo y 
debemos estar atentos a esos cambios, no somos ajenos, 
necesitamos comprender la dinámica que hoy vive la 
humanidad y ver cuáles son las alternativas para la vida, para 
lograr la soberanía y el derecho de 
autodeterminación. Ningún país es lo 
que fue hace algunas décadas atrás. 
“Bolivia… y golpe a golpe 
en América Latina”, 17 
septiembre de 2008
“La globalización y 
los desafíos entre el 
Pensamiento Único y el 
Pensamiento Propio”, 2003
“La globalización y 
los desafíos entre el 
Pensamiento Único y el 
Pensamiento Propio”, 2003
“Los pueblos construyen 
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La globalización ha globalizado la exclusión social, la 
marginalidad y la pobreza. Debemos buscar los caminos 
que permitan alcanzar la vigencia de 
los derechos humanos; los derechos 
económicos, sociales y culturales. 
La resistencia cultural es lo que permite sobrevivir y construir 
nuevos espacios de libertad de 
conciencia crítica y capacidad de 
construir y superar las dominaciones. 
Debemos hacer memoria, no para quedarnos en el pasado; 
la memoria nos debe iluminar el presente, porque es a través 
del presente donde podemos generar 
nuevas condiciones de vida y proyectar 
el futuro de nuestras propias vidas, de 
nuestros pueblos y la humanidad. 
Un antiguo proverbio sefaradí dice: La 
hora más oscura es cuando comienza 
el amanecer.
“La memoria compartida”, 
nota para el El País, abril de 
2004 
“La memoria compartida”, 
nota para el El País, abril de 
2004 
Prólogo del libro La 
impunidad imperial de 
Roberto Montoya, 4 de mayo 
de 2005
Prólogo de Complicidad del 
Poder Económico con la 
Dictadura: El caso Mercedes 








“El paño de cuaresma-Resurrección en América Latina”, decimoquinta estación 
del Vía Crucis Latinoamericano (1992)
“Pero pese a tanto dolor, vivo la esperanza, porque siento que 
América Latina es un continente puesto de pie, que podrán 
demorar su liberación, pero nunca impedirla”. 
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paRa nosotRos
la patRia es améRica
Hace ya más de un siglo y medio, hacia 1826, Simón Bolívar congregaba en Panamá a los representantes de las naciones independientes del Continente.
Su proyecto: “Formar de todo el Mundo Nuevo una sola 
nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con 
el todo”.
La situación actual de nuestros pueblos no es hoy idén-
tica a la que conocieron los líderes de la independencia. Pero 
esa América que fuera concebida en la visión bolivariana como 
un único espacio, estuvo fragmentada desde su inicio por la 
dominación colonial. 
Los americanos, en el sistema español que está en vigor, 
y quizás con mayor fuerza que nunca, no ocupan otro lugar 
en la sociedad que el de siervos para el trabajo, y cuando más, 
el de simples consumidores; y aún esta parte, coartada con 
restricciones chocantes, tales son las prohibiciones de cultivo 
de frutos de Europa, el estanco de las producciones que el rey 
monopoliza, el impedimento de las fábricas que la misma pe-
nínsula no posee, los privilegios exclusivos del comercio hasta 
de los objetos de primera necesidad; las trabas entre provin-
cias y provincias americanas para que no se traten, entiendan 
ni negocien…
Ya a mediados del siglo pasado, esta fragmentación se ha-
bía consolidado. Las oligarquías portuarias ligadas al comercio 
de importación y exportación, adueñadas del poder político, 
delimitaron a sus respectivos países con fronteras precisas. In-
glaterra asentó esta estructura. Estados Unidos aseguró el siste-
ma a su turno. En la actualidad, vivimos una región fracturada, 
no solo en diversos países sino en el interior de los mismos, 
por la misma situación de dominación. Las multinacionales y 
los sectores de intereses aliados a ellas operan con mayor cri-
terio de unidad que ese conjunto de naciones aisladas que es 
América Latina.
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De este modo, la causa de la unidad latinoamericana es 
una causa social: aparece ligada a la liberación de sus pueblos, 
sumergidos en el atraso y en la miseria.
El conflicto de las Malvinas, el año pasado, en mi país, 
puso en evidencia la actualidad del ideario bolivariano: generó 
una conciencia solidaria acerca de los verdaderos intereses y 
alianzas en el área. No solo desnudó el enfrentamiento de los 
países subdesarrollados con los desarrollados, sino que reveló 
nuestras propias capacidades de intercambio, ya que los pro-
ductos que adquiríamos en países lejanos podían encontrarse 
en la región.
A esta posibilidad debiera sumársele una decisión políti-
ca: la unión de los pueblos latinoamericanos es hoy una nece-
sidad histórica ineludible. Únicamente así podrán desarrollar 
su papel en el contexto de las relaciones del hemisferio y del 
mundo. 
NO podemos pensar en una integración que solo apun-
te a consolidar la estructura de dependencia y subdesarrollo. 
Sino que por el contrario, el movimiento social en su conjunto 
deberá asumir la necesidad de cambio y construir una pro-
puesta política y económica de liberación.
“[…] Esta unión no nos vendrá por prodigios divinos sino 
por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos […]”.
 
Esta propuesta implica una nueva actitud frente a la es-
tructura de relaciones de poder mundial. Una movilidad de 
las fuerzas sociales que apunte al logro de regímenes políticos 
de amplia participación. Participación en el poder político no 
significa tan solo una organización estructurada en torno a una 
metodología de recuento de votos para cambiar de gobierno, 
de modo tal que asegure el recambio de los sectores dominan-
tes, la situación de privilegio de las minorías sobre las mayo-
rías. La participación política, la democracia real, es una forma 
de organización de orden cuantitativo y cualitativo: apunta a 
influir en el sistema de desigualdades sociales para producir 
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igualdad de oportunidades y posibilidades. Implica la toma de 
decisión de las mayorías sobre el modo de producción mate-
rial, política y cultural de la vida.
Nuestros pueblos podrán construir esta democracia parti-
cipativa solo en el ejercicio real de su voluntad soberana.
“Yo deseo más que otro alguno, ver formar en América la 
más grande nación del mundo, menos por su extensión y 
riquezas que por su libertad y gloria”. 
Bolívar entendía que solo por la libertad de todos los 
pueblos podía consolidarse la propia libertad. Solo pensando 
en términos continentales había de gestarse el verdadero desa-
rrollo de nuestra América. No es posible construir un país libre 
en un continente sometido.
 “Seguramente la unión es la que nos falta para completar 
la obra de nuestra regeneración”.
La gran disyuntiva continúa siendo: liberación o depen-
dencia. La vigencia de los derechos de la persona y de los pue-
blos, o su avasallamiento.
Como cristianos, rechazamos todo tipo de opresión. Este 
rechazo comprende también la responsabilidad para la cons-
trucción de una sociedad más justa y más humana. 
“[…] el pueblo que ama su independencia por fin la logra”.
Creemos que la integración y la unidad de América Latina 
es un instrumento poderoso y necesario para lograr un verda-
dero desarrollo que signifique el bienestar y la liberación del 
hombre, de todos los hombres de nuestros pueblos.
Corramos a romper las cadenas de aquellas víctimas 
que gimen en las mazmorras, siempre esperando su salva-
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ción de vosotros, no burléis su confianza; no seáis insensi-
bles a los lamentos de vuestros hermanos. Id veloces a ven-
gar al muerto, a dar vida al moribundo, soltura al oprimido, 
y libertad a todos. 
Adolfo Pérez Esquivel
Publicado en el libro: Simón Bolívar: una Nación
de Repúblicas
Senado de la República. H. Congreso de la Unión.
México, 1984
(Las citas entre comillas son de los textos de Simón Bolívar: 
Carta de Jamaica, 1815 y Carta de Cartagena, 1812).
Quiero hacerlo en nombre de los pueblos de América 
Latina, y de manera muy particular de mis hermanos, los 
más pobres y pequeños, porque son ellos los más amados 
por Dios; en nombre de ellos, mis hermanos indígenas, 
los campesinos, los obreros, los jóvenes, los miles de 
religiosos y hombres de buena voluntad que, renunciando 
a sus privilegios, comparten la vida y camino de los pobres 
y luchan por construir una nueva 
sociedad. 
Pero pese a tanto dolor, vivo la esperanza, porque siento que 
América Latina es un continente puesto de pie, que podrán 
demorar su liberación, pero nunca 
impedirla.
Aceptación del Nobel, 10 de 
diciembre de 1980, Oslo
Aceptación del Nobel, 10 de 
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[…] posee profundas raíces de culturas que son síntesis de una 
amalgama de valores y costumbres. Luchamos por su identidad 
y por un espacio donde estas culturas puedan desarrollar las 
propias lenguas y expresiones de vida originales. […] Y digo 
luchamos, porque en muchos de 
nuestros países se ha intentado vaciar y 
alienar nuestras culturas.
[…] las luchas populares generan contradicciones 
culturales, ya que deben resolver la antinomia entre la 
realización de la hermandad y la lógica de la opresión; 
elementos estos, que desde 
el encuentro constituyente de 
Latinoamérica conviven trágicamente.
Pero la cultura latinoamericana, la cultura con honda raíz 
popular, la cultura que hace de nuestro hombre cotidiano 
de nuestros pueblos un hombre esperanzado, es hoy una 
cultura VIVA, que pone en discusión todos los temas, 
incluyendo la legitimidad de los sistemas autoritarios, y este 
es precisamente el hecho que lleva a 
las dictaduras a crear tales formas de 
control a fin de impedir por la fuerza 
el derecho de los pueblos.
En la actualidad vivimos en una región fracturada, no solo en 
diversos países sino en el interior de los mismos, por la misma 
situación de dominación. Las multinacionales y los sectores 
de intereses aliados a ellas operan 
con mayor criterio de unidad que ese 
conjunto de naciones aisladas que es 
América Latina. 
“Identidad cultural y 
liberación política”, Unesco, 
marzo de 1981
“Identidad cultural y 
liberación política”, Unesco, 
marzo de 1981
“Identidad cultural y 
liberación política”, Unesco, 
marzo de 1981
“Para nosotros la patria es 
América”, 1984, Simón Bolívar: 
Una Nación de Repúblicas. 
Senado de la República, H. 
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Bolívar entendía que solo por la libertad de todos los 
pueblos podía consolidarse la propia libertad. Solo pensando 
en términos continentales había de gestarse el verdadero 
desarrollo de nuestra América. No es posible construir un 
país libre en un continente sometido. 
“Seguramente la unión es la que nos 
falta para completar la obra de nuestra 
regeneración”.
Bien lo decía Martín Fierro: “Los hermanos sean unidos, porque 
esa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier 
tiempo que sea. Porque si entre ellos 
pelean los devoran los de afuera”.
Hace un corto tiempo estuve con amigos africanos, en 
Kentucky, EE.UU., analizando las diversas realidades y vida 
de nuestros pueblos; muchos de los problemas que vivimos 
son semejantes y los mecanismos de 
dominación iguales. […]. Me decía 
que: “Si no sabes a dónde vas, regresa 
para saber de dónde vienes”. 
La gran disyuntiva continúa siendo: liberación o dependencia. 
La vigencia de los derechos de 
la persona y de los pueblos o su 
avasallamiento.
“Para nosotros la patria es 
América”, 1984, Simón Bolívar: 
Una Nación de Repúblicas. 
Senado de la República, H. 
Congreso de la Unión. México
“Para nosotros la patria es 
América”, 1984, Simón Bolívar: 
Una Nación de Repúblicas. 
Senado de la República, H. 
Congreso de la Unión. México
“La Argentina fracturada”, 
2004
“La globalización y 
los desafíos entre el 
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¿Podemos luchar como nación contra la dependencia, la 
opresión y el subdesarrollo sin 
unirnos con los pueblos hermanos de 
Latinoamérica en una Patria Grande?
El Che continúa esa obra inconclusa iniciada por los 
libertadores de América, ha plantado 
la semilla de la libertad e ideales de 
los pueblos.
El Che optó y asumió su compromiso de llevar a otros países 
del continente los ideales revolucionarios que dieron fruto en 
Cuba. Se podrá compartir o no su ideología y opción de vida; 
no nos rasguemos las vestiduras, como pretenden algunos, de 
descalificar a quien dio de sí lo mejor, 
hasta su propia vida por sus hermanos 
latinoamericanos. 
Hace treinta años cayó en tierra boliviana defendiendo 
sus ideales, y en el tiempo su figura y pensamiento se 
acrecientan, fundamentalmente por su coherencia entre el 
decir y el hacer, en no claudicar a pesar de todo y mantener 
una actitud firme y humanitaria, compartiendo el sufrimiento 
y las esperanzas de liberación, 
luchando contra la opresión y el 
sometimiento de los pueblos. 
Siempre señalé que los mártires son semilla de Vida y no de 
muerte, porque su ejemplo ilumina 
caminos y forja destinos. 
“La democratización y los 
derechos humanos”, Paz y 
Justicia, julio 1983
“El Che Guevara a treinta 
años de forjar caminos de 
libertad”, 1997
“El Che Guevara a treinta 
años de forjar caminos de 
libertad”, 1997
“El Che Guevara a treinta 
años de forjar caminos de 
libertad”, 1997
“El Che Guevara a treinta 
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Han transcurrido 31 años de la muerte de Salvador Allende, 
y su memoria está viva e ilumina el presente y proyecta su 
ejemplo en las nuevas generaciones: el coraje, la ética y la 
coherencia entre el decir y el hacer, 
pero fundamentalmente, su amor al 
pueblo.
La gran revolución del siglo xxi es la creatividad, la imaginación 
y el desarrollo del conocimiento. Fidel Castro ha dado ejemplo 
de resistencia, gobernabilidad y capacidad de cambios para 
su pueblo, a pesar de más de 40 años de bloqueo a Cuba por 
la gran potencia del Norte. No estoy hablando de sociedades 
ideales, sino de sociedades posibles y perfectibles, son caminos 
a construir de libertad y derecho para todos, y la capacidad 
de resistencia frente a la voracidad del 
poder dominación. 
Cuba es siempre un desafío al pensamiento y los 
sentimientos; es un proceso revolucionario que ha generado 
tensiones y resistencias entre el amor y el odio. 
Cualquier acto, cualquier cosa que Cuba haga, buenas o de 
las otras, provocará reacciones a favor 
y en contra. 
[…] como el pueblo cubano que busca preservar y 
profundizar los logros alcanzados en más de 40 años de 
revolución y luchas contra el bloqueo y la agresión del 
imperio; y ha logrado sobrevivir y alcanzar objetivos sociales, 
culturales y políticos que muchos de 
nuestros países están lejos de lograr.
Carta al embajador de la 
República de Chile, 2004
“Las izquierdas en su 
laberinto”, 2002
“Cuba entre el amor y el odio 
de los intelectuales”, 2004
“Cuba entre el amor y el odio 
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No sé cómo definir a los intelectuales, siempre tuve 
problemas, tal vez porque nunca me consideré parte de esa 
especie privilegiada.
Sí comprendo que toda persona, intelectual o no, debe 
tener “sentido común”, ese sentido que ha terminado siendo 
“el menos común de los sentidos”, que te advierte cuando 
se toman caminos errados del 
pensamiento y las acciones, y detectar 
el uso y abuso de las mismas.
En todos los ataques contra Cuba no faltan los opinólogos y 
lenguaraces que pontifican sobre lo que debe ser el sistema 
democrático que debe imperar en Cuba, en lugar de hacer 
aportes para que ese país pueda superar las dificultades que 
vive. Nada dicen sobre las agresiones que sufre –durante más 
de 45 años– por el bloqueo económico impuesto por Estados 
Unidos, inmoral e injusto, que viola la soberanía del pueblo 
cubano, y todas las resoluciones de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 
Creo que hay intelectuales que han perdido la sabiduría; tal 
vez nunca la encontraron y desarrollaron el pensamiento 
sin sentimiento; una de las grandes tragedias de nuestro 
tiempo. Una cosa es ver y otra saber 
mirar. Para saber mirar es necesaria la 
mirada del corazón. 
¡Cuántos silencios cómplices guardan las palabras! 
“Cuba entre el amor y el odio 
de los intelectuales”, 2004
“Cuba entre el amor y el odio 
de los intelectuales”, 2004
“Cuba entre el amor y el odio 
de los intelectuales”, 2004
“Fidel, ‘un tropezón 
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La Revolución Cubana fue para liberar y dignificar un pueblo, 
es necesario reconocer los avances y logros para la vida del 
pueblo cubano. Revolución con grandes aciertos y sus errores 
que trata de superar y construir 
nuevos paradigmas de vida y afirmar 
sus conquistas. 
Nadie puede ignorar que hay problemas en Cuba…, que 
los hay… los hay. Los cubanos no lo niegan, asumen la 
situación que viven y quisieran 
mejorar la calidad de vida de todo el 
pueblo, tener la posibilidad de cubrir 
necesidades que hoy no pueden. 
No existen sociedades perfectas, pero toda sociedad es 
perfectible y dispuesta al cambio. Cuba es un ejemplo para 
los pueblos de todo el continente y el mundo. Es necesario 
que tengamos el coraje de apoyar 
al pueblo cubano, es una luz en los 
desafíos de nuestro continente. 
Como una espina en el corazón, EE.UU. no se resigna a que 
un pequeño país como Cuba sea libre e independiente y 
no claudique frente a la gran potencia. Han intentado miles 
de veces doblegar al pueblo cubano 
sin éxito; como a su Comandante y 
Presidente Fidel Castro. 
Frente a esta situación de injusticia hay gobiernos que 
miran para otro lado por miedo, y no 
quieren irritar a la fiera y ser víctimas 
de las sanciones imperiales. 
“Cuba entre el amor y el odio 
de los intelectuales”, 2004
“Cuba entre el amor y el odio 
de los intelectuales”, 2004
“El imperio no se detiene 
contra Cuba, la resistencia 
tampoco”, 25 de febrero 2004
“El imperio no se detiene 
contra Cuba, la resistencia 
tampoco”, 25 de febrero 2004
“Fidel, ‘un tropezón 
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Cuba es un país amigo y solidario con la Argentina y 
América Latina, lo ha demostrado a través del tiempo y la 
amistad que nos une como pueblos, y tiene, como cada uno 
de nuestros países, el derecho a su 
autodeterminación. 
Quiero expresar al pueblo cubano en el 60° Aniversario 
de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, 
toda la solidaridad y apoyo y agradecerles el ejemplo de 
acompañar y construir junto a los pueblos de América Latina 
y el Mundo los caminos de esperanza 
y solidaridad entre los pueblos. 
Reciban el fraterno abrazo del 
hermano que les desea mucha fuerza 
y esperanza. Paz y Bien.
América Latina debe verse reflejada en el espejo reversible de 
Haití; es un claro ejemplo de dominación y saqueo que hoy sufre 
ese país y que se puede extender a otros. Los síntomas están a 
la vista, es necesario un análisis profundo de la situación de los 
pueblos y los mecanismos que se aplican del modelo neoliberal 
y las políticas impuestas por el FMI y el 
BM, en los países del continente.
El pueblo haitiano es el primer país del continente que 
se libera, en 1804, de Francia y lucha contra las tropas 
napoleónicas; es el primer grito de libertad continental de 
los esclavos en la colonia francesa. Sin embargo para lograr 
el reconocimiento internacional a su independencia Francia 
obligó a Haití a pagar una indemnización de 150 millones de 
francos oro, siendo posteriormente rebajada a 90 millones, en 
“Carta a Duhalde sobre 
Cuba”, abril de 2003
“Haití el espejo reversible de 
América Latina”, 2005
“A 60 años del Aniversario 
de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos”, 
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1838, precio que terminó de pagarse en 1883. Un pueblo que 
lleva más de 200 años de resistencia y luchas por su libertad, 
sufriendo una larga historia de resistencia frente a invasiones 
por los EE.UU. Tanto Francia como EE.UU. tienen una deuda 
histórica con Haití, que hasta el momento no han saldado; por 
el contrario, solo le han dejado más 
sufrimiento y miseria al pueblo. 
El 29 de febrero de 2004, el presidente Jean Bertrand 
Aristide, fue derrocado por tropas de los EE.UU., lo que 
representa una intervención armada contra un gobierno 
constitucional y la violación de la soberanía del pueblo 
haitiano. A pesar de los errores de un gobierno que se 
ha deslegitimado a sí mismo por su gestión catastrófica y 
traicionado los objetivos y propuestas de su primer mandato 
presidencial, el pueblo se alzó para pedir la destitución de 
Aristide.
Los EE.UU., Francia y Canadá no quisieron dejar esa acción 
en manos del pueblo e intervinieron militarmente frustrando 
el proceso histórico de un pueblo 
reclamando sus derechos.
El Banco Mundial y el FMI han obligado al gobierno de 
Haití a pagar en el mes de enero la suma de 52 millones 
de dólares como pago de intereses de la deuda externa; 
recibiendo solo 36 millones de dólares de prestamos de la 
UE. Como bien lo señalara Beverly Keene, ¿quién ayuda 
a quién? Recursos que debieran ser destinados a paliar el 
hambre y la pobreza del pueblo haitiano, a la educación, 
salud y desarrollo, van a las grandes corporaciones y 
organismos internacionales que solo buscan sus propios 
intereses. La perversión y explotación 
tienen muchas formas de manifestarse. 
“Haití el espejo reversible de 
América Latina”, 2005
“Haití el espejo reversible de 
América Latina”, 2005
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El pueblo haitiano no necesita ejércitos, ni armas ni más 
represión. Necesita de recursos para su vida y el desarrollo 
del país que es hoy, el más empobrecido de todo el 
continente. Necesita superar las políticas de intervención e 
impunidad, que siguen impidiendo la 
consolidación de una institucionalidad 
y cultura democrática.
Haití es un pueblo sufriente que necesita de la solidaridad 
y apoyo de la comunidad internacional antes que sea tarde. 
A pesar de tantos males hay organizaciones sociales, grupos 
y sectores educativos y organismos de derechos humanos, 
que resisten y tratan de encontrar nuevas alternativas y 
propuestas a la grave situación que viven, y el reclamo a su 
derecho de decidir su propio destino 
sin intervencionismos de potencias 
extranjeras y de tropas. 
El problema que vive Bolivia no es un hecho aislado del 
resto del continente latinoamericano, que viene sufriendo 
la imposición de políticas neoliberales por el FMI, el BM 
y el Departamento de Estado Norteamericano; que exigen 
la privatización de las empresas 
nacionales, de los servicios y los 
recursos naturales. 
El pueblo boliviano está sentado sobre grandes recursos 
y riquezas que le pertenecen, pero esos beneficios no le 
llegan ya que son saqueadas por las 
transnacionales y la oligarquía que 
acumulan y no distribuyen las ganancias.
“Carta al presidente Kirchner 
sobre Haití”, 31 de mayo de 
2004
“Resistencia y soberanía del 
Pueblo Boliviano”, 11 de junio 
de 2005
“Resistencia y soberanía del 
Pueblo Boliviano”, 11 de junio 
de 2005
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Tu decisión de comenzar a recuperar los espacios de libertad 
y soberanía es dignificar al pueblo y darle los derechos que 
le corresponde. Tenemos esperanza que tu ejemplo sirva para 
motivar a otros gobiernos de la región y fortalecer los lazos de 
unidad continental. Nos conocemos desde hace muchos años 
y siempre has demostrado coherencia entre el decir y el hacer, 
y ahora, después de largos años de lucha, has alcanzado la 
presidencia de Bolivia y estás llevando a cabo los ideales por los 
que siempre luchaste, en bien de la vida 
y la dignidad del pueblo. 
Existen antecedentes de alto riesgo, donde el gobierno de 
Bush ordena al Secretario General de la OEA que siga con 
atención el desarrollo de los acontecimientos en Bolivia y si 
es necesario, tomar las medidas adecuadas. No sería raro que 
tengan en mente con la proximidad de tropas norteamericanas 
en Paraguay, una intervención semejante a la invasión en 
Haití; con las graves consecuencias que hoy está viviendo ese 
país, que debe soportar las tropas de 
ocupación, la violencia y el aumento de 
la pobreza. 
El Pueblo boliviano ha dado a través de su historia claros 
ejemplos de resistencia y dignidad y hoy vuelve a alzar 
su voz para evitar el saqueo de sus 
recursos que afectan al presente y 
futuro del país. 
Los pueblos del continente deben estar en estado de 
alerta frente a las políticas impuestas por los centros del 
poder dominante y desarrollar la 
solidaridad y apoyo entre sí. Hoy es 
Bolivia, mañana pueden ser nuestros 
pueblos.
“Resistencia y soberanía del 
Pueblo Boliviano”, 11 de junio 
de 2005
“Resistencia y soberanía del 
Pueblo Boliviano”, 11 de junio 
de 2005
“Resistencia y soberanía del 
Pueblo Boliviano”, 11 de junio 
de 2005
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En la situación internacional, EE.UU. busca fortalecer su 
hegemonía continental pues siempre trató a América Latina 
como su patio trasero; las continuas 
intervenciones militares, económicas y 
políticas se ponen de manifiesto a lo 
largo de la historia. 
[…] los pueblos de América Latina tienen capacidad de 
resistencia y organización social; así surgieron grupos, 
movimientos sociales con fuerte resistencia a tres grandes 
ejes que hoy quieren imponer a los pueblos en una nueva 
colonización de los EE.UU. para todo el continente. El ALCA 
(Asociación de Libre Comercio para las 
Américas), la Militarización y la Deuda 
Externa.
Lo que propone EE.UU. es una liberalización total de 
los términos de inversión, equiparando el trato hacia los 
capitales transnacionales con el de los capitales nacionales, 
e incluso elevando los derechos de las empresas extranjeras 
por encima de la ley y la Constitución 
Nacional. 
No podemos desconocer que todo lo que ocurre responde 
a políticas impuestas; del terrorismo de Estado bajo la 
dictadura militar, pasamos al terrorismo económico. Existe un 
hilo conductor que va marcando esas políticas, no solo en la 
Argentina, sino en todo el continente 
latinoamericano.
Nada de lo que ocurre es casual, 
existen políticas “pensadas” para 
nuestros países. 
“La globalización y 
los desafíos entre el 
Pensamiento Único y el 
Pensamiento Propio”, 2003
“El ALCA es un peligro”, 15 
de octubre de 2003
“La Argentina que nos 
merecemos”, 2003
“La globalización y 
los desafíos entre el 
Pensamiento Único y el 
Pensamiento Propio”, 2003
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En los archivos del Terror descubiertos en Paraguay, se han 
encontrado manuales de torturas de la CIA, utilizados durante 
la dictadura del general Alfredo Stroessner, utilizados para 
preparar a las fuerzas armadas y de seguridad e implementar 
métodos aberrantes para imponer políticas de terror, como 
secuestros, torturas y asesinatos, y la “desaparición de 
personas”, aplicados tanto en la 
Argentina, como en toda América 
Latina y otros países como África y 
Turquía.
Las FF.AA. fueron el instrumento para imponer el modelo 
de dominación con un alto costo en vidas, aprendieron de 
los franceses y de los norteamericanos, de las estrategias 
y métodos empleados en las guerras de Argelia y Vietnam, 
donde aplicaron el secuestro y desaparición de personas, las 
torturas, prácticas aberrantes, actuando al margen de toda 
ley. Hoy esos mismos métodos los están aplicando las tropas 
de los EE.UU. y sus aliados en Irak, 
Afganistán, en la base militar que 
tienen en Guantánamo, Cuba.
Esa política del terror y los métodos de torturas se impusieron 
a través del denominado “Plan Cóndor”, y se extendieron a 
diversos países, como Centroamérica, Perú, Bolivia y Brasil; 
utilizaron operativos comandos de inter-fuerzas de los países 
y el intercambio de prisioneros y operativos conjuntos en el 
secuestro, asesinato y desaparición de personas, como el del 
general chileno Letelier, en un acto terrorista en Washington; 
el atentado en Roma, para asesinar al ex ministro de Chile 
durante el gobierno de Salvador 
Allende, el doctor Bernardo Leiton, 
quien sobrevivió al atentado. 
Prólogo del libro La 
impunidad imperial de 
Roberto Montoya, 4 de mayo 
de 2005 
Prólogo del libro La 
impunidad imperial de 
Roberto Montoya, 4 de mayo 
de 2005 
“Las Fuerzas Armadas en su 
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La más notoria de las intervenciones en los últimos tiempos 
es el apoyo político, militar y económico a grupos opositores 
en Venezuela para derrocar al presidente Hugo Chávez, 
así como la infiltración de grupos armados mercenarios 
desde Colombia, en el intento de provocar un conflicto de 
baja intensidad, como lo hicieran en Nicaragua, El Salvador 
y Guatemala, con un alto costo en vidas humanas y la 
destrucción de la capacidad productiva 
de los pueblos. EE.UU. depende del 
15% del petróleo venezolano. 
 
El Plan Colombia, con asesores militares de EE.UU. y las 
fuerzas mercenarias militares en Colombia, en lucha contra 
las guerrillas y la oposición.
La base militar en Manta, Ecuador, cedida durante el 
gobierno de Jamil Mahuad a los EE.UU., para el control de la 
región y el Pacífico. En esta política de invasión silenciosa, 
se cierra el triángulo continental con el reciente ingreso de 
tropas de los EE.UU. al Paraguay, con total inmunidad para 
sus tropas. Es necesario analizar las consecuencias de la 
presencia militar norteamericana para 
el continente y su política hegemónica 
de dominación.
Es necesario pensar en el rol de las Fuerzas Armadas, hoy 
condicionadas nuevamente a asumir la re-militarización del 
país y el continente, bajo el mando impuesto por los EE.UU., 
que plantean las hipótesis de conflictos considerando como 
enemigo al pueblo. Es la misma Doctrina de la Seguridad 
Nacional que hoy ha cambiado de máscara, pero continúan 
con las mismas políticas que tanto 
daño hicieron en nuestro país y el 
continente.
Prólogo del libro La 
impunidad imperial de 
Roberto Montoya, 4 de mayo 
de 2005 
“Los pueblos construyen 
sus Cumbres”, noviembre de 
2005
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[…] es necesario que las FF.AA. comiencen un cambio 
constructivo y revisen los planes de estudios y las hipótesis 
de conflictos, impuestos a través de 
la Doctrina de la Seguridad Nacional, 
y que lamentablemente continúan 
vigentes. 
El continente hoy está siendo “re-colonizado”, política, 
económica y militarmente por 
los EE.UU. y por empresas 
transnacionales. 
El FMI y el BM han aplicado recetas para el desarrollo 
en América Latina: las políticas de ajuste, capitalización 
y privatizaciones, llevando a los pueblos a perder sus 
recursos naturales, la capacidad de crecimiento y desarrollo, 
amenazando el equilibrio y sus posibilidades de vida. 
Los objetivos que estos organismos proyectaron no se 
cumplieron. No se erradicó el analfabetismo, por el contrario, 
aumentó. No se erradicó el hambre, se agudizó a situaciones 
alarmantes. No se elevó el nivel de vida de los pueblos sino 
que el deterioro aumentó privilegiando un pequeño sector 
que concentra una porción cada vez 
mayor de los recursos.
En términos populares negociar con el FMI es “acostarse con 
el enemigo”; nuestros gobernantes y 
dirigencias políticas son masoquistas o 
suicidas potenciales. 
En lugar de manguear lo que no se tiene, hay que descubrir 
y potenciar lo que se tiene y no se 
sabe que se tiene. 
“Las Fuerzas Armadas 
Argentinas entre la dignidad y 
la deshonra”, 2003
“Desafíos de la democracia 
y las Fuerzas Armadas”, 
noviembre de 2006
“Deuda externa y 
globalización”, 1999
“Tenemos lo que no 
sabemos”, 2002
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La cuestión central en la zona es la dependencia, es el 
imperialismo y sus mecanismos de dominación que, 
abarcando distintos planos –político, económico y militar–, 
ha consumado desde hace ya más de un siglo una situación 
de marginación, de postergación y de opresión de los 
pueblos centroamericanos. Las situaciones de injusticia 
han generado definidas instancias de violencia estructural. 
Como respuesta de los pueblos, han 
surgido movimientos de liberación de 
fuerte carácter antiimperialista que 
cuestionan el statu quo de la región. 
No se trata en todo esto de ser “anti-norteamericano”; 
dentro de ese país hay muchas 
organizaciones, iglesias, movimientos 
sociales solidarias con América Latina. 
Como dicen los hermanos indígenas del Cauca, en Colombia: 
“hay que hacer caminar la palabra de la resistencia”; 
recuperar el verdadero sentido de las palabras, hacia la 
construcción de democracias participativas, donde los 
grandes temas y problemas que hacen a la situación de 
los pueblos, a su presente y futuro, se decidan a través de 
plebiscitos, consultas populares, referéndum, y disponer de la 
capacidad de revocatoria de mandatos 
a gobernantes y funcionarios que 
no cumplan con su deber de ser 
servidores del pueblo. 
“Latinoamérica: hacia la paz, 
contra la dependencia”, Paz y 
Justicia, febrero de 1984
“La globalización y 
los desafíos entre el 
Pensamiento Único y el 
Pensamiento Propio”, 2003
“Resistencia y soberanía del 
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Queda un largo camino para recorrer y fortalecer la 
democracia y la unidad continental; esfuerzo que vienes 
realizando constantemente y que va avanzando en hacer 
realidad el sueño de los libertadores de América.
Estimado amigo, deseo para ti y el querido pueblo 
venezolano mucha fuerza y esperanza. Te envío el fraterno 
abrazo solidario de hermano 
latinoamericano.
Debemos descubrir los signos de esperanza en nuestro 
continente; los pueblos van dejando de ser espectadores y se 
van asumiendo como protagonistas; los pueblos originarios 
están de pie reclamando sus derechos; los movimientos de 
mujeres están marcando nuevos rumbos y presencia; las 
organizaciones populares participan y reclaman cambios 
sociales, culturales y políticos. Esa dinámica de vida está 
mostrando un nuevo rostro de la 
humanidad. 
El pensador Arturo Jauretche, ante la incredulidad de 
muchos de sus compañeros, resignados a que no hay 
salida al modelo neoliberal impuesto, que hay que aceptar 
las reglas del juego de los centros de poder o estamos 
condenados al abismo, con la sabiduría de los años de 
militancia política y social, decía: “No 
se trata de cambiar de collar, sino de 
dejar de ser perro”.
“Carta a Hugo Chávez”, 
noviembre de 2006
“A 25 años del Premio Nobel 
de la Paz”, diciembre de 2005





“En todo el continente latinoamericano, con la complicidad de los 
gobiernos y las empresas transnacionales, están saqueando las 
tierras de los pueblos originarios y expulsando a las comunidades, 
a través de la represión policial y los ejércitos”.
I
Fragmento de “El paño de cuaresma-Resurrección en América Latina”, decimo-
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En el continente latinoamericano, o como le llamamos, ABYA 
YALA, que significa el continente de la Tierra fecunda o LA 
PACHAMAMA –La Madre Tierra–, los Pueblos originarios fueron 
sometidos, perseguidos, masacrados y silenciados durante siglos; 
los dominadores de distintos signos impusieron sus culturas, 
lenguas y sistemas sociales, políticos y 
económicos, la religión y el autoritarismo 
eclesiástico. 
Cuando se nos habla de la situación de los pueblos indígenas, 
en América Latina y en la Argentina, se los presenta como 
salvajes, pero ¿se ha respetado alguna vez el derecho de 
nuestros pueblos naturales? ¿Se le está enseñando a la juventud 
cuáles han sido las raíces históricas de nuestros pueblos? ¿Y 
se le ha enseñado, también, lo que han 
sufrido de barbarie, de represión y de 
masacre esos pueblos?
Las dominaciones de cualquier signo llevan la imposición de la 
lengua; caso concreto en nuestros días, el inglés de los Estados 
Unidos, que busca imponerse como la lengua universal y 
desterrar a las otras existentes. Lo 
mismo ocurrió con el castellano 
durante la conquista y dominación 
española en Iberoamérica. 
El vicepresidente de la Real Academia declaró que el español 
–mejor dicho el castellano– es el idioma que une a todo el 
continente y que otros idiomas pueden distorsionar sus raíces 
y pureza. Olvida que todas las lenguas son mestizas, incluso el 
castellano, que no puede ignorar otros 
aportes culturales y lingüísticos, como 
los heredados de los árabes. 
“Las SopaS de LenguaS y 
Lengua a la Vinagreta”, 24 de 
noviembre de 2004
“Las SopaS de LenguaS y 
Lengua a la Vinagreta”, 24 de 
noviembre de 2004
“Las SopaS de LenguaS y 
Lengua a la Vinagreta”, 24 de 
noviembre de 2004
“La soberanía y la paz”, 
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Muchos pueblos fueron dominados en diversos tiempos y 
muchos otros hoy están resurgiendo con gran energía en la 
búsqueda de sus valores e identidad cultural. Los derrotaron 
y dominaron, pero nunca lograron vencerlos, y esa fuerza 
en la resistencia les permitió sobrevivir y construir nuevos 
paradigmas de vida con la memoria 
y sus lenguas que preservaron en el 
silencio a través de los tiempos.
Las experiencias de vida en el continente africano son 
semejantes a las vividas en el continente latinoamericano, 
en la comunidades indígenas que a través de los tiempos 
preservaron sus culturas, los valores sociales y espirituales, 
gracias a la capacidad de desarrollar la resistencia cultural 
y preservar su identidad, a pesar de todas las dominaciones 
de diversos signos que a través de los 
siglos trataron de imponerles. 
[…] No podemos aceptar la hegemonía de la lengua 
castellana sobre otras lenguas, como la única lengua, en un 
continente multilingüístico y multicultural. Incluso en España 
existen otros pueblos y culturas. […] Es imposible ocultar que 
España es multicultural y multilingüística, y esa diversidad 
enriquece a todos en la unidad, incluso a la lengua castellana. 
No se puede ignorar esa realidad, 
que es dinámica como la vida de los 
pueblos. 
Pero no podemos desconocer el idioma castellano, lengua que 
nos permite comunicarnos entre las personas y los pueblos, y 
que fuera utilizada por Miguel de Cervantes, José Hernández, 
“Las SopaS de LenguaS y 
Lengua a la Vinagreta”, 24 de 
noviembre de 2004
“La memoria compartida”, 
abril de 2004
“Las SopaS de LenguaS y 
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García Lorca, Miguel de Unamuno, García Márquez, San Juan de 
la Cruz y Santa Teresa, Gabriela Mistral, Eduardo Galeano, Mario 
Benedetti, y tantísimos otros y otras que nos enriquecieron 
con su pensamiento y poesía. Lengua que utilizan campesinos, 
indígenas, obreros. La hemos hecho 
nuestra, pero no podemos ignorar las 
lenguas maternas y nuestros orígenes. 
Es como la palabra che, a la que somos adictos los argentinos, 
pero que está en los pueblos indígenas. En la de mis ancestros 
por parte materna, los guaraníes, che significa persona. 
También podemos encontrar la palabra che en el idioma 
mapuche (mapudugun), y significa “gente de la tierra”. 
Mapu (tierra), che (persona). Cuando 
“checheamos” […] estamos diciendo: 
eres una persona, como yo lo soy. 
Hoy los pueblos indígenas van recuperando su 
protagonismo a través de la participación y unidad, 
valorizando sus lenguas y culturas guardadas en el silencio 
y en el secreto de la memoria a través 
de los tiempos. 
 
El 1er Congreso de LaS LenguaS, ha marcado un precedente 
valioso y es el reconocimiento de la diversidad cultural y 
lingüística de la Argentina y el continente. La participación de 
pueblos originarios, sus valiosos aportes, en lo cultural y lo 
lingüístico, puso en evidencia toda su potencialidad y riqueza. A 
pesar de tantos siglos de ser silenciados, 
hoy resurgen con toda su fuerza de ser 
lenguas vivas y no piezas de museo.
“Las SopaS de LenguaS y 
Lengua a la Vinagreta”, 24 de 
noviembre de 2004
“La memoria compartida”, 
abril de 2004
“Las SopaS de LenguaS y 
Lengua a la Vinagreta”, 24 de 
noviembre de 2004
“Las SopaS de LenguaS y 
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Cuando llegaron los conquistadores, los huincas (los blancos) 
masacraron miles de pueblos “con sus palos de fuego”, 
cometiendo un genocidio y etnocidio para apoderarse de sus 
riquezas, robándoles las tierras y la vida. Lamentablemente 
ese saqueo sin piedad continúa hasta 
el día de hoy. 
La situación actual que viven los pueblos originarios se debe 
a la falta de políticas coherentes para la entrega de los títulos 
y tierras comunitarias; debido a la especulación financiera y 
a la venta indiscriminada a empresas transnacionales, como 
la explotación minera y recursos naturales. Los pueblos 
indígenas no son consultados y se encuentran sometidos 
por los gobiernos provinciales y los intereses extranjeros; 
empresas que les cierran los caminos y les impiden llegar a los 
ríos y arroyos, dejándolos en la total 
marginalidad, sin que el Estado atienda 
sus necesidades.
En todo el continente latinoamericano, con la complicidad 
de los gobiernos y las empresas transnacionales, están 
saqueando las tierras de los pueblos 
originarios y expulsando a las 
comunidades, a través de la represión 
policial y los ejércitos.
La situación actual tiende a empeorar, el hambre, la 
desnutrición y el aumento de la mortalidad infantil en las 
“Carta abierta al Señor 
Benetton”, junio de 2004
“Carta al presidente del 
INADI Enrique Oteiza”, 13 de 
septiembre de 2004
“Resistencia de los Pueblos 
Originarios, frente al saqueo 
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comunidades hace insostenible la situación que viven y 
reclaman sus derechos que son violados sistemáticamente. 
Los funcionarios y políticos de turno los extorsionan con el 
paquete de comida y limosnas y son 
utilizados para dividir y enfrentar a las 
comunidades. Los indígenas son los 
desterrados de sus propias tierras. 
Los hermanos y hermanas indígenas no quieren limosnas; 
reclaman sus derechos violados por el Estado y los 
terratenientes; por los cómplices abiertos y encubiertos 
que permiten llevar adelante las políticas del saqueo y 
la exclusión social a que se ven sometidos. Es necesario 
denunciar tanto a nivel nacional 
como internacional a quienes son 
responsables del despojo a que los 
someten.
Un hermano indígena decía que: “todo aquello que hacemos a 
nuestra Madre Tierra, la Pachamama, tiene consecuencias para 
el hoy y el después […], que hay hijos que venden a su Madre y 
la dañan, y sufre en sus entrañas la maldad de esos hijos. Pero 
todo tiene sus causas y efectos, el Padre 
Sol que todo lo sabe los castigará”. 
La situación de los pueblos indígenas en la Argentina es 
gravísima, y sufren distintos atropellos, violencia policial 
y de grupos armados, y son expulsados de sus tierras 
para entregarlas a empresas multinacionales, como en la 
provincia de Salta, con la Seabord Corporation SA, que es 
norteamericana, que compró el ingenio El Tabacal en Salta, 
“Resistencia de los Pueblos 
Originarios, frente al saqueo 
y la represión”, septiembre 
de 2005
“Resistencia de los Pueblos 
Originarios, frente al saqueo 
y la represión”, septiembre 
de 2005
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a la que el gobernador Romero, con su política entreguista, 
vendiera incluso reservas forestales, destruyendo la floresta 
y fauna, y junto con ello quemando territorios indígenas. 
En Formosa, los indígenas soportan fuertes amenazas 
y represión por parte del gobierno provincial. En Jujuy, 
empresas mineras explotan y saquean el oro en territorios 
indígenas. En Santiago del Estero, está el MOCASE, 
movimiento campesino que lucha por el derecho a las tierras. 
También Misiones, Tucumán. En otras provincias sufren 
los mismos males, donde los hermanos indígenas y los 
campesinos son víctimas de los intereses de los funcionarios 
de los gobiernos provinciales y de las 
empresas.
El país se está aproximando a celebrar los 200 años de 
su Independencia Nacional, pero lamentablemente hasta 
el día de hoy no ha logrado superar la discriminación 
y exclusión de grandes sectores sociales y en particular 
respetar y proteger a los Pueblos Originarios, quienes 
fueron perseguidos y masacrados históricamente, como los 
intentos de destruir sus identidades culturales e idiomas en la 
actualidad. Debemos hacer memoria del genocidio cometido 
contra los indígenas por la llamada Campaña al Desierto, 
comandada por el General Roca, uno 
de los más grandes genocidas que 
tuvo que soportar el país. 
En el país hay ciudadanos de primera y segunda clase, 
pero a los indígenas no los quieren 
considerar ciudadanos y sujetos de 
derecho. 
“Resistencia de los Pueblos 
Originarios, frente al saqueo 
y la represión”, septiembre 
de 2005
“SERPAJ y familia Curiñanco-
Nahuelquir”, 2004
“Carta al presidente del 
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El Parlamento hasta ahora viene demorando sacar la ley que 
impida la venta de tierras de las comunidades. El gobierno 
nacional, como los gobiernos 
provinciales, debe tener en cuenta la vida 
y necesidades de los pueblos originarios.
En el reciente encuentro de los Pueblos Originarios realizado 
en el Centro de Convenciones en Posadas, Misiones, los 
hermanos y hermanas de los diversos pueblos han señalado 
con fuerza y precisión sus derechos y reclamado al gobierno 
el cumplimiento de sus obligaciones para con los pueblos. 
Los funcionarios del gobierno nacional, el viceministro de 
Desarrollo Social, como el presidente del Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas (INAI) se retiraron del encuentro en 
lugar de permanecer para el debate de ideas y propuestas; lo 
que pone en evidencia la falta de respeto y responsabilidad 
con los pueblos originarios, 
provocando las protestas de los 
indígenas. 
Es necesario revertir esta grave situación y respetar a los 
pueblos originarios determinando la personería jurídica de 
las comunidades a la mayor brevedad, facilitando los trámites 
y recursos. Frenar la venta y entrega de tierras a empresas y 
formar una comisión investigadora para que pueda determinar 
con objetividad la situación que viven los indígenas.
Arbitrar las medidas necesarias para impedir que los 
gobernadores, señores feudales, que hacen lo que quieren y 
no lo que deben, respeten el derecho de los pueblos y reparen 
el daño hecho con la participación de las comunidades. 
Deben respetar y cumplir el Artículo 
75, inc. 17 de la Constitución Nacional 
y las Leyes 23302 y 24071.
“Resistencia de los Pueblos 
Originarios, frente al saqueo 
y la represión”, septiembre 
de 2005
“Resistencia de los Pueblos 
Originarios, frente al saqueo 
y la represión”, septiembre 
de 2005
“Carta al presidente del 
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La Argentina es un país de latifundios, donde la venta 
indiscriminada de tierras indígenas a empresas extranjeras 
pone en peligro su vida, seguridad y sus culturas. Muchos de 
los terratenientes han cerrado caminos, impiden el acceso de 
los indígenas y campesinos al agua, explotan las minas de oro, 
con graves consecuencias para la vida de las comunidades, 
animales y ríos. El daño al medio ambiente, la destrucción 
de las reservas de los bosques y 
devastación de los recursos naturales, 
llevados por el interés económico de 
plantar la soja transgénica.
Señor Benetton, usted ha comprado 90 mil hectáreas de tierra 
en la Patagónica Argentina, para aumentar sus riquezas y 
poder, y actúa con la misma mentalidad de los conquistadores; 
no necesita armas para lograr sus objetivos; pero mata de la 
misma forma utilizando el dinero. Quiero recordarle que: “no 
siempre lo legal es justo, y no siempre lo 
justo es legal”.
Usted sabe que a su estancia los lugareños le llaman La Jaula, 
alambrada, cerrada, que ha atrapado los vientos, las nubes, las 
estrellas, el sol y la luna, ha desaparecido la vida, porque todo 
se reduce al valor económico y no a la 
armonía de la Madre Tierra. 
Quisiera hacerle una pregunta Señor Benetton: ¿Quién le 
compró la tierra a Dios?
“Carta al secretario 
presidencial de la Nación 
Oscar Parrilli”, 24 de 
septiembre de 2004
“Carta abierta al Señor 
Benetton”, junio de 2004
“Carta abierta al Señor 
Benetton”, junio de 2004
“Carta abierta al Señor 
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Quiero recordarle e informarle que Mapuche, significa 
Hombre de la tierra, existe una comunión profunda entre 
nuestra Pachamama, la Madre Tierra, y sus hijos los 
pueblos.
En los brazos de la Pachamama están las generaciones 
que vivieron y que descansan en los tiempos de la 
memoria y los ancestros iluminan el presente de las nuevas 
generaciones; su identidad, valores y 
tradiciones culturales.
Debe saber que cuando a los pueblos originarios les quitan 
las tierras los condenan a muerte, o los reducen a la miseria 
y al olvido. Pero siempre existen los rebeldes que no 
claudican frente a las adversidades y luchan por sus derechos 
y la dignidad como personas y como 
pueblos. 
Existen caminos paralelos con otras culturas en el mundo, 
con los mismos problemas y necesidades, que buscan 
preservar y potenciar sus valores y 
sentido de vida. 
Resistir es vivir como hombres y 
mujeres libres.
Ellos, nosotros, vosotros, tienen y tenemos la palabra, es el 
derecho a la libertad.
“Carta abierta al Señor 
Benetton”, junio de 2004
“Carta abierta al Señor 
Benetton”, junio de 2004
“La memoria compartida”, 
abril de 2004
“Resistencia de los Pueblos 
Originarios, frente al saqueo 
y la represión”, septiembre 
de 2005
“Las SopaS de LenguaS y 








“Es necesario clarificar e informar que en el país no hubo una 
guerra, sino una masacre sistemática, una represión con un alto 
costo en vidas humanas para imponer un modelo de país y 
someterlo a los grandes intereses económicos”.
I
Fragmento de “Trabajadores” (1958)
172
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Hemos dado un nuevo paso adelante contra la dependencia. 
Afiancemos lo logrado y sigamos profundizando el proceso 
liberador hacia una nueva Argentina justa, humana, 
fraternal, soberana y solidaria, 
estrechamente unida a la América 
Latina y el Tercer Mundo. 
Aquí no puede haber “democracia restringida”, a riesgo 
de que se traicione y atente contra 
la democracia participativa que el 
pueblo exige. 
La soberanía del país está en terapia intensiva. El problema 
no es económico, es esencialmente político. Lo que falta 
son decisiones, creatividad y coraje para salir de esta 
postración y dominación que nos 
imponen.
[…] entendiendo que no hay Patria sin Pueblo, que no existe 
soberanía cuando el patrimonio del pueblo se ha entregado 
a la voracidad de los mercados y 
la especulación financiera; como 
al saqueo permanente que sufre el 
pueblo argentino.
Es necesario reaccionar antes que sea tarde y nos desintegren 
como Nación. Hace tiempo que en la voracidad insaciable 
de quienes nos están saqueando no reparan en el alto costo 
“Un paso hacia la 
democracia”, Paz y Justicia, 
noviembre de 1983
“Un paso hacia la 




“Las Fuerzas Armadas 
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humano y el daño que sus políticas tienen sobre la vida del 
pueblo. Duele en el corazón y el espíritu ver como continúan 
su obra destructiva del país y que los 
responsables gocen de total impunidad.
El caso de la Argentina es patético, por no decir dramático. Es 
un país rico y gran productor de alimentos; había alcanzado 
un desarrollo sostenible y desterrado las enfermedades 
endémicas, como la parasitosis, el Mal de Chagas, la lepra 
y la tuberculosis. La política sanitaria y de prevención era 
orgullo de los argentinos, como haber 
desterrado el analfabetismo. 
No es posible que en nuestro país mueran alrededor de 100 
niños de hambre y de enfermedades evitables por día y que 
más de 14 millones de compatriotas vivan en la pobreza, y 
muchos de ellos en la miseria absoluta. 
El terrorismo económico ha lanzado la bomba silenciosa 
del hambre, en el país productor de 
alimentos por excelencia como es la 
Argentina. 
Hemos retrocedido más de 40 años, entre la voracidad de los 
capitales especulativos impuestos por el sistema neoliberal, 
y la falta de políticas para la vida y 
desarrollo del pueblo.
“Al Pueblo Argentino”, 2002
“La deuda eterna y el suicidio 
colectivo”, 2004
“Al Pueblo Argentino”, 2002
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Somos un país periférico y débil; el imperio nos dará en la 
medida de nuestro sometimiento a sus 
intereses, premios y castigos; podemos 
hoy verlo con las políticas impuestas 
por el FMI.
Es preocupante escuchar a ministros argentinos que dicen: 
“Estamos esperando la aprobación de Bush, para pagar al 
FMI, los intereses de la deuda externa. Nos tiene que dar una 
señal de aprobación”.
Los emperadores no miran ni escuchan a sus esclavos 
y súbditos, simplemente los usan 
cuando los necesitan.
En otros términos, están esperando que el emperador Bush 
levante o baje el pulgar. ¿Es ese el país que queremos? El 
circo romano está vigente y las fieras están hambrientas y 
hay muchas en la arena y buitres 
esperando los despojos. 
El sistema está viciado y enfermo de corrupción, el FMI y el 
gobierno de los EE.UU. son responsables de llevar a los países de 
América Latina y en particular a Argentina a esta grave situación, 
es preferible que estén lejos y no cerca, 
han hecho mucho daño al país.
“La globalización y 
los desafíos entre el 
Pensamiento Único y el 
Pensamiento Propio”, 2003
“¡Cuidado! Democracias en 
peligro”, 8 de marzo de 2004
“¡Cuidado! Democracias en 
peligro”, 8 de marzo de 2004
“Argentina, ¿Más de lo mismo 
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¿Cómo se llegó a esta situación? Se pueden hacer muchos 
análisis al respecto, pero lo fundamental es que: nadie entra 
en la casa de uno si no se le abre la puerta; salvo que sean 
asaltantes los que entran ejerciendo la violencia.
En el país hubo muchas complicidades y corrupción 
interna que abrieron las puertas a los delincuentes, y 
otros que entraron forzando las puertas y ventanas y 
permitieron aplicar el plan de exterminio a través del 
terrorismo de Estado, impuesto durante la dictadura militar, 
y del terrorismo económico que hoy 
estamos sufriendo. 
El FMI fue uno de los primeros organismos, junto a los 
EE.UU., en reconocer al gobierno de facto. Horas después del 
golpe aprobó el desembolso de un crédito de 127.6 millones 
de dólares negado al anterior gobierno constitucional. El 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se sumó a este 
apoyo y, junto al FMI, calificó al programa económico como 
“serio” y giró otros 1.300 millones de 
dólares. 
Las responsabilidades de la empresa Mercedes Benz 
como de varias otras empresas, cómplices de la dictadura 
militar, deben ser investigadas y 
sancionadas de acuerdo al derecho y 
las leyes vigentes en Alemania o en la 
Argentina. 
“Las Fuerzas Armadas en su 
tinta”, junio de 2006 
Prólogo de Complicidad del 
Poder Económico con la 
Dictadura: El caso Mercedes 
Benz, 30 de septiembre de 
2003
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La empresa era una de las más importantes del país y 
proveedora del Ejercito Argentino, quien compraba los 
camiones Unimov. La empresa se vio beneficiada utilizando 
el régimen de seguro de cambio 
y los avales. Los costos de dichas 
operaciones fueron asumidos por el 
Estado Argentino y hoy forman parte 
de su deuda externa.
Los grandes medios de comunicación silenciaron los 
hechos o informaron con la desinformación superficial 
sobre la implementación de esas 
políticas. 
Si alguna responsabilidad le cabe al pueblo es haber 
permitido que lo saqueen sin piedad y no haber 
reaccionado a tiempo; lo hizo después de producirse los 
hechos, cuando muchas de esas 
políticas fueron aplicadas con total 
impunidad jurídica.
La Argentina debe cambiar toda su infraestructura política y 
social, como potenciar organizadamente el desarrollo del país. 
Hoy es como una gran cabeza Buenos Aires, y un gran cuerpo 
atrofiado el resto del país, que necesita levantarse y desarrollarse; 
para lograrlo es necesario ejercitarse y 
trabajar intensamente, es posible.
Prólogo de Complicidad del 
Poder Económico con la 
Dictadura: El caso Mercedes 
Benz, 30 de septiembre de 
2003
“La Argentina que nos 
merecemos”, 2003
“Se acabó la fiesta”, 2002
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No hay políticas adecuadas para atender las necesidades 
básicas del pueblo, en particular los sectores más afectados 
y desprotegidos. Gran parte de las provincias argentinas 
se han transformado en feudos medioevales, con caudillos 
que se han apropiado de todos los recursos y manipulan 
los medios de comunicación y controlan sus economías 
manejadas a su antojo y donde la democracia está ausente 
y el federalismo es una quimera 
nacional.
Los caballeros andantes están en desuso, pero los señores 
feudales continúan en carrera en pleno siglo xxi; rodeados por 
sus cortesanos y sus vasallos, son señores de vidas y haciendas 
y generan alianzas con el diablo, al estilo de Fausto, pero sin 
amor; o mejor dicho con el amor por 
el poder y el dinero que ofrendan en el 
altar del Becerro de Oro.
El Dios de la vida está distante y ajeno a los señores feudales 
de las provincias argentinas. Existe un silencio cómplice de 
ocultar y negociar con los feudos para sostenerse en el poder 
y seguir negociando y ocultando sus 
fechorías y enriquecimiento a costa del 
hambre y la vida del pueblo. 
[…] señores que se adueñaron de los medios de 
comunicación, las empresas y el poder político y económico, 
condicionando a los que dependen del empleo público 
provincial o municipal a rendir y votar 
al señor feudal para que continúe en 
el poder. 
“Carta a Duhalde III”, 20 de 
noviembre de 2002
“Las provincias argentinas 
y los feudos medioevales”, 
2003
“Las provincias argentinas 
y los feudos medioevales”, 
2003
“Las provincias argentinas 
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No salen por miedo al pueblo, no escuchan el clamor de 
los excluidos, de los pobres, los trabajadores que reclaman 
derecho e igualdad para todos. ¿Qué son? Si un pato camina 
como pato, se mueve como pato y grazna como un pato. 
¿Quién dijo qué es? Evidentemente 
un pato. Adivina adivinador. ¿Qué 
piensas que son? 
Los señores feudales tienen sus propias fuerzas, como la 
policía y gendarmería, y las controlan a su antojo para reprimir 
a quienes se oponen, […].Venden y negocian las tierras 
con empresas extranjeras y desalojan a los indígenas y los 
reprimen, […], sin interesarles las consecuencias para la vida 
del pueblo. La resistencia popular se 
hace sentir y reclaman el respeto y 
derecho al medio ambiente y a la vida. 
No existe una ley nacional que ponga límites a la venta 
de tierras a extranjeros; el control de los latifundios y 
monopolios, que son los verdaderos dueños del país 
que acumulan y concentran la riqueza en pocas manos y 
provocan la exclusión y pobreza en la mayoría del pueblo. El 
gobierno no ignora esto, pero mira para otro lado ocultando 
su complicidad.
El país está en remate y la soberanía gravemente 
amenazada. Ya no sabemos si el territorio que pisamos es 
argentino; si queda algo del patrimonio 
del pueblo para legarlo a nuestros hijos 
y los hijos de nuestros hijos.
“Las provincias argentinas 
y los feudos medioevales”, 
2003
“Las Malvinas son argentinas 
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Las decisiones políticas neoliberales impuestas han 
transformado el país en el “virreinato de las transnacionales.” 
La Argentina perdió su soberanía; no tiene capacidad 
de regular y utilizar los recursos 
energéticos y naturales que permitan 
tomar decisiones soberanas, es un país 
dependiente. 
Hay que resistir viviendo para recuperar la Soberanía 
Nacional. Impedir que los vendepatria, continúen subastando 
el país a capitales extranjeros.
No hay que olvidar que “Las Malvinas son argentinas y la 
Argentina también”. 
Es el mejor homenaje que podemos hacer a 25 años, a los 
chicos que lucharon y dieron su vida en Malvinas, y por todos 
aquellos que soñaron y se comprometieron por un mundo 
mejor; por nosotros mismos, hombres 
y mujeres que queremos vivir en Paz y 
Libertad y nunca como esclavos. 
[…] los legisladores deben urgentemente poner freno a la 
devastación de que es objeto el país por la responsabilidad 
de los gobiernos provinciales y el nacional. No existe en el 
país una ley que regule y ponga límites a la venta de tierras 
a extranjeros. 
Tenemos una ley de minería nefasta, donde se llevan 
todos los recursos y dejan el hambre y la contaminación 
provocando graves daños para la 
población y la naturaleza, a eso le 
llaman desarrollo. 
“Las retenciones 125 y la soja 
de la discordia”, 16 de marzo 
de 2009
“Las Malvinas son argentinas 
y la Argentina también”, 
febrero de 2007
“Desafíos de la democracia 
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Los legisladores que supimos conseguir… ¿Coronados de 
gloria o de roña...?
Lamentablemente la mayoría de los legislador@s, ocultos 
en las sombras, fueron cómplices abiertos o encubiertos 
de la entrega del país, votando las leyes de Impunidad, las 
de Convertibilidad, las políticas de Ajuste, Capitalización y 
Privatizaciones, la Flexibilización Laboral, como otorgarle 
al Mingo Superpoderes para llevar al 
pueblo a la actual situación. 
Ustedes, legisladores/as, a quien el pueblo les otorgó el 
mandato, no tuvieron el coraje hasta el día de hoy de 
reglamentar y poner en vigencia la 
“Consulta Popular y el Plebiscito”, 
a pesar de ser parte de nuestra 
Constitución Nacional.
No olviden que en la vida de los pueblos hay procesos 
irreversibles. Estamos viviendo uno de 
esos momentos históricos. 
La Ley Antiterrorista en la Argentina, que se encuentra 
para su aprobación en el Parlamento a pedido del 
gobierno de los EE.UU., no define el delito de terrorismo. 
Se dirige únicamente al terrorismo de grupos que actúan 
en la clandestinidad como las guerrillas; pero obvian 
toda mención al terrorismo de Estado que sufrimos en el 
país impuesto por las dictaduras 
militares y en todo el continente 
latinoamericano. 
“Al Pueblo Argentino”, 2002
“Carta Abierta a los 
Legisladores y Legisladoras 
de la Nación”, 2002
“Carta Abierta a los 
Legisladores y Legisladoras 
de la Nación”, 2002
“La Ley Antiterrorista y el 
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Algo huele mal en el país en los tribunales y las Cámaras 
de Diputados y Senadores; donde los olores son fuertes 
y distintos de acuerdo a las jerarquías de sus traseros 
honorables; quienes trataron de 
encontrar justificaciones de todo 
orden. 
 
Algunos niegan que una mano negra haya metido la mano 
para limpiar los culos sucios, entre gallos y medianoche. Pero 
todos saben y sienten que […]. Algo huele mal en el país. Lo 
han saqueado sin piedad y las mafias continúan sueltas, los 
responsables gozan de los culos sucios 
y de sus aromas. 
[…] todos hablan de democracia, de participación, de 
derechos provinciales, de federalismo. ¡Cuánta hipocresía!; 
han vaciado las palabras como han vaciado al país; las han 
empobrecido y perdido su verdadero 
sentido y energía. Actúan con 
autoritarismo y total impunidad.
Los jueces en sus laberintos kafkianos, que conducen a 
ningún lado, navegan en el mar de expedientes, en muchos 
casos sufrieron la metamorfosis de la célebre Manuelita, en su 
incierta lentitud nunca alcanzaron la 
Justicia, mejor dicho la desterraron al 
país del olvido.
“Los culos sucios y la 
defensa de las mafias”, 2005
“Los culos sucios y la 
defensa de las mafias”, 2005
“Las provincias argentinas 
y los feudos medioevales”, 
2003
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Si el gobierno viola la Constitución Nacional y las leyes, 
¿cuáles son las garantías del pueblo por sus derechos 
vulnerados? El país vive en estado de 
indefensión jurídica.
Soy partidario de que la justicia argentina funcione 
correctamente y se lleven a cabo en el 
país los juicios a los represores, en lugar 
de las extradiciones a países extranjeros. 
Lamentablemente las FF.AA. respondieron a esos intereses, 
siendo instrumentos para sostener el poder y controlar por 
la fuerza a los sectores sociales, sindicatos, sectores de las 
iglesias, intelectuales, movimientos estudiantiles, campesinos; 
silenciar y perseguir a los grupos y organizaciones sociales 
de los sectores más pobres, provocando la exclusión 
social y la pérdida cada vez mayor del llamado “Estado de 
bienestar”, derechos de los trabajadores y políticas sociales 
implementadas durante el primer 
gobierno peronista que se fueron 
perdiendo.
Es necesario hacer un análisis de las responsabilidades 
de los diversos actores sociales. No podemos justificar los 
secuestros, asesinatos, torturas, atentados realizados por 
las guerrillas, ya que su accionar está fuera de la ley y se 
excluyen de los códigos y leyes vigentes en el país. Sus actos 
son delitos que deben ser juzgados y sancionados de acuerdo 
“Carta a Duhalde II”, marzo 
de 2002
“Las Fuerzas Armadas 
Argentinas entre la dignidad y 
la deshonra”, 2003
“Las Fuerzas Armadas en su 
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a las leyes vigentes; pero nunca el gobierno puede actuar al 
margen de la ley. 
Todo Estado tiene leyes y Tratados internacionales que 
debe respetar y hacer respetar y no 
puede violarlos; hacerlo es implantar 
el terrorismo de Estado. 
El presidente Alfonsín plantea que en el país hubo una 
guerra entre dos demonios; pretende hacer abstracción y 
desconocer que fue atacado todo el cuerpo social, sectores 
que nada tenían que ver con las guerrillas, que trabajaban 
con los sectores más necesitados del país, los pobres, los 
indígenas, los niños.
Es necesario clarificar e informar que en el país no hubo 
una guerra, sino una masacre sistemática, una represión con 
un alto costo en vidas humanas para imponer un modelo de 
país y someterlo a los grandes intereses económicos.
Que las guerrillas y resistencias sociales nacen de la 
imposibilidad de encontrar caminos, alternativas sociales y 
participación frente a gobiernos autoritarios y de continuos 
golpes de Estado por las FF.AA. y 
gobiernos civiles débiles, donde la 
democracia estaba permanentemente 
amenazada.
Las FF.AA. se encuentran en una encrucijada entre el 
ocultamiento, la complicidad, el corporativismo y aislamiento 
del pueblo; la decisión y coraje de buscar la verdad y 
reparación del daño hecho a la 
sociedad y lo que es fundamental, 
volver a sentirse parte del pueblo. 
“Las Fuerzas Armadas 
Argentinas entre la dignidad y 
la deshonra”, 2003
“Las FF.AA. cruzando las 
fronteras de lo legal”, junio 
de 2006
“Las FF.AA. cruzando las 
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Es necesario abrir un debate nacional, con la participación de 
todos los sectores sociales sobre qué FF.AA necesita el país y el 
rol que deben cumplir en una sociedad 
democrática, revisar y actualizar los 
planes de estudios e integración social. 
Terminar con los ghettos en que viven las FF.AA. y su 
aislamiento de la sociedad. En la re-estructuración que el actual 
gobierno viene realizando, se ha constituido el Comando 
Conjunto de las FF.AA., y terminar con los compartimentos 
estancos imperante en las fuerzas que tanto mal hizo al país. 
La Guerra de las Malvinas lo puso en evidencia; estaban las 
estructuras para el control social y la 
represión interna, y no para enfrentar 
enemigos externos.
Creo que hoy, a nivel continental y en nuestro país, hay 
cambios significativos y posibilidades de construcción 
que permitirán encontrar nuevos caminos. Las nuevas 
generaciones de las FF.AA. deben tener 
memoria y conciencia crítica sobre el 
pasado reciente y sus consecuencias y 
saber qué esperan y hacia dónde van. 
Es necesario que las FF.AA., en particular los jóvenes, 
analicen cuál es la misión que deben cumplir en un país 
democrático. Lo que significa la obediencia ciega que los lleva 
a condicionarse a las órdenes fuera del Estado de Derecho y 
que arrastró a la mayoría a cometer acciones fuera de toda 
ley, sometidos a la suspensión de las conciencias. Y lo que 
es la obediencia en libertad, la responsabilidad, la ética y 
“Las Fuerzas Armadas en su 
tinta”, junio de 2006
“Las Fuerzas Armadas en su 
tinta”, junio de 2006
“Desafíos de la democracia 
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valores que todo soldado debe tener al servicio de su pueblo. 
No pueden ignorar que también algunos altos oficiales y 
jóvenes subtenientes y tenientes se negaron a someterse 
a la obediencia ciega y fueron sancionados, pero nunca 
claudicaron a su responsabilidad y 
principios que deben tener todos los 
miembros de las FF.AA.
Queda un largo camino para recorrer, analizar y pensar 
en nuevos paradigmas de vida para nuestro pueblo; 
preguntarnos qué pasa hoy con las FF.AA. y su rol en la 
construcción democrática y cuál es su destino, si es posible 
que se integren como parte del pueblo en un proyecto de 
país, o seguirán con la concepción 
ideológica de que el enemigo es su 
propio pueblo.
No puede haber integración de las FF.AA. sin saber qué se 
define hoy como soberanía, y cuáles son los objetivos del 
país que queremos y hacia dónde vamos. Lo cual requiere 
de políticas concretas y claridad en el gobierno nacional y 
los gobiernos provinciales. La sociedad debe abrir espacios 
de diálogo con las FF.AA. y los militares deben salir de su 
cascarón y de sus compartimentos 
estancos. Integrarse como ciudadanos 
que son de un mismo país.
Es necesaria una profunda reforma de las fuerzas de 
seguridad, de la policía, tanto de la Federal, como la 
Bonaerense y las Provinciales, la gendarmería y prefectura; 
“Desafíos de la democracia 
y las Fuerzas Armadas”, 
noviembre de 2006
“Las Fuerzas Armadas 
Argentinas entre la dignidad y 
la deshonra”, 2003
“Desafíos de la democracia 
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modificar los planes de estudio y la participación social. 
Fuerzas que fueron constituidas como de prevención 
y seguridad social, fueron 
transformadas en fuerzas de 
represión.
Sin esos cambios no se logrará avanzar en la seguridad 
social y en la prevención y protección contra el delito. 
Deben investigarse las agencias de seguridad privadas 
y la connivencia de la policía con las mafias, las drogas, 
tráfico de armas y el delito organizado. A esto se suma la 
asociación de ciertos sectores del 
poder judicial por su inacción en las 
investigaciones. 
Es necesario hacer memoria para saber como se aplicaron las 
políticas de extermino de los pueblos, en Argentina y en toda 
Latinoamérica, a través de la Doctrina 
de Seguridad Nacional. 
Sin olvidar las oraciones y bendiciones, al mejor estilo 
de los caballeros cruzados, y sintiéndose depositarios y 
defensores de la “Civilización Cristiana y Occidental” y 
guardianes del “Orden establecido”, de los valores éticos 
y principios que deben regir una sociedad civilizada, 
contaban con varios obispos y capellanes castrenses 
“No quería hablar, pero no 
puedo callar”, 28 de abril de 
2004
“No quería hablar, pero no 
puedo callar”, 28 de abril de 
2004
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que bendecían las armas y las acciones y calmaban los 
espíritus atormentados y las conciencias perdidas. “Hijo…, 
te absuelvo de los pecados. Lo que haces es en bien de la 
Patria... Dios y la Patria te lo agradecerán... Hay que torturar 
el cuerpo, para salvar las almas. 
Ve con Dios... Amén”; mientras el 
prelado los bendecía y consolaba. 
La Iglesia Católica tiene mucho que reparar con Dios y con el 
pueblo, pareciera que se olvidaron de la parábola de la oveja 
perdida. Tienen que analizar su rol y 
la actitud asumida durante la dictadura 
militar.
Tienen que asumir la responsabilidad de la Verdad a fin de 
alcanzar la Justicia y poder cerrar las heridas que duelen 
profundamente. Deben asumir el desafío de recuperar la 
dignidad como personas y como 
instituciones del Estado al servicio de 
la soberanía del pueblo […]. 
Cuando la Justicia se demora, deja de ser justicia; cuando 
la Justicia se destierra se genera la 
impunidad.
¡Justicia, cuándo regresarás del destierro! El pueblo te 
necesita. Existe el clamor que surge de lo profundo del 
pueblo reclamando Verdad y Justicia, las víctimas de la 
dictadura militar, las víctimas de la Embajada de Israel, las de 
“Las Fuerzas Armadas 
Argentinas entre la dignidad y 
la deshonra”, 2003
“¿Por qué la guerra de las 
Islas Malvinas?”, 2004
“Los jueces”, julio de 2002 
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la AMIA, las víctimas del gatillo fácil, las víctimas de la Deuda 
externa, los desempleados, los excluidos, los chicos y chicas 
de la calle, los jubilados, los hambrientos.
¡Justicia te esperamos del exilio, volvé!, te prometemos que 
festejaremos tu regreso en la mesa de 
la Libertad y la Paz. 
¡Es necesario y urgente la refundación de la República, 
esto es urgente, esto no da más, 
tenemos que repensar el país desde lo 
estructural!
Tenga en cuenta y escuche el Grito de los Excluidos, de esos 
miles de niños, ancianos, mujeres, jóvenes que reclaman 
un lugar digno en la vida. Hoy sufren la exclusión social, 
la pobreza, la grave situación de la Deuda externa que 
el gobierno insiste en “honrar lo ilegítimo”, donde no se 
investiga ni tienen en cuenta la 
sentencia y recomendaciones del Juez 
Ballestero.
¿A qué le tiene miedo Sr. Presidente? ¿A la presión de sectores 
militares? ¿Tiene miedo a sus propios miedos? ¿A que se 
investiguen los asesinatos de quienes fueron apresados con 
vida y saber qué pasó realmente en el Cuartel de la Tablada? 
¿Quiénes son los responsables de la masacre? Sobre los 
miedos y las indecisiones es imposible 
gobernar un país. 
“Los jueces”, julio de 2002 
“Globalización y derechos 
humanos”. Asunción del 
reconocimiento de Doctor 
Honoris Causa en la 
Universidad Nacional de Río 
Cuarto, 14 de junio de 2001
“Carta al ex-presidente De la 
Rua”, diciembre de 2000
“Carta al ex-presidente De la 
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18 de diciembre de 2001
Dr. Fernando de la Rúa
Sr. Presidente de la Nación
Buenos Aires, Argentina
escucHa el clamoR de tu pueBlo
Estamos llegando a un punto crítico en la vida del pue-blo. En reiteradas oportunidades le he escrito enviando algunas reflexiones sobre la situación que viven los más 
pobres y excluidos que aumentan constantemente en todo el 
país, víctimas de las políticas de exclusión del gobierno que 
usted preside. 
En otra oportunidad, he señalado que el Ministro de Eco-
nomía Domingo Cavallo implementó en el Ecuador la misma 
política que está aplicando en la Argentina con un total fraca-
so, basta ver los resultados. Las consecuencias fueron la do-
larización y la entrega de ese país hermano a la voracidad y 
el saqueo sin piedad de los grandes intereses internacionales, 
como la instalación de bases militares norteamericanas.
Usted está llevando al país a un mismo punto sin retor-
no, la entrega total de nuestros recursos y la colonización a 
manos de los Estados Unidos. Quiero aclararle que no soy un 
anti-norteamericano ni un trasnochado que ve todo blanco o 
negro. Sí veo “los riesgos del país 2”, que no es el llamado 
“riesgo país” por la bolsa de valores, que a todo le pone precio, 
y valor a nada.
El verdadero “riesgo país” que veo y siento es el aumento 
de la pobreza; los niños que mueren de hambre, esa bomba 
silenciosa que mata más que las guerras. Los desocupados; los 
jóvenes a quienes les está matando la esperanza; el achique del 
país y la falta de producción, exclusión que somete a los pe-
queños y medianos productores rurales e industriales, quienes 
como consecuencia de la situación actual se ven privados de 
sus fuentes de trabajo.
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Los jubilados, a quienes la política del gobierno ha trans-
formado en mendigos del Estado. Mientras, el Estado privilegia 
el pago de la deuda externa sobre las necesidades y responsa-
bilidades que debe tener con el pueblo. La respuesta del go-
bierno es la Represión y no la solución de los problemas.
Sr. Presidente, ¿qué piensa hacer? ¿Reprimir a un pueblo 
hambreado y dolorido? ¿Cerrar los ojos a las necesidades del 
pueblo? ¿Esconder la cabeza como el avestruz, para no ver ni 
oír? ¿Continuar con la política que le imponen desde Washing-
ton? ¿Qué privilegia?
Los resultados están a la vista. La experiencia del modelo 
aplicado por su mismo Ministro en Ecuador habla de la irres-
ponsabilidad total del modelo aplicado.
Estamos llegando a un punto de inflexión, por eso quiero 
decirle:
“ESCUCHA EL CLAMOR DE TU PUEBLO”
Sr. Presidente, no olvide que usted fue elegido para 
gobernar al pueblo, no para oprimirlo, marginarlo y ham-
brearlo.
Aún tiene tiempo de corregir sus errores y horrores.
Preste atención a la Consulta Popular del Frente Na-
cional Contra la Pobreza.
No es que no haya salidas, las hay. Sólo debe saber 
escuchar al pueblo.
La única concertación posible es con el pueblo y no 
con aquellos que han entregado el país a la voracidad fi-
nanciera y la corrupción.
Estamos en vísperas de Navidad y del Año nuevo, es tiem-
po de renovación y de esperanza. Le envío el fraterno saludo 
de Paz y Bien que tanto necesita el pueblo y su gobierno.
Atentamente,
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
Presidente Internacional del SERPAJ-AL
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Los cauces de los ríos subterráneos, al confluir en el gran 
río, dejan de ser aguas tranquilas y emergen con toda fuerza 
y capacidad de alterar y transformar los acontecimientos, 
como cambiar la historia, se vuelven incontrolables para 
aquellos que trataron de dominarlos 
y mantenerlos en el silencio 
subterráneo. 
Un clamor profundo surge del pueblo, y se ha manifestado 
en la rebelión social, en la resistencia no violenta, expresada 
en miles de manifestaciones en todo el país; que con 
firmeza les ha dicho ¡BASTA! Y por eso reclama QUE SE 
VAYAN TODOS. Es un reclamo legítimo, una necesidad 
urgente, una exigencia, antes que sea tarde.
Es necesario sumar voluntades 
para volver a FUNDAR UNA NUEVA 
REPÚBLICA.
Del pueblo surgieron las Asambleas Barriales como 
expresión de las broncas y fracaso del modelo, como de 
la complicidad de quienes lo apoyaron. Es un despertar 
colectivo en dejar de ser espectador y asumirse como 
protagonistas. Son los signos de esperanza que no todo está 
perdido. Los emergentes sociales surgieron de la necesidad 
de encontrar nuevos caminos en el hacer social, político, 
económico y en recuperar los valores éticos y espirituales, 
han iniciado caminos que pueden cambiar el curso de la 
historia del país, si son canalizados 
correctamente. 
“No jodan con el Pueblo”, 26 
de diciembre de 2001
“Carta Abierta a los 
Legisladores y Legisladoras 
de la Nación”, 2002
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Esperamos que este gobierno y las dirigencias políticas 
lo entiendan. No jodan con el pueblo, que está alerta 
y espera respuestas dignas, frente a quienes a todo le 
ponen precio y valor a nada. Precio y valor no son lo 
mismo. Esperamos que hayan 
aprendido la lección que el pueblo 
les dio. 
Hasta ahora tenemos más de lo mismo, o lo mismo para más. 
Han cambiado los personajes, pero 
no la forma de hacer política ni de 
modelo. 
Los gobiernos criminalizan las protestas sociales en lugar 
de buscar solución a los problemas; no es con la represión 
como se resolverá la profunda crisis social, económica, 
política y moral que sufre la 
Argentina. 
El país tiene grandes reservas humanas y recursos para salir 
de la actual situación, estamos en el fondo del barranco y hay 
que salir paso a paso y con firmeza, no con paliativos que 
nada cambian y que pueden agravar la 
situación.
Plan Trabajar. Simplemente no sirven, son utilizados por 
punteros políticos y con fines partidarios y terminan siendo 
una estafa al pueblo y no resuelven la situación de los 
“No jodan con el Pueblo”, 26 
de diciembre de 2001
“Argentina, ¿Más de lo mismo 
o lo mismo para más?”, 2002
“Argentina, ¿Más de lo mismo 
o lo mismo para más?”, 2002
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trabajadores desocupados. Generan mayor dependencia y 
no dignifica al trabajador. La asistencia es necesaria en un 
momento, pero no el asistencialismo que provoca mayores 
males que soluciones. Los trabajadores necesitan trabajo y 
dignidad, seguridad social, educación 
y salud.
La industria nacional está totalmente desprotegida, hay 
que restablecer la confianza y la capacidad productiva, 
asesoramiento tecnológico y capacitación de los pequeños y 
medianos productores agropecuarios 
e industriales. 
Señor Presidente, usted no desconoce la grave situación 
que atraviesa el país y todo el continente latinoamericano; 
sin embargo continúa con una política suicida de 
consecuencias imprevisibles para el presente y el futuro 
del país. […] ¿Es este el país que desea para el pueblo 
argentino? ¿Es este el país que quiere 
para sus hijos y los hijos de sus 
hijos?
El Estado ha abandonado su responsabilidad social con 
el pueblo; no gobierna, solo trata de arrastrar la crisis y 
aplica políticas asistencialistas y no promueve el desarrollo 
solidario. Son conceptos y actitudes 
distintas frente a la vida y la 
responsabilidad con el pueblo. 
“Tenemos lo que no 
sabemos”, 2002
“Tenemos lo que no 
sabemos”, 2002
“Carta a Duhalde III”, 20 de 
noviembre de 2002
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Sr. Presidente, le recuerdo que la dominación no 
comienza en lo económico; la dominación comienza por 
lo cultural, por la imposición del “pensamiento único”, 
que lleva a la pérdida de las identidades, de los valores 
espirituales y sociales. Y los dominados por el pensamiento 
único creen que no existe otra salida, que es esto o el 
abismo; que hay que mejorar y humanizar el modelo 
neoliberal. Un sistema que no puede humanizarse porque 
nació sin corazón, sin espíritu, sin 
sentimiento alguno. 
Es necesario Sr. Presidente hacer un alto en la vida y mirarse 
hacia adentro, para comprender los caminos del espíritu y la 
conciencia a fin de construir nuevos 
caminos y corregir los errores. 
Es necesario desarrollar y despertar el “pensamiento propio”, 
coraje y decisiones que permitan desarrollar la conciencia 
crítica para lograr la libertad y autodeterminación que otra 
Argentina es posible y que otra 
América Latina sea posible. 
Es necesario que la Argentina recupere su propia voz y no se 
deje someter a las presiones para lograr el voto en contra de 
Cuba, y continuar justificando un bloqueo injusto e inmoral 
que tanto daño hace al pueblo cubano, 
como a toda América Latina. 
“Carta a Duhalde III”, 20 de 
noviembre de 2002
“Carta a Duhalde III”, 20 de 
noviembre de 2002
“Carta a Duhalde III”, 20 de 
noviembre de 2002
“Carta a Duhalde sobre 
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Usted está frente a un pueblo que no sabe de 
claudicaciones; que ha soportado golpes, dolor y muertes; 
pero también ha demostrado su capacidad de resistencia y 
coraje, a pesar de sus gobernantes y 
del sistema de opresión. 
[…] debemos reconocer que muchos argentinos no creen en 
el país, que han sido ganados por la desesperanza y la falta 
de alternativas los han llevado a emigrar; otros han sacado 
sus recursos del país; otros han entrado en la desesperación. 
A pesar de todo, la mayoría del pueblo continúa luchando 
por construir otra Argentina y estoy seguro que se logrará si 
sumamos fuerzas y voluntades en un 
proyecto distinto de país.
El país está perdiendo otra generación de jóvenes; es 
doloroso pero es una realidad que debemos asumir y pensar 
cómo revertirla y construir nuevos espacios de libertad, de 
dignidad, de posibilidades de vida y 
de esperanza. 
El pueblo debe estar alerta frente al avance de quienes 
pretenden continuar con los feudos al servicio de intereses 
económicos y políticas espurias que atentan contra la 
soberanía y dignidad del pueblo argentino y que están 
dispuestos a imponer su voluntad, sin 
reparar en los medios; hoy pueden 
dar un golpe de estado económico, ya 
lo intentaron. 
“Carta a Duhalde III”, 20 de 
noviembre de 2002
“Carta a Duhalde III”, 20 de 
noviembre de 2002
“Las provincias argentinas 
y los feudos medioevales”, 
2003
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En síntesis, tendría que decir que a la mayoría de los 
gobernadores y dirigentes políticos: “no les interesa un 
carajo la situación del país; solo 
prestan atención a sus propios 
intereses”.
Bueno… no metamos a todos los políticos profesionales en la 
misma bolsa; no sería justo, están también hombres y mujeres 
que hacen de la política un servicio al pueblo en la búsqueda 
del bien común. Son los menos, pero que los hay, los hay, por 
suerte y bien de los pueblos a quienes 
sirven con dignidad. 
El gobierno argentino no termina de sorprendernos, es 
semejante a esas obras de teatro unipersonales donde el 
actor cambia de personaje, vestuario y voz de acuerdo a las 
diversas escenas. Por un lado debemos aplaudir la política de 
derechos humanos y de atender el reclamo de justicia frente 
a las graves violaciones cometidas por la dictadura militar 
y promover la reparación histórica, 
son avances significativos de llegar a 
terminar con la impunidad. 
Todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 hasta 
la fecha, no tuvieron voluntad política de solucionar y 
democratizar los medios de comunicación. Por el contrario, 
Menem impulsó políticas de entrega del patrimonio del pueblo, 
de los recursos del país a los grandes capitales extranjeros, 
permitiendo el monopolio de los medios de comunicación y 
la concentración del poder en pocas 
manos. Lo mismo podemos decir de los 
dirigentes radicales y la Alianza.
“Las ambigüedades del 
gobierno argentino y los 
nuevos escenarios”, 2005
“Las ambigüedades del 
gobierno argentino y los 
nuevos escenarios”, 2005
“Reflexiones sobre los 
Medios de Comunicación”, 
2010
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La Autoridad de Aplicación que regulará los Servicios de 
Comunicación Audiovisual, según la propuesta del gobierno, es 
un órgano colegiado del Estado. Es parcial y puede servir para 
la manipulación y control de los medios. El organismo debe 
ser integrado por representantes de la sociedad, eso generaría 
credibilidad y evitaría la presión de los lobby y la manipulación. 
Es fundamental que sea un ente autárquico y pluralista en su 
integración, con mandatos renovables. La Ley tiene muchos 
aspectos positivos, pero es necesario el debate y mejorarla con 
propuestas superadoras, que realmente puedan concretar la 
libertad de prensa, como fundamento de los derechos humanos, 
la libertad de informar y ser informado, 
por sobre los intereses imperantes de 
los monopolios y oligopolios.
¿Qué veo? Nada por aquí, nada por allá. Y… ¿la Soberanía, 
dónde está? Nos afanaron la Soberanía. Me pregunto, ¿qué 
van a festejar en el Bicentenario: 
la Libertad, la Soberanía o el 
Colonialismo que supimos conseguir?
El daño provocado por los sectores agropecuarios durante 
4 meses de protesta y presión contra el gobierno por las 
retenciones, utilizando cortes de rutas y tirado miles de litros 
de leche y alimentos, cuando en el país se mueren más de 25 
niños de hambre por día, (según el Informe de Unicef), indigna 
por la falta de responsabilidad de la Sociedad Rural Argentina, 
de Cargill, la Federación Agraria, entre otros grupos de presión 
rural, que cometen esas atrocidades para defender sus bolsillos 
sin interesarles el costo humano y la pobreza del pueblo. 
¿Se olvidaron que en el país tenemos más de 10 millones de 
compatriotas en la pobreza, que muchos 
están hambreados? ¿Con qué derecho 
cometen semejante daño? 
“Reflexiones sobre los 
Medios de Comunicación”, 
2010
“Las retenciones 125 y la soja 
de la discordia”, 16 de marzo 
de 2009
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Los grandes terratenientes y las empresas transnacionales 
sojeras buscan incrementar sus ganancias, sin medir las 
consecuencias y destruyendo recursos valiosos e insustituibles, 
como el agua y la biodiversidad, provocando desmontes de 
los bosques naturales, el empobrecimiento de la tierra y daños 
irreversibles, como la destrucción de las economías familiares 
y regionales imponiendo la creciente concentración de las 
tierras. Esa política de explotación irracional y devastadora, 
no pueden llevarla a cabo sin el consentimiento y complicidad 
del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. En 
realidad son socios, hoy enfrentados 
en la disputa de quién se queda con el 
pedazo más grande de la torta.
Con la prohibición de realizar actividades mineras en los 
glaciares, la ley impediría la realización del mega-proyecto 
binacional Pascua-Lama, en la frontera entre San Juan y Chile. 
Detrás de este proyecto minero de una inversión inicial de 1.500 
millones de dólares, está la poderosa multinacional Barrick 
Gold, la cual hace un año patrocinaba eventos de la campaña 
presidencial de Cristina Kirchner. De eso se trata el veto, una 
vez más privilegia los grandes intereses económicos por sobre la 
vida del pueblo. En lugar de proteger nuestro medio ambiente, 
la decisión presidencial es continuar provocando daños 
irreversibles a los glaciares. La vida no se negocia. Les recuerdo 
el reclamo permanente de la Unión de 
Asambleas Ciudadanas (UAC): el agua 
vale más que el oro. 
Es necesario un cambio profundo de sus estructuras, un 
proceso revolucionario, social, político y económico, que 
conduzca al país por nuevos rumbos 
de vida, de participación social 
colectiva, con el protagonismo del 
pueblo. 
“Las retenciones 125 y la soja 
de la discordia”, 16 de marzo 
de 2009
“Carta sobre el veto a la 
Ley de Glaciares”, 1° de 
diciembre de 2008
“La globalización y 
los desafíos entre el 
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Existen en el ámbito político pocas excepciones creativas que 
buscan recuperar el patrimonio perdido del país, sus valores 
culturales y la ética, y tienen el coraje de asumir el desafío 
de luchar para recuperar la soberanía nacional y plantear 
alternativas para enfrentar los desafíos 
que la situación del país requieren en 
el contexto internacional. 
La esperanza, la capacidad de los pueblos, su incansable 
lucha, sus mártires, demuestran una vez más que se pueden 
generar nuevas alternativas, que otro 
mundo es posible, que otra América 
Latina es posible, que otra Argentina 
es posible.
“Las retenciones 125 y la soja 
de la discordia”, 16 de marzo 
de 2009
“La globalización y 
los desafíos entre el 
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